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Première partie 
A. ILTIS 
Hydrobiologisfe de l’O.R.S.T.O.Kkl. FORT-LAME’ (Rt$. du Tchad). 
RÉsuïwÉ 
Des échantillons de phytoplancton récoltés dans vingt-deux lacs et mares ont été analy& au point de vue 
qualitatif. La salinité varie de 1 à 100 grammes par litre de résidu soluble suivant les stations. 514 taxons ont ét& 
déterminés, dont 97 Cyanophytes, 52 Euglénophytes, 209 Diatomées, 149 Chlorophytes et 7 divers. 
ABSTRACT 
Samples of phyfoplankton collected in twenty two natroned ponds and lakes have been qualitatively analysed. 
The salinity is varying from one fo over one hundred grammes per liter according to the stations. 514 taxa have been 
defermined; among them, 97 Cyanophyta, 52 Euglenophyta, 209 Diatoms, 149 Chlorophyta and 7 miscellaneous 
ivere present. 
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1. INTRODUCTION rique, CASTENHOLZ (1960) a etudié la flore algale 
des eaux c.arb0natét.s d’une série de lacs presentant 
des concent,rat,ions en sels variées dans l’état. de 
Washinçt,on. Signalons les travaux de RAWSON et 
MOORE sur les lacs salés intérieurs, sulfatés ou 
carbonatés a des degr&s divers, de la province de 
Saskatchewan au Canada ( RAWSON 1956, RAWSON et 
MOORE 1944) et, les é;tudes concernant plus parti- 
culièrement leur flore algale (BAILEY 19-21, KUEHNE 
1941). En Asie Mineure enfin, GEYSNER (1957, 1959) 
a donné d’important#s renseignen1ent.s ur le plancton 
du lac turc Van CZlü où chlorures et carbonates sont 
sensiblement. en proportions égales. 
Les algues faisant l’objet de cette étude ont &té 
récoltées dans plusirurs pieces d’eau temporaires ou 
permanentes, appelées localement ouadis, situées 
au nord-est du lac Tchad, dans la partie sud-ouest, 
du Kanem; des échantillonnages mensuels ont. été 
faits de décembre 1966 & juin 1968. Une mare 
temporaire a éte ét.udiée durant quatre mises en eau 
successives de 1964 a 196% Enfin, un cert.ain nombre 
de &colt,es ont 4th effectuées dans plusieurs lacs et 
La tlort~ algale des eaux int.&rieures nat,ronees n’a 
fait. l’objet que d’un nonibre limité d’études. Au 
Tchad, Round (1961) a dressé un premier inventaire 
du I)llyt.oplanc.ton de quelques c.ollections d’eau 
douer 011 natronbe du Borkou et de 1’Ennedi dans 
la part.ie nord du Tchad; la flore du Tibest.i a 
fait l’objet d’obswvat%~ns de la part de BEHRE, 
MANDRIN 4. GAUTHIER-LIÈVRE (1958) mais il s’agit 
t.ris ~-rai~-mblablernent de récoltes faites dans des 
eaux dc)Llrf~s. Ailleurs en Afrique, citons un article 
dkjk ancien de 0. MOLLER (1899) sur les P)iat,om@es 
de la basse J$ypte et les résultat-s de l’expédition 
Percy Sladen aux 1ac.s dr la vallée du Rift au Kenya 
(HIC.H 193)-19X3, HEUJLE 1932). Récemment LIND 
(1965 - 1966 - 1!168) a poursuivi I’ét,ude du phyt,o- 
planct.on des lacs d’eau douce et natronés du Kénya. 
En Europe, signalons Ira travaux de KOL (1929-1931), 
LET;LER (1341), SCHILLER (1.952, 1954, 1955, 1956, 
l'J57) et. UHEHKOVICH (1965, 1967, 1970) sur les eaux 
natronées autrichiennes ou hongroises. En Amé- 
Cuh. O.R.S.T.O.AI., st?. Hzzdrobiol.; vol. VI, no .3-d, 1972: 173-246. 
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maws en janvier 1968 à l’occasion de t,ournées 
effcctuPes dans le Kanem par la mission botanique 
franco-belge. 
ILes prrmières donntes sur le phytoplaneton de 
wtte rkgion ont, été fournies par POURRI~T cd al. 
(1967) dans une courte note t.raitant principalement. 
tles KotifPrw et dans une note de COMPERE (1967) 
hur les algues du Sahara et du lac Tchad O~I est, dressé 
l’invent-aire des espèces trouvées dans quelques 
collections d’eaux natronées du Ranem et, de la 
partir nord de la R.Ppublique du Tchad. Les carart& 
ristiques écologiques des différents milieux et les 
vnriat.i«ns saiwnniéres du phytoplancton ont ét.é 
donn6es dans une série d’articles rkents (ILTIS 1969, 
1970, 1971). 
La part.ie orient.aIe de la région é.tudiée est const*i- 
t.uée par une vaste zone tabulaire de sable rouge, 
le plateau de Bir Louri, couvert d’une pseudo-steppe 
graminsenne à Hypad~enia et, Cenchrus biflorus, 
aux dépressions interdunaires peu marquées. Ces 
dernières redeviennent profondes dans la région de 
Mao où existe tout un réseau de mares temporaires 
orientées NN\V-SSE et quelques rares lacs perma- 
nents. 
Dans un triangle limité par la dépression de 
Mombolo .?I l’ouest, la localité d’Ira au sud et le lac 
de Moylo à l’est. sont. localisés tout un groupe de 
lacs d’eaux t,rt?s faiblement. natron&es, installés dans 
les dépressions peu marquées du prolongement 
oc.cidental du Bir Louri. 
Je voudrais remer&r ici ICI. BOURRELLY, sous- 
tlirecttwr au laboratoire de Cryptogamie du Museum 
pour l’aide de BOII laboratoire, de sa documentation 
et. surtout. de ses conseils en ce qui concerne toute la 
partie syst&matiyue; i\l. DWSART, maître de recher- 
ches au C.N.R.S., pour les suggestions et critiques 
qu’il a formul6es envers mon manuscrit; M. Conmbm, 
chef de travaux au Jardin bot.anique National de 
BQiquta qui a bien voulu faire une lecture critique 
c-le w t,ravail; et. enfin mes ~oll&~es hydrobiologistee 
et géologues du centre O.R.S.T.O.M. de Fort-Lamy 
qui, au cours de leurs déplacements dans le Kanem, 
ont compl&é mes obwrvations et mes &hantillon- 
Il<JgSeS. 
En dépit de leur origine identique, les différent,s 
milieux aquatiques ont, des morphologies et un 
régime l~ydrologiyue ts+s variés. On rencont,re des 
mares ou lacs séparés du lac Tc.had par un simple 
cordon de sable naturel (lac de D,jikare) ou art.ificiel 
(mare du Troisième barrage). Le niveau du lac Tc.had 
r@le alors les variat,ions de niveau des mares. Ce sont 
en général des piitc.es d’eau de petite taille, ceinturées 
d’une bordure de ‘Y’gpha et, de Phragmites. La hauteur 
d’eau marque deus maximums, l’un en septembre 
aprés les pluies, l’autre en janvier au moment; de la 
crue du lac. 
2. LIEUS DE RÉCC)LTE 
Généralités. 
Les récoltes ont été faites dans les collections d’eau 
natron&rs du Kanem sit.uées au nord-est du lac Tchad 
(fig. A). Crtt.e region correspond A un erg ancien, 
orit>nt@ NNW-SE, envahi à plusieurs reprises par 
dps trnnsgrwsions du lac Tchad durant lesquelles 
dtbs stdiments argileus se sont déposés dans les 
dépressions interdunaires, cxhacune se comportant 
comme un bassin endoreïque isolé. -4 partir des rives 
du lac Tchad, on rencwntre d’abord sur une trentaine 
dr kilorubtres un syst6me dunaire dont les sommets 
s’ilèvent de Y à 10 mtt.res au-dessus des points bas. 
Les dunes aujourd’hui fixées o ne portent qu’une 
maigre vdgétation graminéenne et quelques arbres 
tr+s rqwbs 1) (DUPONT 1967). Sur le bas des pentes, 
une vé@ation R E.)alnliers-dat.t.iers, à palmiers doums, 
A acwias s’est. développ6e. L’epaisseur des sédiments 
4. de plus en plus importante Q mesure que l’on se 
rapproclw du lac Tchad actuel. L’eau des pluies ou 
de la nappe phrbatique séjournant dans les dépres- 
sions forme t.out un ensemble de mares et de petits 
lac% le IJl.is saur-mi. temporaires. 
Les (c ouadis o temporaires forment, en général des 
mares peu profondes de quelques cent,aines de mi?tres 
carres; mais parfois ce sont de grandes étendues de 
plus de 10 hectares, profondes d’une trentaine de 
c.entimètres au maximum, ayant un aspect qui n’est 
pas sans rappeler les sebkhas nord-africaines. Ru 
pied des dunes, une ceinture A Cyperzzs Zaevigaizzs et 
A Paspalidium geminatum marque la limite des 
hautes eaux oil subsistent parfois quelques Phrag- 
mites en mauvais état. Le remplissage s’effectue 
durant la saison des pluies (aofi&eptembre). La durée 
de la période en eau est variable. Les grandes 
depressions très plat.es situées SI plus d’une dizaine 
de kilomètres du lac Tchad sont asséchées dès le 
mois de novembre. En bordure du Tchad, la crue de 
ce dernier se traduit en janvier par un palier ou même 
une lég&re remont.Ae du niveau des mares. FONTES 
et al. (1969) ont montre que les infiltrations dues au 
lac Tchad n’impr@nent les rives que sur une largeur 
limitée, et qu’il s’agit pour les mares et lacs de la 
bordure nord-est d’une régulation des niveaux plus 
par transmission de pression que par un véritable 
cheminement des eaux A partir du Tchad. En saison 
chaude, après l’assèchement, l’argile du fond se 
recouvre d’une c.ouche blanche de plusieurs centi- 
mttres d’efflorescences d’un composé hydraté de 
carbonate de sodium t,r&s voisin du natron, appelé 
trona (MAGLIONE 19Gh). Cette couche est due aux 
sels contenus dans la pellicule d’eau évaporée et k 
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ceux apportés par l’évaporation de la nappe phréa- 
tique remontant par capillarité à travers la couche 
d’argile. 
Les lacs (1) fortement natronés (Liwa, Bodou) 
sont peu profonds (1,50 m au maximum). Les rives 
libres de toute végétation élevée, sont marquées d’une 
bordure Q Cyperus laevigaius. Les lacs faiblement 
natronés sont localisés plus à l’intérieur des terres, 
en dehors de la zone de bordure. Indépendants des 
variations annuelles de niveau du lac, ils ne sont 
alimentés que par l’écoulement, de la nappe du 
Chit,at,i dont le niveau est fonction des variations 
annuelles des précipitations. La profondeur est plus 
importante et. peut, dépasser 5 mètres; le niveau de 
I’eau passe par un minimum en juillet et atteint son 
maximum fin septembre, à la fin de la saison des 
pluies. L’amplitude des variations est de l’ordre de 
20 à 30 centimètres. Une importante ceinture végé- 
tale à Phragmites et à Typha, quelquefois à Cyperus 
papyrus (Lac de Koukou), entoure ces lacs rendant 
parfois difficile l’accès des eaux libres. Dans certains 
lacs peu profonds (Bilakoringa par exemple), la 
végétation peut envahir la totalité du lac. 
Les récoltes ont donc t.outes été effect,uées dans 
des eaux stagnant,es. Les échantillonnages ont. ét.é 
faits en pleine eau au filet ii plancton ou par simple 
prélèvement d’eau à l’aide de piluliers lorsque la 
densité phytoplanctonique était très élevée. Des 
prél&ements ont été réalisés de plus & la limit,e de 
la vase du fond et dans le périphyton lorsque des 
végétaux immergés étaient présents. A la mare 
temporaire de Latir P., plusieurs prélèvements ont 
été faits dans des puit.s creusés par les past,eurs 
locaux a cGté de la mare nat,ronée pour y abreuver 
leur bétail. Ce sont de simples trous de t.re.nte centi- 
mètres à un mèt,re de diamètre, noyés durant la 
période de remplissage maximal, qui permettent 
d’atteindre la nappe phréatique faibIement natronée 
située a quelques dizaines de c.ent.imètres de pro- 
fondeur; des algues très variées s’y développent et 
Ie rcXe probable de ces puits dans Ie repeupIement 
algal après l’assec a été signalé (ILTIS 1969). Dans 
les dix mares dont le peuplement a été suivi régu- 
lièrement,, les échant,illonnages ont ét.é faits au 
rythme réduit d’un par mois en raison de l’éloigne- 
ment et de l’état. primitif des voies de communi- 
c.ation; ces difficultés de l’étude des eaux salées 
continentales ont été soulignées par MACAN (1963) 
(c whoever wishes to study them must often devote 
more effort to get,ting there and back than to scientSi- 
fit work 0. Au total, un peu plus de 160 échantillons 
ont été étudiés. 
On se report,era aux publications de MAGLIONE 
(1969) et ILTIS (1969 a et b, 1970) pour prendre 
connaissance des caractéristiques physiques et chi- 
miques de ces eaux. Rappelons que parmi les anions, 
bicarbonates et c.arbona.t.es sont, très nettement 
majoritaires tandis que le sodium est, parmi les 
cations, l’élément dominant. Les apports organiques 
utilisables par le phyt.oplancton proviennent des 
déjections des nombreux t,roupeaux venant se désal- 
térer dans les lacs ou dans les puit,s situés ZI proximité 
immédiate et de plus, pour les lacs peu conc.entrés en 
sels, de la décomposition des régét,aux bordant les 
rives. 
En ce qui concerne leur classement,, ces eaux 
intérieures st.agnant.es, alcalines, soumises à une 
forte évaporation (plus de 3 mt.tres par an) se rangent 
dans le groupe D de la classification de HEDGPETH 
(1959). Cet auteur distingue en A les lagunes hyper- 
salines qui ont des liaisons permanentes ou inter- 
mittentes avec, la mer et. sont. habitées par des 
organismes marins ou d’eau saumàtre; en B les eaux 
reliques qui ont perdu t.oute liaison avec la mer mais 
dont le peuplement. rt les proportions des ions 
indiquent une communication ancienne avec cette 
dernitre; en C, les salines et marais salants et en D, 
les eaux carbonat,ées et sulfatées. Dans la classifica- 
tion chimique de KUFFERATH (1961) les eaux passent 
d’un type voisin du type tétraionique polycarbonaté 
dans les milieux les moins conc.entrés en sels dissous 
au type diionique natritique dans les plus concentrés 
(fig. B). 
Fig. B. - Repr&entation graphirlue (Kufferath 1951) de la 
composition chimique des eaux 1. - D’un lac peu concentr8 
en sels (Yourso11la,l~.b67). 2. - D’un lac fortement concen- 
trci. (Bodou, 10-67). 
(1) &Ialgré la faible profondeur de ces milieux, l’appellation de lac est, utilis&: ici suivant bd noITleKlCht.Im employée par 
DUSSART (1966). 
Cah. O.R.S.T.O.M., s&-. Hydroùiol., vol. VI, no d-1, 1972: 173-2S6. 
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La dénomination de ce type d’eaux sal&es in& 
rieuws est. une cluestion di&cile à résoudre. BOND 
(,1935) a créé le terme atl~alassohaline pour les eaux 
dont If>s ions sont. présents dans des proportions 
diffPrrntw dr! celles de l’eau de mer. BAYLY (1967) 
qualitir tle at-halassiques les eaux qui, indépendam- 
ment, de Iwr salinité et de leur posit.ion par rapport 
au.x rivayrs marins n’ont. jamais ét.é en communi- 
cation directe ri?cente avec la mer. Si, A une é;poque 
géologiquement. r&cent,r, 
I-A t&tr 
une communication avec 
existait. mais a depuis 4t.é dtfinitive- 
ment. coupée et. si clrs eaux d’origine marine se 
sont. WstclléeS a\-ant un nouveau remplissage, ces 
eaux sont. considPréw comme athalassiques mème si 
la plupart, des ions sont. d’origine marine. Le terme 
athalassique n’a donc pas de relations avec la 
twnipwition ionique et beaucoup d’eaux salées 
at hala& jues pwvent, bt.re thalassolialines si elles 
ont une compoGtion ionique trés voisine de celle de 
l’eau drb rnw. Nous pouvons donc qualifier les eaux 
qlli I~C)LIS int.éressent. iri d’athalassiques athalasso- 
halines, dtXnit.ion toute négat.ive qui ne donne aucune 
information Sur la nature des sels dissous présents. 
De plus, la langurl francaise manque particuliérement- 
de t.ermw prhcis pour définir des milieux aquatiques 
d’aprc’s la nature des sels dissous qui y sont. inclus; 
les mots contenant. le radicxal halos (euryhalin, 
halophile, etc.) sont. ét.yrnc~lo~irIuement~~le~~~ent. inadaptbs 
lwur les eaux nat,ronérs du Kanem, ce radical se 
rapportant a.ux élbments c,himiques chlorurés. II 
n’esist,e tionc pas de terme pour désigner en gBnéra1 
les eaux sal&s à dominante carbonatée; le- terme 
(( Allialine lake o (%JENKIN 1932-1936, LIND 1965) est. 
utilisb par les anglophones pour qualifier certains 
milieus natronés (Nakuru, E1menteit.a) de la vallée 
du Rift au Kenya, le qualificatif « brackish 11 se 
rapportant aus eaux saumSt.rrs en relation avec la 
mer, et. v saline lakes )) désignant t,ous les milieux 
sallis SUIË relation avec cst.t.e dernière. Tout.efois 
l’imprt!ciei»n du t.erme (C alkaline 0 qui en lui-méme 
n’est. qu’une indit,at-ion des valeurs élevées du pH, 
ne ptarmet pas de le généraliser. ~VOUS nous bornerons 
donc. ici, puisqlw &bonat.es et. bicarbonat.es de 
b(odium sont t-0u:jours net.t.ement. dominants, à 
utilisw le qnalificatlf natroné pour désigner l’ensemble 
des eaux ttuditirs. 
solution titrée en sel d’argent,), le résult.at obt,enu 
donne la çhlorinit-é (teneur en chlorures et. leur 
équivalent.) que l’on CC transforme -trGs g&néralement, 
en salinité totale en utilisant la relat.ion qui lie la 
chlorinité & la salinité dans les eaux océaniques, ou 
enc.ore en consultant, les tables de Knudsen 1) 
(AMANIEU 1967). 
Si cette méthotle est utilisable dans les eaux sau- 
rnàt‘res, encore qu’il soit. difficile de savoir dans 
quelle mesure la salinité totale est liée à la chlorinité, 
les eaux douces rtiëI@es A l’eau de mw pouvant 
contenir des sels autres que les c.hlorures, elle ne 
peut Ctre employai? pour les eaux salées intérieures. 
Pour celles-ci;il est. nécessaire de faire appel soit à la 
t,eneur totale en sels ou résidu sec, soit, a l’alcalinité. 
JENKIN (1932.) distingue ainsi parmi les 1ac.s natronés 
de la vaIl& du Hift. au Kenya le type alcalin (Aserve 
alcaline : ,01 N), le type intermédiaire (r6serve 
alcaline : 0,Ol N) et. le type peu alc.alin (réserve 
alcaline : 0,005 ni). 
Au cours de cette étude, nous avons mesuré la 
salure des differents milieux par le biais de la c.onduc- 
t.ibilité élect-rique, une bonne c.orrelation ayant, 4té 
trouvte ent.re celle-ci et le poids de sel présent, 
jusqu’à environ 200 olOo. Ce procédé a été employé 
pour les 1ilC.S sal& par de nombreux auteurs, en 
part,iculier EDMONIISON (1956), XNDERSON (1958), 
WILLIAMS (1966). La conductibilité ramenée ti 25 Oc 
a été convert.ie en poids de sel présent par litre (residu 
sec. B 105 OC) gràoe SI la courbe établie au laborat.oire 
de chimie dc l’O.R.5.T.O.M. h FortLamy (MAGLIONE 
1969). 
La c,lassification des diff@rent.s lacs et. mares selon 
leur conc.ent.rat,ion est. calquee sur celle ret,enue pour 
les eaux saum&t.res (KOLBE 192.7, HEDGPETH 1951, 
AGUESSE 1957); le radical G halin » ayant ét,é rem- 
p1ac.é par CC carbon& 11, elle peut s’appliquer h tous 
les milieux où parmi les anions les bicarbonates et 
carbonates sont prédominants, la teneur exprimée 
en grarnmw par litres ne s’appliquant, pas A la somme 
cles bicarbonates pt- des carbonates mais St l’ensemble 
des sels dissous. 
La classification des paux salées suivant leur 
cnncentrati«n a fait. l’ob,jct.# de nombreuses propo- 
sitions qui pour la plupart concernent les milieux 
snurnàt.rrs plus ou moins en relation avec la mer. 
Citon; en particlllier REDEKE (I%i, RERIANE (1934), 
C~'.~NCONA (1!)33-1959), HEDGPETH (1951 j, PETIT et 
SCHACHTER (1%1-19!%), DAHL (1956), 24cGUESSE 
(1957), REMAIW rt. SCHLIEPER (1958), MaRs (1961). 
La mbthoclt~ habit uellr consiste A mesurer la teneur 
csn chlorures en utilisant. la technique de Mohr- 
Iiri~~dsrri (prf!cil)itation des halogénes par une 
Eaux douces ,jusip'" 0,F g/l de sels. 
Eaux oligo(~arbonatées de (Y),5 h 3 g/l de sels. 
Eaux mésoraarbonat6es de 3 Q 16 g/l de sels. 
Eaux polycarbonat,ées de 16 & 30 g/l de sels. 
Eaux eucarbonat.éw de 30 à 30 g/l de sels. 
Eaux hyprrcarbnnat4es au-dessus de 40 S/I de sels. 
Une coupure supplémentaire peut. ètre introduite 
dans le domaine mésocarbonaté, subdivisk alors en 
eaus meiom6socarbonatées (au-dessous de 10 g/l) 
et. pleiocarbonat&s (au-dessus de 10 g/l). 
Ce syst.ème d’appellation est. t,outefois loin d’étre 
parfait. : * ainsi il serait; plus logique de parler d’eaux 
bicarbonatées plut& que o1igocarbonat.k et seul le 
souci d’homogénéitk et. de simplification dans les 
appelkkions nous a fait. choisir le second t.erme. De 
plus, les vocables utilisés ne précisent pas les teneurs 
relatives des milieux en carbonat.es; une eau méso- 
carbonatée par exemple où les anions seront repré- 
sentés presqu’uniquement par des carbonates pourra 
1 &Yre plus carbonatée sensu stricto qu’une eau poly- 
Carbonat;e où ces derniers, tout en étant dominants, 
sont nGlés à des sulfates et des chlorures. Il faut donc 
admett.re au départ, qu’il s’agit d’une classification 
des concenkations t.ot.ales en sels dissous pour des 
milieux où carbonates et, bicarbonat,es dominent,. 
Le degr& de variabilité de la concentration en sels 
d’un milieu sera précisé par l’adjonct,ion d’un second 
qualificatif choisi parmi les suivant.s : monot.ypique 
lorsque les variations ne dépassent, pas les limites de 
la classe; ditypique lorsque les variations débordent, 
sur la classe voisine, le signe moins ou plus pourra 
Gtre ajout.4 pour préciser si ce sont, les v-aleurs mini- 
males ou maximales qui sortent des limit,es de la 
classe ; polytypique enfin lorsque les variations 
extrétiles dkbordent sur deux ou t,rois classes de 
salinité. Les collect5ons d’eau-x permanent.es, soumise 
A des faibles variations saisonniéres de niveau seront 
Ie plus souvent, monotypiques. Les mares tempo- 
raires. ou les lacs permanents subissant. de fortes 
variations de niveau, seront dans la plupart, des cas 
di ou polytypiques. 
Précisons, pour les milieux qui nous intéressent. 
ici, que les variations de salinité observées sont de 
deux t.ypes : saisonnières et. annuelles (pour la t.ermi- 
nologie des phénnménes liés au temps en écologie, 
voir SOURNIA et FRONTIER 1’367). Elles sont dues 
pour les premikres A 1’alternanc.e en cours d’année 
d’une longue saison sèche et. d’une courte saison des 
pluies, pour Ies seeondes & 1’irrégularit.é du régime 
annuel des précipitat.ions (en 23 ans, A Mao, les 
totaux annuels extrcrnes pour la pluviométrie ont 
varié dans le rapport de 1 à 10). La variabilité devra 
donc &tre estimke d’aprks les tluctuat.ions qui se 
produisent uniquement, au cours d’une année. Ainsi 
la p1ac.e de chacun des milieux étudiés dans la classi- 
fication proposée plus haut a été att.ribuée d’après 
les salures observées au c.ours de I’annke 1967. Mais 
des changements importants pouvant intervenir 
dans le régime hydrologique de ces piè,ces d’eau en 
l’espace de quelques années sous l’effet de variations 
de la pluviométrie, ce classement, des milieux n’est 
valable que pour la période considérée. Ainsi le lac 
de Rodou était avant 1961 un ouadi t.emporaire 
hypercarbonaté polytypique, en 1967 au cours de 
cette étude un lac eucarbonaté dit,ypique et. en 1970 
un lac. hypercarbonatk monotypique. 
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Situation et description. 
Les points de récolte et les caractéristiques 
principales de rhacun sont. tkum~rés ci-dessous par 
ordre alphabetique : 
- Bodou - 13053’N - 14015’30” E. Lac eucarbonaté 
dkypique situé ent-re la lwalité de Liwa et le lac. 
Tchad; la c.oncentrat,ion m sels varie entre 32 et 
35 grammes par litre (moyennr pour 1967 : 39 g/l) 
durant les dix-huit. mois c%udit;s. La profondeur est 
faible, de l’ordre de 1,50 m. Le pH varie entre 10 
et 10,4. Un intense développement. du phytoplancton 
limite A quelques centimétres la transpareme 
mesurée au disque de Secchi. Pas de végktation 
aquatique inimrrg@e, >itllf sur les rives un petit 
souchet : Cyprrrrs lnez~igcztrrs. Des échantillonnages 
mensuels ont ét.k effect.ubs de janvier 1967 A juin 1968. 
- Djiknrc -- 13%’ N - 14013’30” E. Lac perma- 
nent mésocarbonaté monotypique sépark d’un bras 
du lac Tc.1~a.d par un simple mouvement dunaire. 
La concentration en ~1s moyenne pour 1967 est de 
13 g,U, l’amplitude des variations étant. de 3,s g/l 
environ durant, la r11èn1e année et de 3,5 g/l pour 
l’ensemble des observat.ions effertuées de janvier 1967 
Q juin 1968, période durant laquelle des récolles 
mensuelles de I?h‘it.oplanct.on ont @té faites. Une 
bordure à Phrngmztes assez épaisse croît le long de la 
rive ouest., &,é Iac Tchad. Le pH est @levé (9,7 à10,2) 
et. la t,ransparenae rkiuit.P A quelques centimètres 
par suit,e de la fort.e densitk algale présente en 
permanence. La profonckur est. de l’ordre de 2,20 m 
à 2,E)O 112. 
- Dorm ~4.in1w~ - 13W3’ N - 1-~%1’31)” E. Lac 
d’eau douc.e (390 mg/l) sit-uP à l’ouest du plat.eau de 
Rir Louri ; une winturç à Ty$a et Phragmites existe 
le long des rives. Une seule récolte effect.uCe en juin 
1968. Le pH était, dr 9,2 Q 9 h 30 et. la transparence 
de 60 C>ent irri+t,res. 
- Iseirom - 13028’30” N - 15003’30” E. Mare 
temporaire située A proximité de la localité du m8me 
nom en bordure du lac Q 40 IiilornLfrrs à l’est de Bol. 
Deux ér.hantillonnages y ont étk rffect,ués l’un en 
tlkembre 1966, l’autre cn janvier 1967, les teneurs 
on sels observ&s étaient, de 13 et. 23 g/l : c’estproba- 
blement, une mare polywrbonat~ér polykypique. 
- h’arn»~ - 13%’ N - 14%2.‘30” E. Petite mare 
oligocarbonatée monot.ypique sit-Liée à l’ouest du 
plateau de P,ir Louri. Elle est. bord& de T~$ZU et de 
Pkragmites sur la rive orientale. La teneur en sels 
dépasse deus grammes par litre. Deu.x échant,illon- 
nages effectués~ l’un en février 1967, l’autre en 
juin 1968. 
Cah. O.R.S.T.O.M., SE~. Hydrobiol., vol. VI, no 3-4, 1972: lï3-846. 
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- liOilf0 Boulom - 13W~30” N - 14029’ E. Mare 
mt%ocarbonatér prochr de la localité de Nguéléa 
a\-ec une concentration en sels qui @tait, de 10,5 
grammes par lit-re en décembre 1966 lors du seul 
prél~vernent de plancton effect.ué. La t.ransparence 
était, réduite a quelques centimètres par la for& 
densitH al,-ale. 1Jne reinture A Typha et, quelques 
Phrtzgmifes bordent. les rives. 
durant. l’année 1967. Le pH varie entre 10 et 10,6. 
C’est, une mare ét.endue et peu profonde dépourvue 
de toute végétation aquatique; des prélévements 
mensuels y ont ét.6 effect.ués de dbcembre 1966 Q 
mars 19G8. 
- Korzkcm - 1305~2’ N - li”&‘30” E. Lac d’eau 
douce (t.eneur en sel 380 m@l) entouré d’une large 
bordure de rypha et Phwzgmzt~s. T_Jn seul prél&ernent, 
c~ffectuéc en Janvier 1!968. 
iliayolo - 
GO m&lj *‘t ‘. 
13051’ N - 14045 E. Lac d’eau douc,e 
$1 ue Q l’ouest du plateau de Bir Louri. . 
Un échantillon de plancton a été prélevé en jan- 
vier 1968. 
- Lufir _-1 - 13036 N - 14%‘30” E. iPTare tampo- 
rairr Ptendue ri. peu profonde, probablement. eucar- 
bonat8r polytypique, située au nord ouest du village 
de Latir. La mise en eau a lieu fin juillet., I’assec 
débute An novrmbre. Pas de vé@tation aquatique 
en dehors d’une bordure A Cypwzzs Zuevigafzzs le long 
des rives. Trois réc.oltes effwtuées en 1965; les 
teneurs en sels nhserrt!es se situaient entre 20 et, 
60 grammes par litre. 
- Mombolo 2 - 13%7’ N - 14029’30” E. Les lacs 
de la dépression de Mombolo située SI 25 kilométres à 
vol d’oiseau au nord-est de la 1ocalit.é de Liwa forment 
un ensemble de 5 pièces d’eau alignées nord-est - 
sud-ouest.. La deuxikme est. une mare temporaire 
dont il ne subsiste en saison c.haude qu’un peu de 
saumure en un point. Un seul échantillonnage y a 
été effectué en février 1967, la concent.ration en sels 
du milieu était alors de 31 grammes par litre environ. 
- Latir P - 13(~35’30” N - 14044’ E. Mare ternpo- 
raire aituér au nord-est du village de Latir dont. la 
pkriode en eau varie suivant- les années entre 4 et, 
IU mois. La teneur en sel passe de 5 grammes par 
lit-w $ l’bpnque du remplissage rnaximum ü 200 
-ramnreti par lit.re clans la période qui préchde 
1’assÀchement.. Mare hyperc.arbonat,ée polytypique, 
la salin&+ mo~wme pour l’année est fonction de la 
durée d(A la rriise en eau : de 47 f;rammes par litre 
pour une ptriode en eau dr 10 rnois, elle est de 
1 1.2. grilr~lIlles pour 4 mois. Des prfY&vement.s men- 
suels de plancton ont été faits durant quatre mises 
en eau successives de 1964 SI 1968. L’inventaire 
préliminaire du plancton de cet.te mare a été dressé 
par POVRRIOT et ~2. (1967), COI\ZPÈRE (1967), ILTIS 
( 1 9ts9 ). 
- Alombolo 4 - 13057’30” N - 14031’ E. Quatrième 
de la série de Mombolo, ce lac se sit.ue à la limite 
inférieure des lacs mésoc.arbonatés monotypiques 
avec une teneur en sels mogenne de 3 à 4 grammes 
par litre, cett,e derniére c.rolssant lentement durant 
la période allant. de jan\-ier 1967 à juin 1968 durant 
laquelle des observations et des prélèvements de 
plancton ont été faits. On a trouvé pour la profon- 
deur des valeurs oscillants entre 1,40 et 2 mètres au 
ventre du lac. La transparenw est toujours très 
faible (30 centimétres maximumj par suite de la forte 
densité phytoplanct.onique. Les pH sont. élevés et 
toujours au-dessus de 9. Une c,einture de Phragmites 
en mauvais ét,at. physiologique subsiste le long des 
rives. 
- Lirvn - 13052.W” N - 1,@16’ E. Grande mare 
permanente profonde au maximum de quelques 
dizaines de c~entimét.res situite directement A l’est 
de la 1ocalit.é de Liwa. Le natron est extrait dans la 
partie GI sec de l’ouadi. Mare polycarbonatée poly- 
Qpique, la concentration en sels des eaux subit de 
fortes variations au cours de l’année (de 15 A 58 
-rammee par I&re) aut,our d’une moyenne de 23 
~rnmme* environ. Le pH est. de 10,4. En dehors 
d’une winture 5 Cyperrzs laeaigafus sur les rives, pas de 
\+ét.ation aquat,ique ripicole ou immergée. Des 
éc~l~nnt,illonnages mensuels ont ét-é effectués de 
janvier 1.967 A avril 1968. 
- Mombolo 5 - 13058 N - 14031’30” E. C’est un 
lac oligorarbonaté monotypique d’une teneur en sels 
de 1,l A 1,6 grammes par lit.re situé B l’extrémité 
orientale de la série de Mombolo. Une large bordure 
de Typhcz et de Plaagrnifes oc.cupe les bords, rendant 
difficile l’ac& aux eaux libres. CTn échantillonnage 
de plancton a été effwtué en février 1967 et un aut.re 
en janvier 1968. 
- nloro - 13fl39’30” N - 14034’30” E. Mare tem- 
poraire située à 26 kilomGt.res A vol d’oiseau au nord- 
ouest de Bol. Le phytopIanc.ton y a fait l’objet d’une 
seule réco1t.e en février 1968, la teneur en sels des 
eaux était alors de 13 grammes par litre environ. 
- AIcmr Leylu 13035’ N - 14038’ E. Mare tempo- 
raire lIylJ~‘rcarhonatée polytypique dont les teneurs 
en sel mrsiirbes varient entre 3 et 180 grammes par 
litre avec me moyenne de 55 grammes environ 
- Aloz$o - 13W N - 14054’ E. Lac oligocarbonaté 
monotypique de 2 kilomètres de long sur 400 mbt,res 
de large environ, dr 0,s A 1,l grammes par litre de 
concentration en sels, situé A l’ouest du plateau de 
Bir Louri. La vé@ation aquatique y est abondantSe, 
forrnée d’herbiers inuner-;és à Potumogefon et Cerufo- 
phyllum et. d’une lwge bordure de Phragmites et de 
Cuh. ïl.H.S.T.O.M., st?r. Hydrobiol., rd. T71, no 3-4, 1.972: 173-246. 
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Fig. C. - Classement. des stations dc prélèvement. en fonction de la teneur en sels dissous ; 1~ point. reprt%nt.e la moyenne des valeurs 
mesurées à chacune d’elles. 
Typha sur la presque totalité du pourtour. La pro- 
fondeur maximale est de l’ordre de t,rois mét,res. 
Durant. la période étudiée, la transparenae a varié 
entre 50 et 80 centimetres et le pH entre 8 et, 9. Des 
Bchantillonages mensuels de plancton y ont été effec- 
tués de décembre 1966 à juin 1968. 
- f~gueleydinga - 140N - 14033’ E. Petit lac oligo- 
carbonaté (0,7 g/l) situé à 35 kilom&es au nord-est 
de Liwa. Une seule récolte de phytoplanct.on a été 
faite en janvier 1968. Le pH ét,ait de 9,6 à 15 h 00 et 
la t.ransparence de 5 a 10 cent.imètres. 
- Ngzdca - 13048’30” N - 14052., E. Lac oligo- 
carb0nat.é (0,95 g/l) situé à l’ouest, du plateau de 
Bir Louri. Quelques Phragmites bordent les rives. Un 
seul éc.hantillonnage de plancton a étB effect,ué en 
juin 1968. 
- Rombozz - 14005’30” N - 15013’ E. Lac poly- 
carbonaté ditypique d’une teneur en sels moyenne 
de 18 grammes par litre pour l’année 1967. Entre 
décembre 1966 et juin 1968, la concentration ensels 
a varié de 13 à 26 grammes par litre. Situé à 11 kilo- 
métres ouest-sud-ouest de la localité de Mao dans 
une dépression orientée nord-sud, ce lac mesure 
environ cinq cents mètres de long sur deux cent 
c.inquant.e de large. La profondeur au centre est de 
I’ordre d’un mètre. Une ceinture de Phragmites de 
plusieurs mètres de large, avec par endroits quelques 
touffes de Typha, borde les rives. Alimenté par les 
pluies et par la nappe du Chitati, l’amplitude annu- 
elle des variations de son niveau est de l’ordre de 
40 à 50 centimètres. Par suite de la forte densité 
phytoplanctonique, le disque de Secchi disparaît à 
environ 10 centimètres de la surface. Aux rares 
périodes de faible développement algal, les eaux sont 
de couleur brune et laissent voir le fond. Les pH sont 
toujours élevés, de l’ordre de 10,O à 10,3. Des échan- 
tillonnages mensuels de plancton ont. été faits durant 
18 mois Q partir de décembre 1966. Des aper$us 
préliminaires sur la composition du planc.t.on de ce lac 
ont été déjà publiks (POURRIOT d nl. 1967, ILTIS 1969). 
-- Troisième barrnge - 13029’30” N - 14043’30” E. 
Mare d’eau douce (300 à 400 mgpj située dans le 
polder de Bol-Berim au pied du troisiéme barrage sur 
la piste Bol-Ngarangou. La teneur en sels s’acc.rolt 
Ientement a mesure que I’on s’éloigne du barrage de 
sable; en fin de saison &.che, les eaux situées à l’oppo- 
sé de la digue ont une comentration à la 1imit.e 
inférieure des eaux oligocarbonat:ées. Les pH mesurés 
varient de 7,7 à 8,4. Une large bordure à Typha et à 
Phragmifes existe le long des rives; des prélèvements 
mensuels de planct,on ont ét.é effec.tués de décembre 
1966 à mars 1968. 
- Yoursoula - 13WY N - 14-052.‘30” E. Lac oligo- 
carbonat,é monotypique situé ?j l’ouest du plateau de 
Bir Louri; la t.eneur en sels est de 0,75 à 1,5 grammes 
par litre. La profnndeur est. d’environ 3,5 métres. 
Le pH varie entre 8 et 9. La végétation aquat,ique est 
trPs abondante; des herbiers immergés à Cerato- 
plzyllum et à Po~uI~~o~I~Io~z y*rnissent les étr0it.s 
passages qui permt+tent d’aReIndre les eaux libres à 
travers une large bordure de Typha et de Phragmites 
existant, tout le long des rives. Des prélèvements 
mensuels de plancton ont, été effeatués de décembre 
1966 à mars 1968. 
Classification des stations en fonction de la teneur 
en sels. 
Sur la figure C, est, indiquée suivant la classifica- 
t,ion adoptée la posit-ion de chacun des points de 
prélèvement en c,e qui conc.erne Ia concentration en 
sels. Quatre st at.ions d’eau douce assez fortement. 
mir&ralisb,e (plus de CI,3 g/l) ont. ét.6 t%udiées dont une 
suivie pédants plus d’une armée. Dans le domaine 
oligocarlonat,b, drux lacs ont, 6t.é suivis sur une 
p~!ric~de c-le quinze mois environ et des pré1tkement.s 
occa~icmnrls ont. PG fa&s dans quatre autres lacs. 
Le pwplement ~ll~yt.o~:~lanctorliyue de deux lacs méso- 
carbonattk a éth analysé sur une période de quinze & 
Seize mois t.andis que des pr&lévement.s occ.asionnels 
etaient. ~ffectiit;s tlans une mare permanente (I<on0 
Boulon~) rt. deus mares temporaires (More et Tseirotn) 
au mornr~nt 01’1 elles présentaient des salinités de cet 
ort.lrr. Comme milieux polycarbonatks, deux lacs 
permanent.s ont ét.6 etudiés sur plus de quinze mois et, 
des é~~hantillonnagr~ ont, bM faits dans deux mares 
t.emporairrs présentant, alors une t,eneur en sels du 
mSnre ordre. Deux st,at.ions rucarbonatées ont ét,é 
arlalystif~s, l’une parmanente oii les observations ont 
port> sur seize mois f:onsf+cutifs, l’autre temporaire 
I hiombolo 2.) où un seul prt?lbvernent. a kté fait. Enfin 
trois mares temporaires hypercarbonat.ées ont, ht& 
prospectt;es : la mare de Lat,ir P oil des échant.illon- 
nages ont bté faits durant quatre annks suwessives; 
If~s dwx moyrnnes indiquées pour la t.eneur en sels 
f~orrraJ:l(?nt-lent l’une B la valeur la plus élevée en 
rrlation avec une périocde en eau c.ourte, l’aiitxe A 
la valrwr la plus faible en relation avec une pkriode 
en wu lon-uP ; la mare de Maou Layla dont, les 
eaux cf:)uvrent. durant uni: annke le plus large 
i:vent.:til de sali&& et. enfin la mare de IAir _5 
OU 1m lw!lPvement a été fait. dans des eaux hylxr- 
rarbonattirs. 
Des rt;coltes clr phytoplancton ont> ainsi ét.é faites 
dWlS seizr petits lacs et six mares temporaires, 
l’rr~srmhle couvrant- un largr: éventail de salinités 
allant. clrs eaux douces aux eaux hypercarbonatkes. 
La cc~tuposit~ion qualitat,ive des tlorules algales, les 
variations du nombre des esp&c.es, les t.ypes de peu- 
plenwnt; justifieront, pensons-nous, les coupurw 
fait.?; ?Ii siliv:mt~ la dassificat.ifJn utikk pxir If?s eailx 
saumàtres. 
3. PAHTIE SYSTl%MTIQUE 
Pour l’t!num~rat.ion des ordws et des familles, nous 
kx rons la classificat.ion proposée récemment. par 
RUUKHELLY (1%X-1968-1970) dans les trois t.omes 
de bf~n our-rage sur les dgues d’eau douce. Dans 
f*haque famille, lrs genres, les espbces et. les t.axons 
infraspbcifiques sont cif.& par ordre alphabétique. 
Lrs document.s c-le base les plus couramment utilisés 
pour If%s détf,rnlinxt-ionc;ls ont. ét.é : Cyanophyceae 
(GEITLEH 1932), Euglonophyceen (HUBER-PESTA- 
L~ZXT 1955) T)ir Desmidiaceen (KRIEGER 1933-1939), 
Bacillariophyta et. L)ie ~<ieselalgen (HUSTEDT 193U et 
I930-1966), Cl~lorococcales ( PHILIFCK~~ 1967), IXe 
Scenedesmus-Art.en Ungarns (UHERKOVICH 1966). 
Pour plus de det.ails, on se reportera à la 1ist.e complète 




De nombreux exemplaires de Volvocales, appar- 
kenant. en particulier aux genres ChZamydomonas et 
ï%~r~umimor~ns ont. été observ&s dans plusieurs milieux. 
Tout.efois. les «bservat,ions ayant, 4t.k fait,es sur du 
matériel Axé, il n’a pas ét.6 possible de les déterminer 
avec certitude. On peut, estimer & un minimum de 
Irais le nombre des espkes présentes. 
VOL\-OCACÉES 
- Eudorina e1egurz.s Ehrenberg 
Colonies de 42 A 65 p de diamétre. Cellules de 10 c1 
12 p de diamétre. Espèce cosmopolite déjà signalée 
dans le lac Tchad. 
Yoursoula - Trnisièmr barrage. 
- Pn~ldori~za morrrm (Müller) Bory 
Golonies de 16 cellules de 64 A 80 p de diamktre. 
Cellules de 14 à 16 p. de diam$tre. EspPc.e cosmopolite 
déjA signalée dans le lac Tchad. 
Yoursoula - TruisiPrne barrage. 
PHACCITXÉES 
- Phncotzrs 1er~ticulari.s (Sein) Ehrenberg 
Coques granuleuses de 1-I à 16 p de diamètre. 
Espéce c.osmopolite. 
Yoursoula - Iiouliou. 
Chlorococcales 
C~~oRoc0cc:.icÉES 
- Tetraeclron bifidum (Turner) \Ville 
Cellules t.riangulaires 4 c.Otés concaves. Angles 
prolongés par un appendice hifide. Espéçe COS~~- 
po1it.e (fig. 1). 
Troisièrm barrage. 
- Tdrnrdron cautlatum (Corda) Hansgirg 
Cellules pentagunales de 10 à 15 p de diamétre aux 
cotés fortement concaves. Angles arrondis en lobes 
prolongés chacun par un aiguillon. Espèc.e cosmopo- 
lite déjà signalée au Tchad dans les mares de 1’Ennedi 
(fig. 2). 
Troisiérne barrage. 
- Tetraetlrnn ha~iutwn ( Reins&) Hansgirg 
Cellules tktragcmales, à r4t.és concaves, aux angles 
prolongés en bras non branchus se t.erminant par 
deux & trois court,es épines. Espace cosmopolite (fig. 3). 
Koukou - Troisième barrage. 
- Tefraedron incus (Teiling) G. M. Smith 
Cellules quadrangulaires de 13 a 22 p de cOté. 
Angles prolongés par une épine. Espéee c,osmopolite 
(fig. 4). 
Moylo - Troisième barrage. 
- Tefraedron lzznula ? (Reins&) Wille 
Des cellules en forme de croissant de 23 p de long 
sur 8 p de large ont. été trouvées en trés petit nombre. 
Nos observations fait,es sur des échantillons fixés au 
formol ne permettent pas de rattacher avec certit.ude 
nos spécimens a cette espece. 
Moylo - Mombolo 5. 
- Tefraedron minimum (A. Braun) Hansgirg 
Cellules quadrangulaires de 8 ti 13 p de coté, 
légèrement constrictCes & la partie médiane. Espèc.e 
cosmopolite déjà signalée au Tchad dans les mares 
de 1’Ennedi et le lac Tchad (fig. 5). 
Iseirom - Mombolo 4 et 5 - Troisième barrage - 
Moylo - Koukou - Mayolo - Nguska - Doun 
Amran. 
- Tefraedron minimum f. apiculafzrm (Reins&) 
De Toni 
Cellules à angles arrondis pourvus d’une court,e 
papille. Forme cosmopo1it.e (fig. 6). 
Moylo. 
- Tefraedron minimam var. scrobiculafum (Lager- 
heim) De Toni 
Cellules de 16 p de cOté a parois scrobiculées. 
Variété signalée en Europe, en Amérique du Nord et 
aux Indes. Probablement cosmopolite (fig. 7). 
Troisiéme barrage. 
- Tefraedron muficum (A. Braun) Hansgirg 
Cellules triangulaires aux c.fit,és de 6 à 10 p de long 
légèrement concaves. Espéce cosmopolite (fig. 8). 
Koukou - Troisiéme barrage - Doun Amran. 
- Tetraedron regulare Kützing 
Cellules tétragonales de 10 à 34 p de c.%é. Une épine 
courte de 3,5 à 5 p à chacun des angles. Espèce cosmo- 
polite déjà signalée au Tchad dans les mares de 
1’Ennedi (fg. 9). 
M&~O - Troisiéme barrage - Rfombolo 5 - Koukou 
- hlayolo. 
- Teiraedron regularse uaJ’. longispirzum (Reinsc,h) 
De Toni 
Cellules quadrangulaires de 27 p de long; angles 
prolongés par une longue épine de 12 à 16 p de long. 
Variété cosmopolite (fig. 10). 
Mayolo - Koukou. 
- Tefraedron friyoruzm (Naegeli) Hansgirg 
Cellules triangulaires de 16 à 23 p. de cBté; une 
épine de 6 a 7 p à c%haque angle. Espéce cosmopolite. 
(fig. Il). 
Troisitmr barrage. 
- Tetraedron frigon[zm f. minrzs (Reinschj De Toni 
Cellules triangulaires de 10 S 17 p de c0te avec une 




- Tefraedrcm frigonzzm rlar. papilliferzzm (Sc.hroederj 
Lemmermann 
Cellules triangulaires dc 8 S+ 10 p de cfit.é, soit une 
taille un peu plus faible que le t.ype décrit par 
Schroeder (Forsc.hungsber. d. biol. Stat. in Plon, 5, 
44, II, fig. 6) sous le nom de Polyedrium frigonum var. 
papilliferzzm (12 à 15 p de diamèt-re). Angles arrondis 
portant une courte papille; LUI pyrénoïde. Korchikoff, 
tenant compte de la présence d’un pyrenoïde (dont 
il n’est pas parlé dans la rliagnose de Schroeder) en 
fait une esI&e nouvelle : l’efraedron friangulare. 
Nous préférons ici, bien que nos exemplaires aient 
parfois un pyrénoïde bien visible, garder l’appellation 
préconisée par Brunnt,haler 1915 (fig. 13). 
Moylo --- Yoursoula - Doun hmran - Koukou - 
Mayolo. 
-- Tefraedron frzmidulrzm (Reinsch) Hansgirg 
Cellules de 37 à 48 p. de diamètre, à 4 (exceptionnel- 
lement 5) angles arrondis. Espèce cosmopolite(fig. 14). 
Yoursoula. 
PALMELLACÉES 
- Sphueroc,ysfis schroeferi Chodat 
Cellules de 6 à 7 p. de tliamèt.re groupées par 2 ou 4 
dans une gelse. Espèce cosmopolite trouvée jusqu’ici 
au Tchad dans une mare du Tibest.i. 
Troisiéme barrage. 
OOCY~TM%E~ 
,Inki&odesmus bibraianzzs (Reinsch) Korchikoff 
F s.1 e enasfrrzm bibraianzzm Reinwh.) 
Cellules en croissant de 16 à 22. 1~. de long sur 5 p 
de large. E@re cosmopolii (3. 
hIoylo - Doun Xmran - Koukou - Mayolo. 
- ~~nkisfrodesmus fufcczfus (Corda) Ralfs 
Cellules de 1,5 à 2,E) p de large sur 45 à 53 p de long. 
Esp&e cosmopolite signal& au Tchad dans les 
mares de 1’Ennedi et dans le lac Tchad. 
Moylo - Yoursoula. 
- ,2nkisfrodesmzzs falcczfus var. aciculnris (A. Braun) 
G. S. West 
Cellules de 35 à 80 p de long sur 1,5 ?I 2 k de large. 
Variété cosmopolit~r. 
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TroisiSme barrage - Moylo - Mombolo 5 - Koukou. 
- -Irl~istrodrsmns ftzlratzrs var. radiafas (Cl~odat) 
Lemmerman11 
Rlcme répart.ition clue l’espece. 
Moylo - Kl~UkOU. 
t.rouvée en Afrique par Rich (1932) dans le lac 
Naivasha au Kenya. 
Moylo - Yoursoula - Kouliou. 
- Kirchrzeriella contoriu (Sc.hmidle) Bohlin 
- dilkistl~odesnzzzs yrnçilis (Reinwh) Knrçhikoff 
(= Srlanasbwm grac& Reinsch.) 
Cellules en I*missant. de 18 & 25 p, de long sur 2,5 
R 3,5 1~ de large. E<r&e cosmopolite déj& signalée 
dans le lac. Trhad. 
Cellules vermiformes tordues de 2 p de diamétre. 
Espèce cosmopo1it.e déjà signalée au Tr.had dans les 
mares de I’Ennedi. 
Troisi&me barrage. 
- Airchneriella lzznczris (Kirchner) Moebius 
Moylo - lioukou - Troisibme barrage. 
- -4nkistrodesmrz.s spirczlis (Turner) Lemmermann 
Cellules de 3 A 6 p de large et 6 Q 10 p. de long. 
Espèce cosmopolite. 
Troisième barrage - Iioukou. 
Colonies form6es de 4 & 8 c.ellules t.ordues en 
spira.les de 32 ?j 40 [J. de long sur 1,5 Q 2 p. de large. 
Espficr c.osmopolite d6jB signalée dans le lac Tchad. 
Koukou. 
.- Kirchnerielln obesu (W. West) Schmidle 
Cellules de 8 a 12 k de long sur 6 & 8 p de large. 
Espbce c.osmopolite. 
Moylo. 
- Chlorella arzl~aris Beijerinck 
Cellules sphCriques de 8 a 12 p, de diamètre. 
Chloroplaste en coupe avec un pyrénoïde. Espéce 
cwsmopolite déjs signalke au Tchad dans les mares 
de 1’Ennedi. 
- Monoraphidium contorfrzm (Thuret ex Breb.) 
Legnerova 
Moylo - TroisiPme barrage. 
- Chodntella balatonica Scherffel ex Ko1 
Cellules ovoïdes de G & 7 p, de long sur 4 à 5 I-L de 
large, avec. 3 (rarement 4j épines de longueurs in&- 
gales, droites ou courbes, r&part,ies aux deux p61es. 
Assez abondant. dans nos récoltes de Moylo. 
Cellules longues, fusiformes, courbées ou spiralées 
de 8 à 12 p. de long sur 1,s a 2 k de diamètre. Espéce 
cosmopolite t.rouv&c d’aprés Legnerova (1969) aussi 
bien dans les eaus propres ou polluées, dystrophes 
ou alcalines, sur le sol ou dans le periphyton. Cette 
espèc.e est souvent- appelée dnh?strodesmrzs falcatzzs 
zwr. spirilliformis (W. et W.) G. S. West (fig. 16). 
Troisième barrage - Moylo - Mombolo 5 - Doun 
Xmran - Koukou - Mayolo. 
Cette esytce a et,& d8c.rit.e par Scherffel en 1928 
du lac Halaton en Hongrie et. publiée seulement, en 
1938 par Ko1 qui avait. retrouvk l’espèce (voir la 
monographie des genres Lagerheimia et, Chodatella. 
FOIA 1948). 
- Nephrochlamys szrbsolifaria (S. G. West) Korchi- 
koff 
I~II~ une &ude r&ent.e, Fott (1967) suppose que les 
spécimens de wtte espèce sont des cellules solitaires 
~‘IUL Scelledesmrzs 5 épines. Dans sa monographie, 
IJherkc-wic~h (1966) a c,hoisi l’appellation de Scene- 
tlesmrrs pccznzsis Uherk. (fig. 235-236) pour les 
ctellules solit,aires de ce type (fig. 15) 
Mnylo - Nguska - Doun Amran. 
- Eremosphueru gigas (‘1rcxher) Fott et Kalina 
(= Oocystis gigns Archer) 
Cellules en croissant de 4 & 7 p de long et de 2,5 p 
de large. Assez POl.lW!nt~, un granule a chaque pointe 
de la cellule. Espèce cosmopolite (fig. 17). 
Mombolo 4 - Troisième barrage - Yoursoula - 
Moylo - Koukou. 
- Nephrocytizzm agardhianum Naegeli 
Colonies de 40 & 56 p environ. Cellules de 30 à 35 p, 
de long et 12 à 15 de large. EspBce cosmopolite. 
Troisième barrage - Yoursoula - Koukou. 
- Oocystis 
Çrllulcs de 40 a 72 p de long sur 32 a 57 de large. 
C;hloroplastes nombreux. Espéce cosmopolite. 
Moylo - Yoursoula. 
Nous avons observé au moins quatre espi:ces 
d’Oocysfis que nous n’avons pu déterminer avec. les 
ouvrages de syst6matique existant, ac.tuellement. 
- Oocystis sp. 1 
- Gloeotaenium loitlrsbergerianzzm Hansgirg 
CXlules ellipsoïdales de 12 à 16 p de diamètre 
groupées par qua.tre dans la membrane maternelle 
fort dilat.ée. La zone sombre imprégnée de calcite 
existant, entre les 4 crllules disparaît parfois dans les 
échantillons conser& au formol. Espèce cosmopolit-e 
signalte en Europe, en Amérique du Nord, aux 
Indes, Z+ Burma, en Chine, au *Japon; elle a ét.6 
Petites c~ellules isolées; ovoïdes d subarrondies, de 
6 4 7 p de long sur 4 à 5 de large. Un pyrénoïde; pas 
de gelée, ni de nodules (fig. 1s). X rapprocher d’0. 
pusilla Hansgirg. 
Mombolo 4. 
- Oocystis sp. 2, 
Cellules isolées, sans gel&, a nodules polaires, de 
20 ü 22 p de long sur 11 Ll 12. de large. Plusieurs 
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plastes avec un pyrénoïde. A rapprocher d’0. soli- 
tarin Witt.rock signalé dans le lac. Tchad par Compère 
(1967). 
Moylo - Yoursoula - Mombolo 5 - Doun Amran. 
- Oocystis sp. 3 
cambricum Archer var. intermedizzm (Bohlin) G. S. 
West. Cosmopolite (fig. 22). 
Troisième barrage -- hfoylo - Yoursoula - Mom- 
bolo 5 - Doun Amran - Koukou - Mayolo. 
Cellules solitaires ou par 4 dans la cellule mére, 
sans gelée, & pOles pointus, de 8 B 15 1~. de long sur 
4 à 7 de large. Deux chloroplastes avec chacun un 
pyrénoïde (fig. 19). 
Moylo - Nguska - Troisiéme barrage - Koukou - 
Mayolo. 
- Oocystis sp. 4 
- Coelastrzrm microporz~m Naegeli 
Colonies de c.ellules sphériques ou légèrement 
ovoïdes de 11 à 12 p de diamPt.rr?. Espèce cosmopolite. 
Troisième barrage. 
- Coelasfrum proboscideztm Bohlin 
Cellules solitaires, sans gelée, à nodules polaires, 
de 11 ?J 13 p de long sur 8 à 10 p de large. Deux 
chloroplastes avec un pyrénoïde c.hacun (fig. 20). 
Rombou - Latir P. 
Colonies de cellules de forme tronconique. Pale 
des cellules épaissi. Esp&r.e cosmopolite déjh signalée 
au Tchad dans les mares de I’Ennedi (fig. 23). 
Troisi&ne barrage. 
- Crucigenia crzzcifera (\Voile) Collins 
CBnobes de 12 .?I 16 p de long sur 8 à 10 de large. 
MICRACTINIACÉES 
Cellules de 6 B 6,5 p sur 3 .?I 4. Espitce cosmopolite. 
Troisième barrage - Moylo -- Koukou. 
- Golenkinia radiata Chodat 
Cellules sphériques de 8 & 12 p de diamètre pour- 
’ - Crucigenia fenestrafa (Schmidle) Schmidle 
Cénobes de 13 1~ de diamétre à cellules de 8 11. de 
vues de soies de 30 4 40 p de long. Espèce cosmopolite. 
Troisième barrage - Koukou. 
long sur 5 de large. Esptce c.osmopo1it.e. 
Troisième barrage - Moylo. 
- Micractinium pzzsillum Fresenius 
Cellules sphériques de 4 a 5 p de diamétre pourvues 
de longues soies hyalines de 32 à 40 11 environ. 
Espèce cosmopolite (fig. 21). 
Troisième barrage. 
- Crucigenia tefrapedia (Kirchner) W. et G. S. West 
Cénobes de 8 a 10 p, de diamétre à quatre cellules 
triangulaires arrondies. Esp&ce cosmopolite. 
Moylo - Koukou. 
DICTYOSPHAERIACÉES 
- Boiryococcus braunii Kützing 
Petites colonies vertes à brunàtres de cellules 
- Crucigeniu triangularis (Chodat) Schmidle 
(= Tetrastrztm glabrzzm (Roll) Ahlstrom et Tiffany 
1934). 
ovoïdes. Espèce cosmopolite déja signalée au Tchad 
dans les mares de 1’Ennedi et dans le lac Tchad. 
Moylo - Yoursoula. 
Cénobes d’environ 15 p, de diam&t,re Cq cellules 
ovoïdes h triangulaires de 6 a 6,5 p, de diamétre. 
Espèce cosrnopolit,e. 
Troisième barrage - Yoursoula - Mombolo 5. 
- Dictyosphaerizzm pulchellum Wood 
Colonies formées de groupes de 4 cellules, l’en- 
- Scenedesmus aczzminaizzs (Lagerheim) Chodat, 
Cellules de 18 à 25 p, de long sur 2 Q 3 p de large 
semble &tant réuni dans une gel8e subsphérique.Les 
cellules de 3 à 6 p. de diamètre, un peu anguleuses à 
l’état jeune, deviennent plus tard sphériques à ovoï- 
des. Espèce cosmopolite. 
Troisième barrage - Moylo - Yoursoula - Mombo- 
10 5 - Doun Amran - Mayolo. 
groupées par 4 ou 8. Espèc,e cosmopolite signalée 
dans le lac Tchad et, dans une guelta de 1’Ennedi 
(fig. 24). 
Troisième barrage - Moylo - Yoursoula - 
Mombolo 5 - Doun Amran - Koukou - Mayolo - 
Nguska. 
SCÉNÉDESMACÉES 
- Sceneclesmus acuiiformis Schroedcr 
Cellules de 12 à 15 p de long sur 5 p. de large 
- Actinastrzrm hantzschii Lagerheim 
Colonies de 8 cellules de 11 & 13 p. de long sur 3 à 
4 de large rayonnant dans tous les plans de l’espace. 
Troisième barrage. 
pourvues d’une forte Ci)te longitudinale. Espèce 
cosmopo1it.e signalée jusqu’à prksent au Tc.had dans 
les mares de 1’Ennedi et, du Borkou (fig. 25). 
Yoursoula - Nçuska. 
- Coelastrum intermedizzm (Bohlin) Korchikoff 
Colonies de cellules légèrement allongées de 14 à 
15 p de diamèt,re; méats t.riangulaires. Nouvelle 
combinaison créée par Korchikoff d partir de C. 
- Scenedesmus aczztus Meyen [= Sceneclesmzzs obli- 
quzzs (Turpin) Küt.zing]. 
Cellules de 11 à 16 p de long et de 3,5 à 5 p, de large. 
Espèce cosmopolit,e signalée jusqu’à présent au 
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Tchad dans les matm do I’Ennrdi, du Tibesti, et. dans 
le lar T~~had (fig. dl;). 
Troisi+me barra.ge - Woylo - Yoursoula - 
Mon~Gc~lo 5 - Koukou - Mayolo - Doun .Arnran. 
- Sruwdwnrrs brcrsiliwsis Bohlin 
- .Sct~llp(fp.~II1rz.? urnfrzs f. alfernans Hort.obagyi 
Ctrrobe~ dr 31 p dr long à cellules de 17 a 20 p df: 
long sur 5 R 6,b de large. Forme cosmopolite (fig. 27j. 
TroisiGnw barrage .-- ~~cqdo - Yoursoula - 
h~Cl~llkJt)~O 5) - bh~d0. 
Cellules de 13 & 20 g de long sur 3,5 à 5 p de large, 
pourvues d’une forte ç6t.e longit,urlinale et cle plu- 
sieurs petites bpines aus @les. Espèce c.osrnopolit,e 
déjà signalée au Tchad dans les marw de l’Ennedi, 
du Tibesti, et. dans le lac T(>hacl (fig. 34). 
Moylo - Yoursoula - Iioukou - Mayolo - Nguska. 
- Scenedesmus brrvispinn (C;. ?VI. Srnit~h) Chodat 
Petits c+nobes dt: -i wllules de $5 il 9 p de long sur 
3 de large. Esp&n cmruoImlile (fig. 35). 
Rioylo - Yoursoula. 
Ckllulrs de 0 A 13 p de long sur 3 à 5 de large, 
~~oimwtks d’une c6te longit~udinale parfois interrom- 
PLI* au mitre de la c*ellule et se prolongeant, aux poles 
par un court aiguillon. Cellules externes port,ant. 
chacune une épine plus fm moins longue. Variét,é 
wm~opr~lite signalée jusyu’h présent AU Tchad dans 
les mares de 1’Ennedi (fig. 28). 
Troisiéme barragr - Moylo - Mombolo 5. 
- Swndrsmzrs ccwinafns (Lernrnermann) Chodat 
Cellules de 18 A ‘L5 p de long sur 6 ZI 8 de large 
avec une (Ste longit~uclinale et une A deux epines SI 
chaque pale. Les cellules ext+rieures portent deux 
longues +inee. Eepi~cr cc-mnopolit~e (fig. 36). 
Troisiérne harraye. 
- Scendcsmus rourfufzls Hort.obagi (= Scenedes- 
mu.5 refrnspirmsrzs Iltis). 
- Sre~~cticwr~us armufuu rrar. boglarirwsis Hort.«bagyi 
Cénobczs de 4 cellules de 12 A 13 p, de long i;ur 4 p, 
de large munies d’une c0te longit,udinale et pourvues 
H çharliir I&le d’un aiguillon, les externes munies dr 
plus d’un long aiguillon k chaque p8le. Variété A 
dist.ribut~ion mal cvmnue, signalée au Tc.had dans les 
mares t-le 1’Ennedi (fig. 29). 
Mornl,oll~ r-1 - I<ouk011. 
- Scrru~de~mrrs armufrr.s rrnr. bogluriensis f. biccrwfn- 
fus Hortobagyi 
Cellules de 10 k 12,5 p de long sur 3 ci 4 p de large, 
pour\-ues d’une fort.rb cdte longitudinale et d’un 
aiguillon k chaque pUle. Cellules ext&ieures munies 
d’une sculr~ épint~. Forme A distribution mal connue, 
signalée au Tchad da.ns lrs mares de 1’Ennedi (fig. 30). 
TroisGme barrage. 
Cellules de 12,5 $1 17 IA de long sur 2 SI 2,5 de large 
terminées à chaque p6le par une pointe mousse; c.elles 
des deux c.ellulrs ext.ernes sont recourbées vers 
l’intérieur du c.&nobe. Nos exemplaires ont. ét& décrits 
par erreur sous le nom nouveau de S. refrospinosus 
Iltis 1971 (Herr. ,ilgol, 10, 2., p. 173). Cet)te esptce a 
PiA signalée auparavant, des bassins pisc.icoles de 
Ruzsak en Hongrif! (.-lcf. Bolf. Ad. Scienf. Hzznga- 
ricae, 1967, p. 23-24, fig. 20 Q 25) et elle a de plus été 
trouvée en U.R.S.S. (Crimée) et figurée par Kor- 
chikoff sous le nom erroné de S. obliqurrs. En Hongrie, 
elle a été réc.oll& dans des eaux A pH 7,58 ti 10,48. 
Cett,e espi:ce est, donc connue pour l’instant de 
Hongrie, d’U.R.S.S. et. du Tc,had (fig. 45). 
Moylo - I~011li011. 
- Scenetlesmrrs dispnr Brebisson 
C@nnbr+ de -4 k 8 cellules alternées de l-1. A 15 p dr 
lonc bur 4 p de large. RépartSon mal connue (fig. 31). 
Tro~siérne barrage. 
Cellules arrondies de 11 A 12. p de long sur 4 & 5 p, 
de large. Nos exemplaires correspondent aux figures 
218 et 219 de LJherkoviçh (1966). Espèce aosrnopolite 
(fig. 37). 
Troisitme barrage. 
- SW~P~IPSIIIZIS bicaudclfus (Hansgirg) Chodat 
Cfzllules arrondies de 8 & 9 1~ de long sur 4 p dr! 
large, les drus cellules ext,érieures portant. chacune 
une seule épine. Répartit.ion mal connue (fig. :?3). 
TroiSme barrage. 
- Scr~rirtlrsmrzs boiwrellgi Ilt.is 
C~+llules allor@es fusiformes de 70 à 85 p, de long 
sur 4,-i a FJ p dr large, chaque cellule formant. 1.~11 
angle de 900 environ par rapport. A sa voisine dans 
lr &n0he (fig. 33). 
- Scenedesmns twrriis (Ralfs) Choclat 
Cellules arrondies de 8 à 10 p. de long sur 3 B 3,5 de 
large. Espbce c»snmpolitZe signalée jusqu’A présent 
au Tchad dans I’Ennerli (Ouadi Goura), (fig. 38). 
Moi;10 - hInm11olo 6 - Iioulrou - Mayolo. 
- Scenrdrsmns twrnis var. disciformis Chodat 
Cénobes de 4 wllules alternées, arrondies, de 6 A 
8 p de long sur 3,5 R 5 1~ de large. Variét.4 cosmopolite 
(fig. 39). 
Troisitrne barrage - Moglo - Yoursoula - Koukou. 
Esptce c1écrit.e et trouvée seulement jusqu’A 
present. clans les mares de Latir A et. P (Tr.rI.s, 1971). 
- Scen&smus opoliensis Richt.er 
Cellules de 9 H 18 p de long sur 3 b 6 IJ de large. 
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Espèce c.osmopolite déja signalée dans le lac Tchad 
(fig. 40). 
Troisiéme barrage - Rloylo - Yoursoula - 
Mombolo 5 - Koukou - Nguska. 
Scenedesmus ovalteruus 
(Bernard) Chodat 
Chodat var. graeveniizii 
Cellules longuement ovales de 11 d 15 p de Icng 
sur 4 a 6,5 p de large. Répartition mal connue. 
Variét.é signalée dans les mares de l’Ennedi, toute- 
fois le spécimen représenté par Compère (1970, fig. 
196) parait différent des notres (fig. 41). 
Troisierne barrage. 
- Scenedesmus quadricnuda (Turpin) Brébisson 
Cénobes de dimensions très variables ; les cellules 
ont de 8 & 24 p. de long sur 3 à 10 p de large. Une 
forte épine à c.haque pôle des cellules externes. Espèce 
cosmopolite signalée jusqu’à présent au Tchad dans 
les mares de 1’Ennedi et du Tibesti, les lacs du Borkou 
et. dans le lac Tchad (fig. 42). 
Troisième barrage - Moylo - Yoursoula - 
Mombolo 5 - Doun ,4mran - Koukou - Nguska. 
- Scenedesmus quadricazzda ztar. longispina (Chodat) 
G. M. Smith f. asymmetricus (Hortobagyi) Uherko- 
vich 
Cénobes de 4 cellules de 6,5 à 13 1~. de long sur 2,5 à 
3,5 de large. Forme cosmopolite (fig. 43). 
Troisième barrage - Moylo. 
- Scenedesmus quadricauda var. quadrispina (Cho- 
dat) G. M. Smith 
Cellules de 12 à 14 k de long sur 5 & 6 p de large ; 
quatre courtes épines courbes aux angles du cénobe. 
Variété cosrnopolit~e (fig. 44). 
- Scenedes7nus securiformis Playfair 
Cellules de 16 p de long sur 5 à 7 de large. Les cel- 
lules extérieures sont sécuriformes tandis que les 
centrales sont allongées, c.ylindriques à extrémités 
arrondies. Rbpartition mal connue (fig. 46). 
Yoursoula. 
- Scewdesmus cf. woloszynskae Chodat 
Un seul exemplaire observé. Cellules de 21 p de 
long et de 5,5 à 6,5 de large, rondes en vue apicale, 
pourvues ‘d’une courte + c,heminée )> A chac.un des 
phles pour les cellules c.entrales, à la base interne des 
épines pour les cellules ext,ernes. Deux longues épines 
courbes aux pc)les des cellules estérieures, une seule 
épine disposée de facon opposée par rapport à 
l’autre dans le cénobe à chacune des deux cellules 
centrales. 
La forme anguleuse des c.ellules et le fait que les 
ponctuations latérales en lignes longitudinales n’aient 
pas été observées ne permettent pas de rat.tacher 
cette forme avec certitude à l’espèce de Chodat 
(fig. 47). 
S. rvoloszymkae a été signalé entre autres dans le 
lac Victoria par Thomasson (1955). 
Moylo. 
- Tetradesmus I1z7znirrs Korchikoff 
Cellules de 13 p de long sur 3 de large groupées 
par quat.re en fa.iswaus. Knrchikoff a créé cette 
espé,ce a partir de Sce11 r&?sm us ukconsinensis 
(Ci. M. Smith) Chodat forma Deflandre 1924. Pro- 
bablement cosmopolite (fig. -48). 
Troisième barrage - Moylo - Yoursoula - 
Mombolo 5 - Doun Arnran - Koukou - Mayolo 
- Nguska. 
- Tetrastrum heteracanthum (Nordst,edt) Chodat f. 
elegans (Playfair) Ahlstrom et. Tiffany 
Cénobes de 10 a 12.1~ de diamstre, cellules de 4,5 p 
de diaméi,re, triangulaires B arrondies, portant 
chacune une épine de 10 a 16 p, de long. Forme 
cosmopolite (fig. 49). 
Moylo. 
- Tetrastrum sfazzrogP7zinl~fnnrle (Schroeder) Lem- 
mermann 
Deux formes trouvées. Cellulr:s de 5 Q 7 p de clia- 
m&t,re pourvues de 2 épines égales de 10 p, environ de 
long, ou dans la seconde forme de plusieurs petites 
épines de 1,5 p (6 k 8 par cellule). Espèce cosmo- 
p&t,e (fig. 50 .et. 51). 
Troisi&me barrage - KOU~OII. 
HYDHODICTYACÉES 
- Pediastrum boryanum (Turpin) 
brevicorne A. Braun 
Meneghini var. 
Cénobes de 8 à 32 cellules, wlles du pourtour 
chacune avec deux épines très courtes. Variété 
cosmopolite. 
Moylo - Mombolo 5 - Nguska. 
- Pediastrum boryanrm WP. longicorne Reinsch 
Cellules à parois granuleuses, les cellules esternes 
portant. deux longues pointes lég&rement, épatées au 
sommet.. Vari@t,P çosmopo1it.e déjà signalée au Tchad 
dans les mares de 1’Ennedi et dans le lac. Tchad. 
Yoursoula - Magolo - Nguska. 
[ = Pediastrum szmpkz (Meyen) Lemmermann var. 
duodenarium (Bail)] 
- Pediastrum clalhratum (Schroeter) Lemmermann 
Cénobes avec de nombreux rn4at.s intercellulaires, 
les cellules externes portant chacune une longue 
pointe. Espèce wsmopolit~e déjà signalée dans le 
lac Tc.had. 
Troisiéme barrage - Moylo - Yoursoula - ~COU- 
kou. 
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- Prdicisfrzzm dzrplaa Meyen 
Cénobes de 55 a 70 p de cliamèire. Espére cosmo- 
polite cl&,ja signalce dans le lac Tchad. 
TroisiFmr barrage. 
- Pediosfrzrm duple:r wr. reficulnfrzm Lagerheim 
CkQ~obes de 8 B 33 cellules en forme de H. Vari&é 
cwsmo1wlit.e déj8 signal& dans le lac Tc.had. 
Troisienw barrage - Rloylu - Yoursoula - Morn- 
bol0 5 - l<011lï011. 
- Pedinsfrzzm cimplex Meyen 
Cénohes de 8 a 16 cellules sans méats int.ercellu- 
laires. Espéce cosmopolite signaIf% jusqu’a présent 
au Tchad dans une mare du TiBest,i. 
ivoylo KOLlkCNl. 
- Pctli(&wm fefrm (Ehrcnherg) Kalfs uar. frfraodorz 
(Corda) Hansgirg 
Petits çbnolk de 14 k 20 p de diamétre formes de 
quatre cellules. Heai.ic.oup d’exemplaires ont une 
forme interr&cliaire entre la variete et. l’espèce 
ty-pique. Variétj cosmopo1it.e déja signalée dans le 
lac Tchad. L’rspSce a été trouvée dans les mares de 
1’Ennrdi et. du Rorkou (fig. 32). 
Trrkitklr barrage - Moyln - Yoursoula - Mom- 
bolo 5 - I<o~~kc:~u - 1Nguslïa. 
- Sorrrsfmnl spiizzzloszzm Naegeli 
Cbnobes de 00 ti 45 p de diarn~Xre comprenant 4 B 




- Ulofhrix ffwerCnu (Iiiit zing) Kiitzing 
Filaments simples de 8 a 10 p de diambtre, cellules 
cle 9 a le,5 p. de long a un seul pyrénoïde. Algue des 
PALIX stagnantes où elle peut former des masses 
tlo~:rmmuses. E+S-ce rosmopo1it.e (Europe, Amérique, 
*ifriqrie, r-\sir, Nouvelle-Zélande). 
Troisieme barrage - Yoursoula. 
- UluflwU: szzlwmsfricfn G. S. West. 
Filaments flottants, retrécis aux cloisons, composés 
de cellulw sans yeléc de 4 A 5 1” de diamètre et 10 à 23~ 
de long. Plaste s’etendant ~II plaque pariétale sur un 
demi # deux tiers de la. cellule; parfois 1 à 2 pyre- 
noïtira. 
Les formes t.rouvées dans nos récoltes seraient 
voisines par la taille tles cellules de U. srzbfilissima 
Kaherihorst (-l a 6 p. soir 8 ci 12.) mais les const.rictions 
au niveau cIes cloisons btant bien marquées, il parait 
plus logique de rattwher ces formes a U. stzbconsfricta 
G. S. IV&., bien que nos c-ellules aient un diametre 
plus faible que dans le 
9 p). T.T. szrbcousfricfu 
d’AntQiclue (fig. 53). 
Moylo - Yoursoula. 
t.ype decrit par West (5,7 a 
a été signalé d’Europe et 
- Uroaemn corzferzricolzzm Lagerheim 
Filaments simples fixés à la base par un disque. 
Cellule terminale en pointe. Diamétre 6 à 7 p, 
longueur des cellules 8 a 11,5 tk Plante pariétal avec. 
1 a 3 pyrénoïrlea. Espcce cosmopolite déjà signalée 




- Sclzizomeris leilhinii Kiitzing 
Thalles formés de cellules disposbes en anneaux 
réguliers, avec, tic nombreux pyrbnoïùes. Diamètre 
du t.halle 14 h 17 p, cellules de 4 b 8 p de long. Les 
dimensions de nos specimens sont un peu plus faibles 
que celles données dans la diagnose reproduite par 
Printz (1964) (17 0, 130 p de large pour les thalles et 
10 a 30 p pour la longueur des cellules). Espèce 
cosmopolite des eaux stagnantes (fig. 55). 
Troisième barrage. 
Chaetophorales 
s. f. dCS CHAETOPHOHOïDIb3 
- Sfigeoclonizzm tirznzzm (Dillwyn) Kützing 
Filaments A cellules renflées, courtes, de 9 à 10 p 
de dian&re, aussi longues que larges. Espbce cosmo- 
polite (tig. 56). 
Troisieme barrage. 
- Sfigeoclonizzm szzbsrczzrzdzzm (Iiützing) Iiützing 
uur. tennis (Nordstedtj, erwnd. IN. Islam 
Filaments à cellules de t2 f* de diametre et de 35 a 
45 1~ de long trés légèrement rétrécis aux art,iculations. 
Les cellules produisant des ramifications sont 
légérement~ plus c.ourtes qur les autres. Variété çosmo- 
polite (Amérique du Nord, Antarctique, Asie, Europe, 
Nouvelle-Zélande). 
Troisième barrage. 
- Sfigaoclrmizzm zw.wiubile Naegeli in Iiiitzing, ernend. 
N. Islam 
Filaments de 5,s a Cq p de diameire se terminant 
en pointe; cellules de 5 a 12 p, de long. Espèc.e cosmo- 
polite. 
Troisième barrage. 
s. f. des ULVELLOïDÉES 
- Profodermn zfiride Kiit.zing 
Nous avons rapporte a cet.te espece des plaques 
Cclh. O.H.S,ï:O.Al,, ~6. Hydrobiol., vol. V-l, n” 3-1, IOï2: 475-246. 
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de cellules, irrégulièrement arrangées, formant des 
ramifications à la périphérie, trouvées dans le péri- 
phyton. Cellules de 12 à 16 p de diamètre avec un 
plaste a un pyrénoïde. Les dimensions sont un peu 
plus fortes que celles données par Printz (1964). 
EspAce cosmopolite dt%j& signalée au Tchad dans les 
mares de 1’Ennedi (fig. 57). 
Troisième barrage - hloylo - Yoursoula. 
(Edogoniales 
CEDOGONIACÉES 
- Oedogonium incorlspicuum Hirn 
Cellules de 4 à G p. de diamètre et de 25 & 28 p de 
long; oogones de 19 p sur 19 à fente médiane; 
oospores de 17 p sur 14,5. Espéce cosmopolite signa- 
lée pour l’Afrique en Algérie, en Haute-Volta, en 
Côte d’ivoire, au Congo, et au Tchad dans le lac 
Tchad (fig. 58). 
Troisième barrage - Moylo - Koukou - Your- 
soula. 
- Oedogonirrm varians Wittrock et Lundell 
Cellules de 13 p de diamètre et de 30 Q 40 p de 
long; oogones de 35 sur 37 p,; oospores de 30,5 sur 
31 p. Espèce cosmopolite signalée pour l’Afrique en 
Afrique du Sud, en Algérie, au Maroc, au Mali et au 





- Mougeotia sp. 
Cellules de G B 7 p de diamètre sur 60 CI 70 de long. 
Filaments stériles. 
Troisième barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou 
- Nguska. 
- Spirogyra meberi Kützing 
Cellules de 25 à 26 p de large sur 150 à 180 de long; 
cloisons avec, repli. Zygospores cylindriques-ovoïdes 
de 25 à 26 p sur 60 à 65 de long. Espèce cosmopolit,e 
signalée pour l’Afrique en Algérie, en Tunisie, au 
Maroc., en Mauritanie, au Zaïre et au Tchad au sud 
de Bardaï dans le Tibesti. 
Yoursoula - Koukou. 
- Spirogyra sp. 1 
Cellules de 15 p, de diamètre et de 150 à 160 p de 
long. Filaments stériles. 
Moylo. 
- Spirogyra sp. 2 
Cellules de 5 & 6 p de diamètre et de 140 p de long. 
Fi1ament.s stériles. 
h1oylo - Koukou. 
- Zygnema ou Zygnemopsis sp. 
Filaments stériles dr 8 à 11 p de diamkire. 
Yoursoula. 
- Closferium aciculare T. West 
Cellules de 462. p de long sur 6,5 à 8 p de large. 
Rapport longueur sur largeur variant entre 59 et 
72.8 à 15 pyrénoïdes par hémisomate. Forme planc- 
t.onique cosmopo1it.e déjà signalée dans le lac. Tchad. 
Troisiéme barrage - Yoursoula. 
- Closterium dianae Ehrenberg 
Cellules de 218 à 220 p de long sur 16 à 17 p de 
large. Rapport, longueur sur largeur de 13 a 13,6. 
Formes élancées et peu recourbees identiques à celles 
trouvées par GriSnblad (1964, fig. 205) en Ouganda. 
Espèce cosmopolite signalée pour l’Afrique en COte 
d’ivoire et en Ouganda (fig. GO). 
Yoursoula. 
- Closterium ehrehrgii Meneghini 
Cellules de 304 à 395 p de long sur 55 a 57 p de large. 
Membrane striée. Espèce c.osmopo1it.e (fig. 61). 
Yoursoula. 
- Closterium gracile Brébisson 
Cellules de 265 à 297 p de long sur 8 B 8,5 de large. 
Membrane lisse. Rapport longueur sur largeur entre 
33 et 35. Espi‘ce c.osmopolite déja signalée dans le 
lac: Tcha.d. 
Yoursoula. 
- Closterirrm krrdzingii Brébisson var. laeve (Raci- 
borski) Krieger 
Cellules de 390 à 450 p, de long sur 15 à 17 de large 
& la partie médiane et, 2 SI 3 à l’apex. Membrane lisse. 
Variét,é tropicale & subtropicale (Macédoine, Trans- 
caucasie, Aust,ralie, Afrique de l’ouest) déjà signalée 
dans le lac Tchad (fig. 62). 
Yoursoula. 
- Closterium leibleinii Küt.z’ing 
Cellules de 154 à 19’2 p de long sur 19 g 32 de large. 
Espèce cosmopolite signalée dans le lac Tchad et 
dans une guelt,a de 1’Ennedi (fig. 63). 
Troisième barrage - Yoursoula. 
- Closterium subulatum (Kiitzing) Brébisson f. 
angustum Compi:re 
Cellules de 200 ?I 297 p de long sur 7 à 8 p de large; 
rapport longueur sur largeur entre 2G,6 et 37. 
Membrane lisse. Extrt!mités à peine recourbées. 3 à 
4 pyrénoïdes par hémisomat.es. Forme décrite du 
lac Tchad, intermédiaire entre C. subulatum et C. 
pronum (fig. 64). 
Moylo - Yoursoula. 
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- Cosn~ar~irrnz cuz~grdosrrn~ Brébisson - Cosmarium obfusafum Sçhmidle 
Cellules tle 1-l A 16 p de long sur Il à 12 de large et. 
6 d’épaiswur. Tst.hmr de 3 A $5 p. Espece cosmopo- 
lite sigr~alk dans le lw Tchad (fig. 65). 
iVoy10 - Yo~.~rsc~ula - Mombolo 5 - Koukou - 
hIayrh - Nguska. 
Cellules de 51 a 55 p cle long sur 40 à 43 de large et 
21 à 22 d’épaisseur. Ist,hme de Il,5 a 15 p. Espke 
cosmopo1it.e signalée jusqu’ic.i au Tchad dans une 
mare du Tibesti (fig. 72). 
Koukou. 
- Cf.wr~arium codracfum Kirchner var. miilufuni 
(Dç4p.) ‘Vl’est et. \Vest 
- Cosmuriurn paclqldermmn Lund 
Ccll111rs de 20 à 23 p de long et de 14,s a 16 k de 
Iargr. Isthme de fi p. Variét,é cosmopolite (fig. 66). 
RToylo. 
Cellules de 70 A 88 p. de long sur 49 à 72 de 
large et 40 & 45 cl’epaisseur, très légèrement apla- 
t5es au sommet. avec un épaississement,. Isthme de 
33 g 35 p.. Espèce c.osmopolite (Fig. 73.) 
Koukou. 
Crllule~ de 21. A 2-1 tk de long sur 20 ü 22,5 de large. 
Apex des hémisomates l@trement aplati. Isthme 
ilr 6,5 i-1. La gclSe qui entoure normalement les 
esemplaires de cette esp’ce n’a pas t;tb: observée 
autour de nos sp@cimens; la forme et les dimensions 
dr la cellule c,c>rrr~pc.)nrJent. toutefois A c.el1e.s de la 
variété plaizcfonirum (fig. 67). 
hhylt , - Yoursoula. 
- Cosmarium polygnnrzm (Naegeli) Archer 
Cellules de 16 A 18 p sur 14 A 15 de large. Isthme 
de 3,5 p. La forme générale de la cellule de face 
s’apparente plut.hi avec celle de C. regnellii \Ville, 
mais la présence de deux tumeurs coniques par 
hémis0mat.e permet de ratt~acher cette forme A 
C. polygnr7rzm. Esp+ce cosmopolite d&ja t,rouvée au 
Tchad dans une guclta de 1’Ennedi (fig. 74). 
Moylo. 
- Cosmcwirrm grn~~zfrr~l Brkbisson 
Cellulr~ de 10 p de 11mg sur 24 A 27 de large. Isthme 
- Cosmarium prfianum Arc.her zra73. t~ephroidenm 
Wittrock 
dr ï IL. Hémi~orrrat~es l$renient~ renflés au centre. 
Esp& cwsmolwlite trouvPe,j~~squ’& présent. au Tchad 
clans une gueka de 1’Ennedi (fig. 68). 
hIoylo - Yourwula - Koukou - Nguska. 
- Cow~crrium humilr (cktyj Nordstedt 
Cellules cle I-1- k 16,5 p de long sur 14 ti 15 de large. 
Ist.hme tle -l-,5 p. Eapbcr cosmopo1it.r. 
Moylo - Yours.oula. 
Cellules de 17 A 19 p. de lnng sur 16 A 17 de large. 
Isthme de 6,s A 7 1~. La taille de nos spécimens est 
un peu plus faible que celle donnée dans la diagnose 
de Smith (25-31 sur 22-27j, de plus I’apex des hémi- 
somat.es est. ic.i plut- aplati. L’espkce et, la variét.é sont 
cosmopolites (fig. lie). 
Moylo - Yoursoula. 
- Co.vntrriurn murgarifcrfum (Lund) Hoy et Bisset. 
wr. yuirtfrum liriegthr 
- Cosmarium psezzdoniii~rrlunz Norclstedt zlar. nrzgus- 
fissimum CZnblad 
Crllul~s de 56 A GO l~ de long sur 48 A 51 de large 
et. 19 ,$I 20 d’épaisseur. Ist.hme de 17,5 & 18 p.. Variété 
cosmopolite fr&lllente dans les r@ons tropicales, 
tl@jA signalée au Tchad dans les mares de I’Ennedi 
4. clan; Ir lac Tchad (fig. 69). 
I<I mkou. 
Cellules de 45 & 49 p de long sur 38 à 40 de large, 
elliptiques en vue apkale. Ist,hme de 12 p. Grosses 
scrobiculations. Nos exemplaires ressemblent par- 
faitement 21 ceux figurés par Grijnblad (1964, pl. 4, 
fig. 64) pour l’Ouganda. L’eSIJkCe est cosmopolite, 
la variéte est, déwite d’une petite piéc.e d’eau prks 
de Soroti en Ouganda. Variété tropicale ? (fig. 76). 
Moylo. 
- Cosmwirrm meneghinii BrCbisson 
Cktllulrn de 1-C 31 15 p. de long sur 9 Q 10 p. de large; 
flarws concaves. I.+thmP de 3 p. Esp&:.e c.osmop»lito 
rt. ubirlukte signalée au Tchatl dans une mare du 
k&)rkol.J (iig. 70). 
Rloylo - Yourwula. 
- Cosmurium cf. p~~crrtiophuseolu~~ Bru111 et. Biswas 
uar. fitlzophoroides (lirieger) Krieger et Gerloff 
- Cow~arium monili~orme (Turpin) Halfs 
Cellulr~s de 25 B 36 EL de long et 16 A 20 de large. 
Mlinie (Jr, ci,5 A 7 CL. Esptce cosmopolite, eurytope, 
xipnalée dans le lac. Tchad (Compère 1967) et% au 
Soudan (Griinblacl et, Scott. 1933) (fig. 71). 
hloylu - E~oursoula. 
CeIlules de 18 & 20 1~ de long sur 16 9 17 de large. 
Ist,hme de 6,s p. Pas de protubérances sur les hémi- 
soJnat.es. Nos ewmplaires ont un diamètre de 
l’isthme plus important, que dans le type décrit par 
Krieger (6,5 p au liru de 4) et la partie supérieure des 
hémisomatw ei;t, ici plus aplatie (Krieger et Gerloff, 
1962, pl. 17, fig. 13). 
Cette va.riP,té a été décrit,e par Krieger sous le nom 
de C. fifhophoroides de Sumatra 0U elle a fXé trouvée 
dans des eaux 9 pH 8,5. En 1962, Krieger et Gerloff 
ont fait de cette espèc.e une variét,é de C. pseudo- 
phaseolus. Variété t,ropicale ? (fig. 77). 
Moylo. 
- Cosmarium punctulatum Brébisson VUP. subprlnc- 
tzzlatum (Nordstedt,) Borge 
Cellules de 22 à 25 1~ de long sur 21 à 2.2 de large. 
Isthme de 6,5 a 7,5 p. Granules du centre des hémi- 
somat.es situés sur un renflement médian. Apex des 
hémisomat,es plus ou moins granuleux. Nos spéci- 
mens sont un peu plus petits que ceux déc.rits par 
West (29-33 sur 26-30 k). L’espèce est cosmopolite 
pg’. 
- Cosmarium regnesi Reinsch var. monianum 
Schmidle 
Cellules de 16 p de long sur 12,5 de large. Isthme de 
5 1~. Variété cosmopolite rare dans nos récoltes. 
Yoursoula. 
- Cosmarium suhcostaium f. minor West et, G. S. 
West 
Cellules de 17 B 21 k de long sur 14,5 à 19 de large. 
Isthme de 3,5 k 5 k. Forme cosmopolite signalée au 
Tibesti. 
Moylo - Nguska. 
- Cosmarium subtumitlrrm Nordstedt 
Cellules de 23 à 32 p de long sur 21 à 24 k de large 
et 12 a 13 p d’epaisseur; ist.hme de 5 à 7 p. Espèce 
c,osmopolite signalée j~qu'A présent au Tchad dans 
les mares de 1’Ennedi et du Tibesti (fig. 84). 
TroisiPme barrage - Yoursoula - Iioukou. 
- Cosmarirrm venustum (Brébisson) Archer var. 
minus (Wille) Krieger et. Gerloff 
Cellules de 2O à 22 p, de long sur 13 a 15 p de large. 
Isthme de 35 k 4 p. Var&@ c,osmopolite (fig. 85). 
Moylo. 
- Cosmarium refusiforme (Wille) Gutwinski 
Cellules de 29 à 31 p de long sur 24 de large et 
15 d’épaisseur. Isthme de 7 à 8 II. Espèce cosmopo- 
lite dont la variété acutum (Turner) Krieger et Ger- 
loff est. signalée dans 1’Ennedi par Compère (fig. 80). 
Koukou. 
- Cosmarium scottii Croasdale f. minus Croasdale 
Cellules de 30 à 32 p, de long sur 2.1 de large, a 
membrane scrobiculée. Ist,hme de 9,5 1~. Espèce 
décrite de l’Ouganda, izopicale ? (fig. 81). 
Moylo. 
- Cosmarium “11. 
Cellules de 30 p, de long sur 27 de large et 13 
d’épaisseur. Isthme de 9,s p. Ornementation des 
hémisomates du type srzbcostatum ; deux plastes par 
hén1isomat.e; sinus très ouverts (fig. 86). 
Yoursoula. 
- Euastrum sphgroides Nordstedt, 
Cellules de 53 à 60 p sur 41 a 48 de large et 21 
d’épaisseur. Isthme de 11 p. La t,aille est légèrement 
supérieure a celle du type (36-44 sur 26-3”). Le plus 
souvent, le lobe lat*éral a un léger décrochement et 
differe des formes observées au Mali par Bourrelly 
- Cosmarium sexangulare Lundell var. minus Roy 
et Bisset 
Cellules de 13 à 15 p. de long sur 10 à 12 p de large. 
Isthme de 2,5 à 3 p. Variété cosmopolite, ubiquiste 
signalée au Tc.had dans 1’Ennedi. La partie apicale des 
hémisomates apparaît plus arrondie qu’habituelle- 
ment chez c,ette espèce (fig. 79). 
Iseirom. 
- Cosmarium subcostaium Nordstedt 
Cellules de 29 à 32 p de long sur 24 à 26,5 p. de 
large. Isthme de 6 à 7 p. Espèce cosmopolite signalée 
dans une mare du Tibesti (fig. 82) 
Moylo - Yoursoula. 
Nous avons de plus ratt,aché à cette espèce de gran- 
des formes de 45 à 55 p de long sur 38 à 41 p de large 
et 24 à 25 p d’épaisseur avec un isthme de 15 p, soit 
une t.aille bien supérieure à c.elle des exemplaires 
décrits par West (26-38 sur 23-32). Les granules du 
(1957). Espece tropic.ale dAcrite de Nouvelle-Zélande, 
signalee au Mali et. en Cdt.e d’ivoire (fig. 87). 
Koukou. 
- Micrasterias tropica Nordstedt var. senegalensis 
Nordstedt 
Cellules de IOC) a 118 p de long sur 99 à 107 de 
large; ist.hme de 16 à 17 p. Tumeurs médianes bien 
marquées ornées de 2 k 3 pet,ites épines. 1,‘espèc.e st 
connue des réginns chaudes mais aussi de Russie, 
Pologne et Finlantle. La. variéte senegnlensis a été 
trouvée au Sénegal et. au Mali. Une variété trés 
voisine, Al. tropicn var. ambndiensis, a et6 décrite du 
Soudan par Grtinblad et Scott, (1958) (fig. 88). 
Moylo. 
- Pleurotaenium hwbwula (Ehrenberg) Naegeli 
Cellules de 385 A 41O p de long sur 16 à 19 de large. 
EspBce cosmopolite signalee au Tchad dans une 
mare du Borkou (fig. 89:). 
centre de chaque hémisomate forment le plus 
souvent un groupe circulaire de 12 avec 1 ou 2 
Moylo. 
granules supplémentaires détac.hés vers l’isthme - Staurastrum cf. brachioprominens Borges. var. 
(fig. 83). africanum Bourrelly f. elongatum Compère 
Yoursoula - Doun Amran. Cellules de 48 a 51 p. de long sur 160 à 175 de large 
Cah. O.R.S:T.O.M., sér. Hycirobiol., vol. VI, no 3-4, 1972: 173-240. 
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lc)z A. ILTIS 
avec les appendices. Ist.hme de 10 H 12 p. Nos exem- 
plaires (.orrespondent par leur forme .?t la figure 
dnnnt!e par CompPre (1967, pl. 17, fig. 2.29) mais la 
rang& de granulations située de chaque ~6th de 
l’isthme n’a pas ét.é observée sur nos échantillons ; 
dr plus, les Ppines bifides au-dessus de l’isthme 
&t.aiwt- absent.es. Forme décrite du lac Tchad (fig. 90). 
Lat.ir P - Moylo. 
plan. Nos spécimens correspondent aux figures de 
Teiling (1967, pl. 14, fig. 7 à 14) sauf en ce qui 
concerne l’isthme qui a une configuration légèrement 
diff6rent.e. ES~& rare dans nos récoltes (fig. 94). 
Moylo. 
- Sfawwsfrzzm fnrcafu7n (Ehrenberg) Brébisson 
Cellules de 20 ir 25 p de long et. de 26 B 29 p, de 
large. Isthme de 6,5 A S p de large. Une courte épine 
parfois difficile a voir exist,e sur les c.ot.és convexes 
drx h+misomat.es. Six renflements B deux epines A 
I’apex de chaque hémisomat,e. Vue apicale trian- 
gulaire, angles se t.erminant par une épine bifide 
wAicale. Espécr cosmopolite déja signalée dans le 
lac, Tchad (fig. 91). 
MO$O. 
- Sfarzrodes7nus szzbulafus (Kützing) Thomasson 
Cellules de 25 à 26 p de long sur 24 de large (34 avec 
les épines très léybrement. convergentes). Espèce 
rosmopolite (fig. 95). 
Moylo. 
- Sfa7zïtzsfrrz7vz grucile Ralfs 
- Sfawodes7nus zrulitlrzs (West) Thomasson var. 
sinuosus (Borgesen) Teiling 
Cellules de 26 1~ de long sur 26 cle large (50 avec 
les épines); isthme de 8 p de largeur. Nos spécimens 
sont. un peu plus petits que ceux dtcrit.s par Teiling 
(45 sur 40). Espèce tropic.ale signalée du Brésil 
(fig. 96). 
Moylo. 
Cellnles de 2.-l A 26 p, de long sur 33 ü 37 de large. 
Tsthmp de 0,5 h 6,5 IJ.. Trois bras par h@misomat,e. 
Espèce cosmupolitc. 
Moylo. 
- Sfaurasfrzzm yrncile zlar. bicorne Bulnheim 
Deus bras par h@misomate. Vari&é c.osmopolit,e 
plus fréquPnt.e que le f,ype dans nos érhantillons 
(fig. 92). 
Moylo. 
- Teilingia exctzwfu (Ralfs) Bourrelly (= $S#ine- 
7*ozosma exc~zzlafzz7n Ralfs) 
Cellules de 12,5 p, de long sur S 1~ de large; isthme 





- Sfarzru~fr~urn laerre Ralfs S. c.1. des CRAsPÉDOM@NADOPHYCIDÉES 
CelIuies de 2.1 A 2.3 p de long pur 30 de large. Ist.hme 
de S p de large. Espbce cosmopolite. 
Moylo - Yoursoula. 
Monosigales 
- Sftzrzrtufrrzm sefigerizm Cleve 
Cellules de 20 à 2.5 p. de long sur 17 ?I 2.0 de large 
- Sphawoeca SI’. 
sans Ichs epines. Isthme de S p,. Deux sortes d’épine. 
Comme pour les exemplaires trouvés dans le lac 
Tchad (Coml+re 1967), la taille de nos spécimens est, 
plus faible qutx celle du t.ype (50-56 sur 42-X)). 
Espiw cosmopolit,e signalée dans le lac Tchad. 
Moylo. 
- Sftrurasf7w7n ft~frtzce7w7n R.alfs 
Cellules <+ long fouet. réparties radialement, en une 
sphère gélatineuse de petite taille. Nos échant,illons 
ayant ét.é fixés, il n’a pas It,é possible de déterminer 
exactement. s’il s’agissait de S. wIuo.r. Lauterborn ou 
S. salina Rourrelly ; les biot,opes ét.udiés seraient en 
princ,ipe plus favorables au développement de cett.e 
deuxième espèce qui est, halophile. 
Bodou - Rombou - Liwa - r,atir P - Maou 
Leyla - Kono Boulo~n - Djikaw - Mombolo 4. 
Crllules de S p de long (22,s avec. les bras) sur 23 
de large. 4 p. (1~ largeur de l’isthme Espèce cosmopo- 





- StJ’(~Ir~odf’SnlIIs glaber (Ehrenberg) Teiling rw. 
li7n7zophilus Tciling - Cerîfrifrncfus belonophorrzs Lemmermann 
Cellules de 27 1~ de long sur 51 de large avec les 
epines; isthme de 5 p de large. Hémisomates trian- 
gulaires R apes 19gcrernent. c.onc.ave. Bpines t.rès 
légèrement cwnwrgentes, non situées dans le mème 
Cellules c.ylindriques de A k 7 1~ de diamètre et 
12 p de long. I$nes de 30 p environ. Espèce cosmo- 
polite (fig. 97). 
Koukou. 
Cah. O.R.h’.T.O.AI., st!r. Hydrobiol., vol. T-I, no 3-4, 19.72: 173-246. 
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Coscinodiscales 
COSCINODISCACÉES 
- Acfinopfychus senarins (Ehrenberg) Ehrenberg 
[ = Acfinopfychzzs zzndzzlafus (Bailey) Ralfs] 
Valves de 30 p de diamttre. Esp&e cosmopolite 
marine ou de débouchés de fleuves signalée trés rare- 
ment dans les eaux int,érieures; au Tchad, elle est 
Signal&e dans plusieurs gueltas de 1’Ennedi. 
Yoursoula - Mayolo. 
- Coscinodixczzs excenfriczzs Ehrenberg var. fasci- 
culattzs Hustedt 
Valves de 30 & 35 p de diamétre. Espt?ce cosmopo- 
lite du plancton marin et des eaux saumât.res des 
embouchures, déja signalée au Tchad dans 1’Ennedi. 
Troisième barrage - Koukou. 
- Coscinodisczzs radiafzzs Ehrenberg 
Petites formes de 40 à 50 p de diamèére le plus 
souvent trouvées sous forme de débris. Espèce marine 
cosmopolit,e déja signalée au Tchad dans plusieurs 
gueltas de 1’Ennedi. 
TroisiPme barrage - hloylo - Yoursoula - Kou- 
kou. 
- Coscinodisczzs cf. rofkii (Ehrenberg) Grunow ~~a~. 
szzbsalsus (Juhlin-Dannfelt) Hustedt 
Frustules de 30 à 36 p. de diamè.tre. Les aréoles 
Cent>rales ont plus serrées que dans le type de la 
variété (11 à 14 cont,re 10 en 10 p,). Espèce cosmopo- 
lite et halophile. 
Djikare - Kono Boulon~ - Mombolo 4 - Troisième 
barrage - Mayolo. 
- Coscinodisczzs rzzdolfi Bachmann 
Valves de 10 à 43 p de diamétre. 15 à 20 aréoles 
en 10 p soit un peu moins que dans le t,ype (20 à 22). 
EspBre connue seulement d’afrique tropicale (Lac.s 
Kivu, Rudolf, Edouard) surtout abondante dans nos 
échant.illons du Troisième barrage (fig. 98). 
Rombou - Latir P - Troisième barrage - Moylo - 
Yoursoula - Mayolo. 
- Cyclofella kzzefzingiana Thwaites zlar. plalzefo- 
phora Fricke 
Petites formes de 15 à 30 f* de diamktre; 14 à 17 
stries marginales en 10 p.. Variété cosmopolite des 
eaux alcalines à pH supérieur à S (Cholnoky 1968) 
jamais trts abondant,e dans nos prélèvements, déjà 
signalée au Tchad dans les gueltas de 1’Ennedi; 
1’esphc.e a été trouvée dans le lac Tchad. 
Troisit;rne barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou 
--Mayolo - Nguska. 
- Cyclofella nzeneghiniana Kiit,zing 
Frustules de 10 à 30 1~ de diamèt.rt?. Espéce cosmo- 
polite des eaux douces et. saumàtres trouvée dans la 
plupart de nos échantillons, parbic~uliirrement abon- 
dant.e dans nos préltvements tlu TroisiBme barrage. 
Espece déja signalée au Tchad dans les ma.res de 
I’Ennedi et tlu Tibrsti. 
Liwa - R.ombou - Latir P - Mombolo 2, 4 et 5 - 
Iseirom - Kono Boulon1 - Troisiéme barrage - 
Moylo - Yoursouln - Koukou - Mayolo - 
Nguska. 
- Cyclofella ocrllafn Pant.ocsek 
Petites formes de S a 15 p de cliam&t,re; 4 à 5 
papilles sur rhaquP valve. Espèce cosmopolite des 
eaux alc.alines k pH 8,4 ?I 8,8 (Cholnoky 1968) 
signalée jusqu’à présent au Tc,had dans les mares 
dé I’Ennedi et du Tibesti et dans le lac- Tchad (fig.99). 
Mombolo 2 et 4 - Iseirom - Mono Boulom - 
Troisiéme barrage - Moylo - Yoursoula - Mayolo 
- Nguska. 
- Cyclofella sfelliyera Clew et, Grunow 
Valves de 10 ii 15 p de diamétre. EspBce cosmo- 
po1it.e déj, trou\-& dans le 1a.c Tchad (fig. 100). 
Troisi;:me barrage. 
- Cgclofella sfriafa (Kiitzing) Grunow 
Valves de 23 à 30 p. de diamttre, 8 stries radiales 
en 10 p dans la partie marginale. Aire centrale 
marqube de nombreux points. Espece cosmopolite 
marine des régions c%ières et des eaux saumatres 
rare dans nos &colt.es (fig. 101). 
Mombolo 2, - Tseirom - Koukou 
barrage. 
- Melosira ayassizii Ost.enfeld 
Frustules de 15 à 17 [k de diam&tre. 
cale décrite du lac Vict,oria, connue 
l’Afrique. 




- AIrlosira ambigztn (Grlmow) 0. Müller 
Valves de 14 R 17 p de diamktre et de 10 à 12 p de 
long. Esp$c.e cosmopo1it.e des eaux douces eutrophes 
et oligotrophas. 
Troisième barrage. 
- Alelosira granzzlafa (Ehrenberg) Ralfs 
Frustules de E à 20 k de diam2rtre sur 8 à 21 de 
Iong. Espéce cosmopo1it.e planetonique des lacs et 
cours d’eau eutrophes abondante dans le Chari et le 
lac Tc.had où elle forme & certaines époques des 
peuplements tr&s denses. Elle a ét.é trouvée dans 
t,ous nos ~chaIlti~kJns proTenant, de milieux oligo- 
carbonatés et, rueme à l’ét.at de dt:bris dans t.ous les 
lacs méso et. polyc~arbonatés. L’espPc.e a d&ja été 
signalée au Tchad dans les mares du Borkou, de 
Cah. O.R.S.T.O.M., s&. Ilydrobiol., vol. VI, no 3-4, 1972: 17sz‘ie. 
19-r A. 
I’Ennrdi rt. du Tihesti et dans le lac. Tchad et le 
Ghari. 
Liwa - IISodoii - Rombou - Latir A et P - Maou 
Lryla - hlomholo 2, -J- nt 5 - Iseirom - Djikare - 
Iiuno Roulom - Troisitmr barrage - Moylo - 
‘I~oursoula - Iiarama - Doun Amran - lioukou 
- blavolo - Nguska. 
Frustules de 3 A 6 p. de diamètre Ir plus souvent, 
tlroit.s mais JJouvant se prbsenter sous les formes 
crrwtrftr nu spirolis, le plus souvent. rn@Jangés en 
faible q~~antit.é CI I’eepLre t,ype. M&ie r@partition et. 
tc*olo@-t que I’espfce. Certaines formes plus fortement 
Glicifirrs se rapprwhent de la variété frrbulosn Man- 
guin. 
I.iw;k - Honibnu - Latir P - Iseirom - Djikare -- 
Mornl~olo 3, -l rt. 5 - Iiono Boulom - TroisiPme 
barrage - RIoylo - Yoursoula. - Koukou - 
nJayolo - Nguska. 
\‘a11 es de 1-l A Xl p. de diamètre et. 4 ?i 7 de haut. 
Tari+t.@ ~~roE:~ablelnPnt cosmopolite des eaux douces 
cwtrc~pl~e~ +nalbe dans les diat-omit,es du Sud Sahara 
I Round 1961. Faure, Manquin, Nydal 19633 et, au 
Tchad dans les mares de 1’Ennedi. 
Troi~it!me barrage. 
Valves de 10 A 15 IL t-le diamotre sur 13 & 15 de long. 
%ptkt:~ tY:~~IllO~Jt:~~ite déj& signalée au Tc.had dans 
I’Ennedi. 
Troisiènw barrage - Moylo. 
- ~\fclasira islrrndicu f. currwfa 0. ikfüller 
TroisiGme barrage. 
- dlelosirtr ifrrlictz (Ehrenberg) Iiiitzing 
Valves dt: ï A I-L p de diamAt,re sur 9 SI 12 de long. 
EsJ&w cosmopolite des eaux eutrophes. 
TroisiGrne barragrk - Aloylo- Yoursoula - KOU~OU. 
- .Afelosi7yv ifalica f: cu7az)aftz (Ehrenberg) Iiützing 
I\luylu - ~-iollrsoula. 
FruAules de gF ut) à 30 p de diamètre. Espkce cosmo- 
polit.e drs eaux rutroplws trouvée dans la plupart. de 
nos prbli~\-ements niais jamais en grande yuantité; 
déj& ni~nal& au Tchad dans les mares de l’Ennedi, 
du E&kou, du Tihesti et dans le lac Tchad. 
Liwa - Rombo~~ - Latir P - Iseirom - Mombolo 
2 rt 1 - Djikarr - Giono Roulom - TroisiPme 
barra-e - RIoylo - Y oursoula -- Koukou - Mayolo 
-Nguska. 
ILTIS 
Frustules de 15 a 25 p de diamétre. Mème réparti- 
tion et, mSme &.~logie que l’espéce. 
Liwa - Troisii~nie barrage - Moglo - Yoursoula - 
Iioukou. 
- Sfephatzodiscu~ asfraen WP. 7nit7rrfzzlzrs (Kützing) 
Grunow 
Frustules de 8 A 12 p de diamètre. Méme réparti- 
t,ion et. meme écologie que la varikté précédente. 
Compère (1970) assimile ces deux varié% ti l’esp&ce. 
Troisième barrage - Moylo - Yoursoula - Kou- 
kou. 
- Stephanodiscus cwco7wnsis ? (Euler&ein) Grunow 
Nous avons rapporC~ k Cet)te espèw décrit,e de la 
mer Caspirnne une valve trouvée isolée de 37 IJ. de 
diamét,re avec drs st,ries radiales bien nettes ; t,oute- 
fois c.elles-ci Par&;ient. ici moins marquées que dans 
le type de l’esp+ce. Notre exemplaire est, identique 
Q ceux trouvés par Compère (1970, fig. 99) dans une 
gue1t.a de 1’Ennwli. Ehr1ic.h (1967) signale aussi dans 
des s8diment.s quaternaires de la région du Puy en 




- Biddulphia fridens (Ehrenberg) Ehrenberg [ = 
Biddzzlphia fuomryi (Rayley) Roper] 
Débris de frustule peu nombreux trouvés & 
Yoursoula. Espéce marine des cGtes sud de l’Europe 
et- des mers tropicales. 
S. cl. dw PENNATOPHYCIDÉES 
Diatomales 
DIATOMACÉES 
- =Isferio7zella fi1r7rzow.z FIassalI 
Un seul exemplaire trouvé de 73 p. de long sur 2 
de large ; poles renflés de taill? inégale ; 26 à 27 stries 
tines en 10 p. EspGce cosmopolit8e ruplanctonique 
oligohalobe, peu Observ&e jusqu’a présent dans les 
eaux tropicales. 
TroisiPme barrage. 
- Diafotna z~zzlp7~e l3ory 
Valves de 30 A 35 p. de long sur 10 de large; 7 à 8 
cGt,es en 10 p. E&pi?ce lit.torale, indifftirente, cosmopo- 
lit.e, rare dans nos récoltes, déjB signalée au Tchad 
dans la mare de Lat,ir P, dans les lacs du Eiorkou, 
dans une guelt,a de 1’Ennrdi et. dans le lac Tchad. 
Troisième barrage. 
- Ditnerogratnrnn tnurinurn (Gregory) Ralfs 
Valves de 53 A 65 p. de long sur 10 de large. Espèce 
Cuh. O.H.S.T.O.~Jl., .%Y. H;girnbiol., 7,ol. TSI, no 3-d, 19?2: 173-2l6. 
marine trouvée sur toutes les côtes d’Europe et plus 
particulièrement du sud de l’Europe (Adriatique, 
Méditerranée), rare dans nos récoltes. 
Moylo. 
- Dimerogramma marinum f. lanceolatum (Pera- 
galle) Hustedt 
Une seule valve trouvée de 38 p. de long sur 18 de 
large. MPme répartition que I’esptice. 
Yoursoula. 
- Fragilaria brevistriata Grunow 
Frustules de 10 à 13 p de long sur 2,5 ?I 4 de large; 
12 a 14 stries t.rt.s courtes en 10 p. Espèce cosmopo- 
1it.e déjà signalée au Tchad dans I’Ennedi (fig. 103). 
Moylo - Yoursoula - Mayolo. 
- Fragilaria brevistriata var. elliptica Heribaud 
Frustules de 7 à 8,5 p de long sur 3 à 4,5 de large. 
Forme cosmopolite déjh trouvée dans les lacs du 
Borkou. 
Yoursoula - Koukou. 
- Fragilaria eonstrzzerzs (Ehrenberg) Grunow 
Valves de 10 & 17 p. de long sur 5 a 8 p de large; 
13 à 18 stries transapicales en 10 p. Espéce cosmo- 
polite signalée jusqu’& présent. au Tchad dans les 
mares du Borkou, de l’Ennedi, du Tibesti et dans le 
lac Tchad. 
Djikare - Mombolo 4 - Kono Boulon1 - Troisitme 
barrage - Moylo -- Yoursoula - Koukou - Mayolo. 
- Fragilaria Zapponica Grunow 
Valves de 20 & 28 p de long sur 4 à 5.de large; 10 à 
12 stries en 10 p soit un nombre un peu plus élevé 
que dans le type (6 & 9 en 10 p). Cette espèc.e était 
décrite et signalée seulement de la partie nord de 
l’Europe, toutefois elle a été trouvée par Hustedt 
(1937) à Sumatra et elle est vraisemblablement 
cosmopolit,e; rare dans nos récoltes (fig. 104). 
Yoursoula. 
- Fragilaria lepfostauron (Ehrenberg) Hustedt 
Frustules de 14 & 15 p de long sur 10 à 11 de large; 
S stries transapicales très fortes en 10 p. Espèce 
c.osmopolite littorale, oligohalobe déja signalée dans 
le lac. Tchad, rare dans nos récoltes. 
Mombolo 2 - Iseirom. 
- Fragilaria lepiostauron var. dubia Grunow 
Frustules de 20 à 26,5 p de long sur 8 à 8,5 de 
large. G stries transapicales t.r&s marquées en 10 p. 
Vari&+ cosmopo1it.e rare dans nos récoltes. 
Troisième barrage. 
- Fragilaria vaucheriae (Kiit,zing) Boye-Petersen 
Valves de 30 à 35 p de long sur 3 à 3,5 de large; 
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12 à 13 stries en 10 p. EspPce littorale cosmopolite 
(fig. 109). 
Troisiitme barrage - Koukou. 
- Fragilaria virescens Ralfs 
Frustules de 25 & 46 p. de long sur 4,5 à 7 de large; 
13 à 15 st.ries fines en 10 p. EspAce cosmopolite déjà 
trouvée dans le lac Tchad. 
Mombolo 4 - I’vloylo - Mayolo. 
- Frugilariopsis rhombicn (0. Meara) Hustedt 
Valves fusiformes de 22 à 40 p de long et de 4,5 à 
6 p de large; on trouve des formes allongées où le 
rapport longueur sur largeur peut atteindre 8 alors 
qu’il varie en général entre 4 et. 5; 13 CI 15 stries trans- 
apicales en 10 p, avec des points alt.ernant, de part et 
d’autre de chaque strie; la valve est marquée par 
une ligne longitudinale plus sombre due probable- 
ment à un repli. Sur certains exemplaires, un très 
étroit raphé latéral semble exister. Espèce signalée 
par Hust.edt (1958) des mers antarrt.iques, trouvée 
par Cholnoky (1968) en Afrique du Sud dans la 
lagune de Santa Lucia au Nat.al. Nos spécimens ont 
un nombre de stries un peu plus faible que celui 
trouvé sur les exemplaires de Cholnoky (13 à 15 
contre 15 à 21) mais plus conforme au type de 
l’espèce (fig. 105). 
Yoursoula. 
- Grammatophora hamulifera Kiitzing 
Espèce marine prPsente sur toutes les côtes d’Eu- 
rope, plus spéc.ialement. abondante dans les mers 
chaudes, trouvée sous forme de rares débris dans un 
échantillon de Yoursoula. 
- Rhaphoneis nifidu (Gregory) Grunow 
LTn seul exemplaire t,rouvé de 40 p de long sur 
30 de large; 3 A 4 rangées d’aréoles en 10 p. Espece 
marine présente sur t,outes les cotes d’Europe et 
plus spécialement. en Méditerranée (fig. 106). 
Yoursoula. 
- Synedra acus Kützing 
Frustules de 150 à 200 p de long sur 4 de large au 
cent,re et. 1,5 aux ext.rémit.és. 13 à 14 stries en 1Oy. 
Espèce cosmopolite, littorale, oligohalobe à indiffé- 
rente, déjà trouvé;e dans le lac Tchad. 
Yoursoula - Koukou. 
- Sytledra cf. montana Krasske 
Un seul exemplaire t,rouvé. Frust,ule allongé, 
arqué, renflé, assez irrégulitrement~ au centre mais de 
facon symétrique de part et d’aut,re de l’aire centrale; 
longueur 363 p,, largeur 11,2 1~ dans la partie la plus 
large, 4,5 dans la partie la plus étroite. Striation 
répartie t,out. au long de la valve, 11 stries en 10 p, 
largeur de l’aire centrale égale à 2 p. Bien que 
1’aspec.t général de notre échant;illon soit identique g 
Cal~. O.R.S.T.O.M., st’p. Hydrobiol., vol. VI, na 3-d, 1972: 173-246. 
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cxelui de S. 112077tma, ses dimensions beaucoup plus 
importantes (363 p contre 120) et. le nombre de st,ries 
plus faible (1.1 c,ont-re 16 en 10 p) ne permett.ent, pas 
de Ir rat.tacher k cette esp+ce trouvée dans la mousse 
d’un ruisseau alpin du Tyrol. La découverte d’autres 
rxernplairrs serait n&essaire pour vé.rifier qu’il ne 
s’agit, pas d’un sptc*imen t-ératologique (fig. 107). 
hlayolo. 
Val\~ de 35 :I -10 p de long sur 3,5 de large; 10 ti 
12. d-ries en 10 p. Var&& cosmopolite (fig. 108). 
Troisiéme barrage. 
- ~yr7dw rumpens var. scofica Grunow 
Valves d’environ 90 p de long sur 3,5 à 3 p de 
large; 15 stries en 10 p. VariéC lit.t.orale cosmop0lit.e 
déjà trc-mvPe dans 1~ lac Tchad. 
Troisi+mr barrage - Yoursoula. 
- Szpetlra ulila (Nitzsch) Ellrenherg 
Frustules de 100 a 450 p de long sur 5 à 8 de large. 
Esp& Iittoraln cosmopolite, euryhaline signalée 
jusqu’ici au Tchad dans les mares du Borkou, de 
I’Ennedi. du Tibest.i rtt. en plusieurs points du lac 
Tchad. 
Liwa - Lat,ir P - hlombolo 2, 4 et, 5 - Iseirom - 
Kono Buulom - TroisiLme barrage - Moylo - 
Yoursoula - lioukou - Mayolo. 
- Synetfra zrlna zjar. spafhzrlifera Grunow 
Valves de 8 Q 9 p. de large t,erminées en forme de 
spatule. Probablement. mème répartit,ion et éc.ologie 
que l’espèce ; rare dans nos récoltes. 
TroisiPme barrage. 
- S!ynetlra zzl~ var. biceps (Küt,zing) v. Schonfeldt, 
Valves de 6fN p, de longueur maximale et, de 4 ?I 5 p 
de large, lég~renient~ renflées au centre, extrémités 
ri~nflirs Pt arrondies plus ou moins en 1ancrt.t.e. 
VaribtP rare dans nos récolt.rs. 
1<0uk01.1. 
- Szpedra ulncz var. osyrhynchus (Kützing) van 
Heurck 
Valves de 45 g 60 1~ de long sur 5 a 6 de largo. 
MFme répartit.ion et. &cologie que I’rspéce; déj?t signa- 
lie clans le Tibesti. 
Troisièmt~ barrage - Moylo - Yoursoula. 
- Tnheliaria fenesfrrrfn (Lyngbye) Kützing 
Un seul exemplaire t,rouv& de 46 p de long sur 6 
de large. Esp+ce cosmopolite très répandue en 
Europe, plus rare dans les rt$ions tropicales, déja 
tronv4e au Tchad dans une guelta de l’Ennedi, dans 
lr Tibest.i et. dans le lac Tchad. 
hloylo. 
ILTIS 
- Tabellaria flocczzlosa (Koth) Küt,xing 
Frustules de 15 B 30 p sur 7 & 11. Espèce cosmopo- 
lite trouvée jusclu’~~ prbsent au Tchad dans les mares 
de I’Ennedi, du Borkou et- dans le lac Tchad. 
Latir P - Iseirom. 
Eunotiales 
EUNOTIACÉES 
- Eunofia didyrna Grunow 
Quelques débris ct. une seule valve complète de 
59 p. de long sur 16,s de large; 10 à 11 stries transapi- 
cales en 10 p. Esptce t.ropicale (Asie, Afrique, 
Am&ique) déjà signalée dans le lac Tchad, très rare 
dans nos récoltes ; éc.ologie mal connue (fig. 110). 
Troisième barrage - Moylo. 
- Eunofia glacialis Meist-er 
Valves de 55 & 92 p de long sur 3,5 à 6,5 de large; 
10 & 11 stries en 10 CL. EspPce probablement cosmo- 
polite. 
Yoursoula - Kouliou. 
- Eunofia lzznaris (Ehrenberg) Grunow 
Valves de 33 a 50 p, de long sur 3 ?I 4,5 de large; 
15 à 16 stries en 10 p. Espèce cosmopolite trouvée 
jusqu’à présent au Tc.had dans le Borkou, I’Ennedi, 
le Tibesti et dans le lac Tchad. 
Troisième barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou. 
- Eunofia lzuzaris zlar. .szzOarczzafa (Naegeli) Grunow 
Petites formes de 18 à 21 p de long sur 3 à 3,5 de 
large; 18 stries en 10 p. Variété cosmopolite. 
Moylo - Yoursoula - Koukou. 
- Eunofia naegelii Migula 
Valves allongées de 66 à 110 p de long sur 2 A 2,5 
de large; 10 à 1s stries transapicales en 10 p. Espèc.e 
cosmopo1it.e déja signalée dans le lac Tchad. Tr&s 
rare dans nos rbc.olt.es. 
Koukou. 
- Ezrnofia pecfinalis (Dillw. 3 Kützingj Rabenhorst 
Frustules de 60 .% 80 p, de long sur 8 à 9 de large ; 
9 CI 10 stries en 10 k. Espèce cosmopolite, oligohalobe, 
eurytope signalée jusqu’à présent au Tchad dans les 
mares du Borkou, de I’Ennedi et dans le lac Tchad. 
Troisième barrage - Yoursoula - Koukou. 
- Ezznofia pecfinnlis rrnr. zzndulata (Ralfs) Raben- 
horst. 
Valves de 45 ti 60 p de long sur 7 à 10 p de large; 
cinq ondulations sur la parCe dorsale de la valve ; 
partie ventrale renflée au rentre; 9 à 11 stries en 10 p. 
Variété cosmopolite signalée dans le lac Tchad 
(fig. 111). 
Troisikme barrage - Moylo - Mayolo. 
Nous rattachons à cette variété des formes de 56 
à 62 p de long sur 8 de large avec. 10 stries t,ransapi- 
cales en 10 p rorrespondant à E. pectinalis var. 
Oorealis Grunow représentée par Cleve-Euler (1953, 
fig. 409 p,). Cette varieté a été mise en synonymie 
avec E. pectinalis uar. zrllclulnta par Hustedt (1959) 
(fig. 112). 
Troisième barrage. 
- Eunofia fhienemannii Hustedt /. friundulata 
Manguin 
Valves de 32 Q 35 p de long sur 7 Q 8 de large ; 
13 stries en 10 p. L’esp&e a été dBcrit*e de Sumatra 
(Hustedt 1937) et la forme friundulata de la Guade- 
loupe (Manguin 1952). Espéce t.ropic.ale ? Elle est 
considérée comme une forme aérophile des biotopes 
aér6s à pH acide, serait ici plus eurytope. L’espèce a 
été signalée dans le lac Tchad (fig. 113). 
Troisierne barrage. 
-- Eunofia tschirchiana 0. Müller 
Frustules de 33 à 78 p de long sur 6 à 11 de large; 
8 à 9 stries en 10 p. Espèce tropicale habit,ant de 
préf4renc.e les eaux alcalines, présente dans beaucoup 
de nos récoltes, déjà trouvée dans les lacs du Borkou, 
dans le Tibesti et dans le lac Tchad. Certaines formes 
ont à tort été rattachées à E. praaerrrpta (Iltis 1969). 
Rombou - Iseirom - Kono Boulon1 - Mombolo 4 
- Troisiéme barrage - Moylo - Yoursoula - 
Koukou. 
- Eunotia ueneGs (Küt,zing) 0. Müller 
Frustules de 20 à 29 p, de Iong sur 3,5 à 4 de large; 
11 à 16 stries en 10 p,. Espèce cosmopo1it.e ubiquiste 
déjà signalée dans le lac. Tchad (fig. 114). 
TroisiBme barrage -- Moylo - Yoursoula - Koukou. 
Achnanthales 
ACHNANTHACÉES 
polite des eaux douces courantes ou stagnantes 
aloalines et des eaux salées. abondante dans nos 
r&coltes surtout dans les lacs niésorarbonatés. 
Liwa - Mombolo 2 et, 4 - Iseirnm - Kono Boulom 
- TroisZme barrage - Moylo - Yoursoula - 
Mapolo - liouliou. 
- Achnanfhes hrmgal*ica var. sriiegnleiisa Guermeur 
Nous avons rattaché à cette variété décrite par 
Guermeur (1954, Pl. 4, fig. 1 d.g.j d’une mare près 
de Rufisque au Sénbgal des formes de 40 p. de long 
environ sur 6 H 6,5 de large, 0 20 stries en 10 p., rares 
clans le lac de Yoursoula et. le Troisième barrage 
(fig. 115). 
- Cocconcis plactwfula Ehrenberg 
Frustules de 33 à 40 p, de long sur 20 à 23 de large; 
environ 25 stries en 10 k. Espère cosmopolite litto- 
rale indiffPrent.e, euryt.ope des eaux courantes ou 
stagnantes trPs rare dans nos récoltes ; déj2i trouvée 
au Tchad dans les lacs du Borkou, dans le Tibesti et 
dans le lac Tchad. 
Troisième barrage - Mombolo -1. 
- Cocconeis placerlfula var. euglypftz (Ehrenberg) 
Cleve 
Frust.ules cle 29 A 35 p, de long sur 15 à 20 de large; 
environ 19 strips en 10 1~. Vatibté signalée dans les 
guelt,as de I’Ennedi t+ dans lr lac Tchad, t,rouvée 
plus souvent que l’esptce clans nos récolt:es. 
Rornbou - Iseirom - Iiono Boulom - Mombolo 4 
- RIoylo - Yoursoula - Koukou. 
-. Cocconeis scufellutn Ehrenberg ZW. pnrua Grunow 
Frustules de 12. A 13,5 p. de long sur 8 de large; 
13 à 14 stries en 10 p. Espkce cosmopolite des eaux 
marines et, des eaux Sal&es c.ontinentales rare dans 
nos réc.oltes; déjà trouv& dans le lac Tchad. 
Mombolo 2 - Yoursoula. 
- dchnanfhes exigua Grunow 
Valves de 10 à 16 p de long sur 5 a 6 de large. 2.0 A 
26 stries en 10 p.. Espéce cosmopo1it.e littorale 
eurytherme alcalinophile déjà signalée au Tchad 
dans les mares de 1’Ennedi et du Tibesti. 
Kono Boulom - Mombolo 4 - Troisibme barrage - 
Moylo - Yoursoula - Koukou - Mayolo - 
Nguska. 
- dchnanthes exigua var. constricta Torka 
Valve de 10 à 13 p, de long sur 5 à 6 de large. 
Mème répartit,ion et, écologie que l’espé!c.e. 
Y oursoula - Koukou. 
- Achnanthes hungarica Grunow 
Frustules de 18 A 27 F de long sur 6 à 7,5 de large; 
19 à 22 stries transapicales en 10 p.. Esp&ce cosmo- 
S. o. des Naviculinées 
NAVICULACÉES 
- ,-ln~pho~x roffaeiformi.5 (Agardh) Kützing 
Frustules de 18,5 4 16 p de lmg sur 3,5 à 8 de large; 
16 a 18 st.ries en 10 p.. EspPre c.oamopolite des eaux 
saumàtres ci,tières et des eaux salées continentales 
Q pH 4levé dé.jà signal& au Tchad dans les mares 
de 1’Ennedi et du Borkou et dans le lac Tchad. 
Lat.ir P - Mombolo 2 - Iseirom - Kono Boulom - 
Troisiéme barrage -- Moylo - Koukou. 
- Amphorn ovalis Kiitzing 
Frust.ulps de 30 à 50 p de long sur Y si 9 de large; 
16 à 15 stries en 10 p. Eqèc.e rosmopolit,e oligohalobe, 
Naviculales 
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prPft;rr:ntielle drs eaux alcalines stagnantes à pH 
supbrieur à 8, rare dans nos récoltes. 
Troisiérnr! barrage. 
- .I mphc”” 01dis W?‘. libyca (Ehrenberg) Cleve. 
Frustllles de 36 B 43 p. de long sur 7 à 8 de large; 
12 B 14 stries e11 10 p. Forme littorale des eaux alca- 
linos trouvée dans presque tout,es nos stations; 
variQt.6 cosmopo1it.e déjà trouvée au Tchad dans les 
guelt-as de 1’Ennedi et, dans le lac Tc,had. 
Bodou - Fioml-)OU - Mombolo 2. et 4 - Kono 
Boulon1 - Troisikme barrage - Moylo - Yoursoula 
- Mayolo - Jioukou. 
- .l mphora owlis zwr. pfdiculus (Küt.zing) van 
Heurrk 
Frusf-ulrs de 23 à 25 IJ, sur 4,5 à 5 p; 17 stries en 
10 1~; aire centrale nette. MvIème écologie et répartit.ion 
que 1’PspGc.e; trouvéo au Tc.had dans les lacs du 
Borkou. les gueltas dr 1’Ennedi et. dans le lac. Tchad. 
Iiom Boul»r11 - Koukou. 
- .I mphoru fhermalis ? Hustedt. 
Val\-es de 14 b 16 p de long sur 3 à 3,5 de large; 
horll dorsal fortement convexe, bord ventral légère- 
ment convexr. Xu cent.re de la valve 21 stries bien 
visihlrbs en 10 p, 26 à 27 aux extrémités. Raphé 
ICgèrement courbe. Les dimensions du type de l’espèce 
décrite par Hustedt. (P.N.A. 1949) sont. plus élevées 
(18-35 sur 5) que celles de nos spécimens. L’espèce 
est décrite des sources cha.udes de Ma y-ya-Moto au 
Congo; t,ropicalv ? (fig. 116). 
Latir P - Momhc~lo 2 et 4 - Yoursoula. 
Valves de 15 2 1s p dr long sur 4 de large; 18 stries 
transapicales en 10 p au cent,re de la valve. Espèce 
cosrnopolit,e littorale des eaux douces et saumâtres 
à pH Ple\,6 déjà signalée au Tchad dans l’Enne&, 
t.r& rare dma nos récolt.es (fig. 117). 
Iseironi. 
- .~lnomoeonei.s cosfufa (Kiitzing) Hustedt 
Frustules de 33 à 65 p. de long sur 12 à 22 de large; 
I-1 $ 1.5 stries IW 10 p. ES~& cosmopolite des eaux 
int.&.+urPs salées ou natronées déjà signalée au 
Tchad dans 1’Ennedi; rare ou beaucoup moins 
fréyurnt.e dans nos pré1èvement.s que A. sphaero- 
J)Iw(~. Les dimensions trouvées ici sont un peu 
infbrieures à celles donn6es par Hustedt (SO à 175 p.). 
Rombou - Bodou - Latir P - Iseirom - Moylo - 
Yoursoula - Trnisièmp barrage. 
- .4nomoeon~i.s seriuns (Br6bisson) Cleve zjar. acufa 
Hust.rdt. 
TJn srul rsemplaire de 48 p de long sur 8 de large 
trouvé tlms le lac de Moylo. Variété décrit.e de Java 
[LTIS 
et Sumatra, trouvée en Floride et à la Guadeloupe ; 
serait acidophile d’aprks Hust.edt ? (fig. 118). 
- ,Jnomoeoneis sphaerophora (Kützing) Pfitzer 
Espèc.e tr@s euryhaline trouvée dans presque tous 
nos échant.illons; particuliérement frbquente dans les 
milieux polycarbonatés, on la t.rouve dans les 1ac.s 
mésocarbonatés et. en plus faibles quantités dans les 
eaux douces ou oligocnrbonatées. Frustules de 40 à 
SO p de long sur 13 Q 1S de large, 15 à 20 stries en 10 p. 
Cert.aines formes sont. f»rt.ement capitées. Une forme 
çonstrictée au centre de la valve A t%é t.rouvée à un 
seul exemplaire dans un échantillon de Yoursoula 
(fig. 119). EspLce cosmopolite des eaux saumatres 
c.fiti&res et des eaux salées intérieures, surtout des 
milieux nat.ronés; signalée jusqu’ici au Tchad dans 
les eaux du Kanem, de l’Ennedi, du Borkou et dans 
le lac Tchad. 
Liwa - Bodou - Rombou - Latir A et P - Maou 
Leyla - More - Mombolo 2., 4 et G - Iseirom - 
Djikare - Kono Boulon~ - Troisième barrage - 
~Moylo - Yoursoula - Koukou - Mayolo - Nguska. 
- Anomoeonei.? sphaerophora var. guenfheri 0. Miiller 
Valves de 25 à 33 p sur 12 à 15. Variété. trouvée 
dans presque tous nos éc.hant,illons mais en nombre 
beaucoup plus faible que l’espece ; mdme répartition 
et écologie que celle-ci. 
Liwa - Bodou - Rombou - Latir A et P - 
Rlaou Leyla - Mombolo 2 et 4 - Iseirom - Djikare 
- Kono Boulon1 - Troisi&me barrage - Moylo - 
Yoursoula - Koukou - Mayolo - Nguska. 
- Caloneis aeqrznforialis Hustedt 
Valves de 29 à 37 p sur 7 à S de large ; 22 stries 
en 10 p.. Espece connue seulement. d’Afrique tro- 
picale, dPj& signalée dans le lac Tchad; rare dans 
nos bchant-illona. 
Yoursoula - Iioukou. 
- Caloneis bacillum (Grunow) Cleve 
Frust.ules de 32 à 40 p de long sur 6 B 9 de large; 
21 & 23 stries en 10 1~. Espèce cosmopolite oligo- 
halobe; preférentielle des eaux alcalines, très rare 
dans nos récoltes, déjà signalée dans 1’Ennedi et le 
Tibesti. 
Rombou - Troisibme barrage - Kono Boulom - 
Koukou. 
- Caloneis bacillum wr. inflnta Hustedt 
Valves de 33 à 45 11 de long sur 7 à 9 de large, 
19 à 23 stries en 10 p. EspPce t.ropicale des eaux 
légèrement alc.alines signalée au Tchad dans les 
gueltaa de 1’Ennedi et du Tibesti et les lacs du 
Borkou; beaucoup plus abondante que l’espéce dans 
nos échantillons. 
Latir P - Mombolo 2 et 4 - Iseirom - Doun Amran. 
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- Caloneis clevei (Lagerstedt) Cleve f. reductn Man- 
guin 
Frustules de 20 a 31 p de long sur 7 à 8 de large; 
23 à 26 st.ries en 10 EL. Forme des régions tropicales 
signalée au Tc.had dans 1’Ennedi et dans le Tibesti, 
rarement observée ici. 
Koukou - Doun Amran. 
- Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve 
Frustules de 55 à 70 p, sur 12; 16 à 18 stries en 10 p. 
Espéce cosmopolite des eaux douces signalée dans 
I’Ennedi et le Tibesti. 
Iseirom - Troisiéme barrage - Yoursoula - 
I~oul~ou. 
- Cymbella cymbiformis (Agardh ? Kiitzing) van 
Heurck 
Valves de 80 à 88 p de long sur 14 à 15 de large; 
9 stries transapicales en 10 k sur le bord dorsal, 10 
sur le bord ventral. Forme littorale, oligohalobe à 
indifférente des eaux douces à réaction alcaline; 
cosmopolit,e (fig. 120). 
Rombou - Koukou. 
- Cymbella muelleri Hust,edt 
Valves de 24 à 60 lu, de long sur 10 à 15 de large; 
7 à 9 stries en 10 p.. Espéce tropicale d’Asie et 
d’Afrique fréquemment rencontrée dans nos récoltes. 
Forme littorale alcalinophile signalée au Tchad dans 
les collections d’eau du Borkou, de l’Ennedi, du 
Tibesti et dans le lac Tchad (fig. 121). 
Cette espèce est, très proche de C. furgida (Gregory) 
Cleve avec laquelle elle peut. ètre facilement, confon- 
due; elle s’en distingue par une forme générale plus 
trapue, des extrémit.és plus arrondies et un raphé 
t.rès légèrement courbe. 
Liwa - Rombou - Latir P - Mombolo 2 et 4 - 
Iseirom - Kono Boulom - Troisième barrage - 
Yoursoula - Mayolo. 
- Cymbella par,oa (W. Smith) Cleve 
Frustules de 39 à 45 p de long sur 9 à 10,5 de large; 
9 à 10 stries en 10 p sur le c.ôté dorsal, 10 a 11 sur le 
coté ventral. Espèce cosmopolite, littorale, eurytope 
(fig. 122). 
Rombou - Latir P - Kono Boulon1 - Mombolo 4 
- Troisieme barrage - Moylo - Mayolo. 
- Cymbella furgida (Gregory) Cleve 
Valves de 32. à 40 lu de long sur 8 à 10 de large ; 
8 à 10 stries en 10 p.. La forme générale apparaît plus 
élancée que chez C. muelleri dont elle est trés proche; 
la distinction entre C. fzzrgida et C. mueZleri vczr. 
javanica Hustedt paraît par contre difficile à établir. 
Espèce cosmopolite, littorale oligohalobe des eaux 
stagnantes alcalines trouvée jusqu’à présent au 
Tchad dans les mares du Borkou et de 1’Ennedi et 
dans le lac. Tchad (fig. 123). 
Rombou - Kono Boulom - Mombolo 4 - Troi- 
siPme barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou - 
Mayolo - Nguska. 
- Cymbella venfricosn Ki.itzing 
Frustules de 14 a 18 lu de long sur 5 de large; 
12 à 13 stries en 10 p. au centre de la valve. Espéce 
cosmopolite signalée dans 1’Ennedi et le Tibesti 
(fig. 124). 
Troisième barrage - Moylo - Koukou. 
- Diploneix oualis (Hilse) Cleve 
Valves de 15 à 28 lu de long sur 8 à 12 de large ; 
10 à 17 stries et, 16 à 20 points en 10 p. Certaines 
formes sont allongées et tendent, vers la variété 
oblongella. Espère cosmopolite, lit.torale, oligohalobe, 
indifférente, eurytope, cr&nophile à aérophile, trouvée 
aussi comme c’est. le cas ici dans des eaux légerement 
salées; signalée au Trhad dans les lacs du Borkou et 
du Tibesti et dans le lac. Trhad. 
Iseirom - Kono Boulon~ - Mombolo 4 - Moylo - 
Yoursoula - Iioukou - Mayolo. 
- Diploneis ovalis zrnr. oblongella (Naegeli) Cleve 
Cellules allongées de 38 a 43 p de long sur 8 a 
14 de large. Meme répartition et écologie que l’espèce; 
rare dans nos récoltes. 
Yoursoula. 
- Diploneis szzbovalis Cleve 
Cellules de 36 à 50 lu de long sur 2.2. a 26; 7 cotes 
en 10 p. Esptce t.ropicale (Afrique, Amérique du sud, 
Sumatra) oligohalobe et eurytopc; signalee au Tchad 
dans le Borkou. 
Troisiéme barrage - Koukou - Mayolo. 
- Frzzsfuliu rhomboides (Ehrenberg) De Toni var. 
saxonica (Rabenhorst) De Toni 
Frustules d’environ 50 p. de long. Espece cosmo- 
polite trouvée au Tchad dans les mares du Borkou, 
du Tibest.i et dans le lac. Tchad; trés rare dans nos 
échantillons du Troisième barrage. 
- Gomphonema acuminafum Ehrenberg var. frigo- 
nocephala (Ehrenberg) Grunow 
Valves de 50 p de long environ sur 11 de large; 
10 stries transapicales en 10 k. Variété cosmopolite 
très rare dans nos récoltes du Troisième barrage. 
- Gomphonema brasiliense Grunow 
Valves de 18 à 30 p, de long sur 4 à 5 de large; 
14 à 15 st.ries en 10 p,. Espéce tropicale déjà signalée 
dans le lac Tchad. 
Matir P - Kono BOLI~CJIH. 
- Gomphonema clevei Fricke var. javanicum Hustedt 
Frustules de 33 à 56 lu de long sur 55 à 75 de large, 
9 stries courtes en 10 p. Variété tropicale littorale 
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oligohalobe décrite dr .Java, déjti signalée au Tchad 
dans Ir Rnrkcm. 
Rombou - Mombolu -1 - Troisi+me barragr - 
hloylrl - RIay?lll. 
~HIVPS de 42 if NI p de long sur 10 de large. VariAt.6 
cosmopolite cl6ijR trouvée clans le lar Tchad (fig. 125). 
Troisifme barrage - Moylo - Yoursoula - I~OLI~OLI. 
1-l S 15 stries PI~ 10 p.. Esptce cosmopolite pr&f6ren- 
t.irllc des eaus stagnantes douces ou un peu alcalines, 
signal& jusqu’A prtsent au Tchad dans les mares du 
lia~~~nl, tir I’Ennedi, du Rorkou et. dans le lac T~*had 
(fig. IX,. 
Rombou - Lat.ir P - Troisii!me barrage. 
Frustules de lu A 70 p clé long sur 11 de large. 
hlbme r6part.it.ion et. bcologie que 1’esplc.e; variétb 
aignal@e dans le lac Tchad (fig. 127). 
Troisi6me barrage. 
11 31 12 stries en 10 p. Esplce cosmopolite littorale 
ellI$fJp: t-rouvée dans 1~ lar Tc.had et, les mares du 
Tibosti. 
Rornbou - Lntir F) - Mombolo 2, 4 et 5 - Troi- 
siimr, barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou - 
Nqucka. - &iyoln. 
Val~s de 36 R a2 p de long sur 8 à 10 de large ; 
9 & 10 stries en 10 1~. MGrnr rPpartit.ion et. écologie 
que l’fq’è’:‘. 
Latir F’ - Troisiiwe barrage. 
valveb de 33 à 48 p. ile long sur 7 à 9 de large; 10 
A 11 stries on 10 1~. Variét.6, cosmopolite littorale, 
oligohalobç~, cri;nophile, observée en Insulinde dans 
des milieus A l)H variant ent.re 8 et 8,G (fig. 12s). 
Latir F’ - Mombc~lo 2 et 4 - Iseirom - Kono 
Bniil~m~ - Moylo - Yoursoula - E~oukOu. 
- Ci0»l~~hf~?l~i~lfl lotlgicf~ps rlar. subclauafum f. grucilr 
Hust.rdt 
Valves de tX1 h ci4 p de long sur 11 de large. MPme 
répart.ition et ecologie que la Vari&é (fig. 129). 
\-OLII~SfJL~h. 
- I;~~rn~)hf.““‘~“n olir~trcrum (Lyngbye) Kützing 
C’ah. O.R.S.T.O.AI., sér. Hqdrobiol., vol. T-I, no 3-1, 1972: 173-216. 
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Frust.ules de 20 SI 33 p. de long sur 5,s B 8,5 de 
large; 10 Q 13 st.ries en 10 p,, Espiw cwsrnopo1it.e des 
eaux douces et sal+s stagnant.es, trouvée jusqu’à 
prbsent. au Tchad dans un lac. du Rorkou et une 
guelta du Tibest i. 
Rombou - Lat.ir P - lUombo10 2., -1 et, 5. 
Pet.it.w formes de 16 ti 25 p, sur 5 h 6; 15 A 16 St>ries 
en 10 p,. Espère çosmopo1it.e lit.t.orale indifférente et, 
euryhaline trouvée au Tchad dans les lacs du Borkou, 
les guelt.as de 1’Ennedi et, du Tibesti et clans le lac 
Tchad (fig. 130). 
Troisi6me barragch - Yoursoula - Eioukou - 
Nguska - Mayolo. 
Frustules de ‘XI B 26 p de long sur 6 & 7 p. de large ; 
14 h 15 st.ries en 10 1~. Mème répartition et écologie 
que 1’espGc.e. Variéte signalée dans 1’Ennedi (fig. 131). 
Troisi&me barrage - Yoursoula. 
- Gompliorz~mf~ parwlum zwr. mirropus (Iïiitzing) 
Cleve 
Frustules de 1-l SI 2G p de long YLW 6 a 7 de large; 
10 ti 13 stries en 10 p. Variét.6 Signal&e dans 1’Ennedi 
et le Tibesti; probablement mê,me ré;partit.ion et 
écologie que l’espkce (fig. 132). 
Lat.ir P - Kono Boulom - Mombolo 4 et 5 - 
TroisiGme barrage - Moylr) - Yoursoula. 
- Gomphonema subrrenfricosum Hustedt 
Valves de 46 A 56 p, de long sur 13 SI 14 de large; 
8 & 10 st,ries en 10 p,. Nos esemplaires sont un peu 
plus grands que wux décrits par Hust.edt 1937 (33 A 
45 p de long), tout,efois leur forme correspond par- 
fait,ement aux sp&nens repriSentés par cet aut.eur 
(fig. 26, pl. 27). L.‘esp&e est dé.wite de Sumatra d’un 
ruisseau à pH alcalin; esptce t.ropicale ‘? (fig. 133). 
Troisiimr~ barrage. 
- Mnsfogloia t~llipficu (Agardh) Cleve var. clansei 
(Thwaites) Cleve 
Frust.ulw de X1, à 48 p de long sur 10 B 11 de large; 
10 & 17 stries en 10 l.~. Esp&ce cosmopolite des eaux 
saumâtres c0t.ières et. des eaux salées c.ontinentales, 
signalée au Tchad dans.les lacs natronés du Borkou, 
les gueltae de 1’Ennedi et. du Tibesti. 
I(ono Boulon1 - Mombolo 4 - Troisiéme barrage. 
- Masfogloia smifhii T[‘hwait,es 
Frustules de 31 Q 65 p de long sur 10 à 15 de large; 
18 st.ries cn 10 p,. Espèce cosmopolite des eaux saiées 
marines et. cont,inent.ales signalée clans les lacs du 
Borkou et. dans le lac Tchad. 
Rombou. 
- Masfogloia smifhii var. lacusfris Grunow 
Frustules de 30 p de long sur 8 de large. Même 
répartition et écologie que l’espece. 
Rombou. 
- Navicula accommoda Hust,edt 
Valves de 19 a 24 p sur 5 ?I 6; 21 d 22 stries en 10 p. 
Espèce cosmopolite littorale, oligohalobe, alcaliphile 
trouvée au Tchad dans les lacs du Borkou (fig. 134). 
Rombou - Latir P - Mombolo 2 - Mayolo. 
- Navicula brasiliana (Cleve) Cleve zlar. platensis 
Frenguelli 
Valves de 33 a 51 p de long sur S à 11 de large; 
15 stries en 10 p à la partie centrale et 25 2 26 aux 
extrémités. L’espèce n’est connue que d’Amérique 
tropicale; la variét,é plafensis est fossile en Argentine 
et. actuelle en Afrique tropicale; elle est signalée au 
Tchad dans les lacs natronés du Borkou (fig. 135). 
Mombolo 2 et 4 - Kono Boulon~ - Troisième 
barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou. 
- Navicula cal*i Ehrenberg 
Frustules de 33 à 35 1~ sur 8; 16 à 17 stries en 10 p 
légerement radiales au centre, convergentes aux 
ext,rémités. Espèce cosmopolite oligohalobe voisine 
de 1Y. cincfa dont elle se distingue par son aspect 
gén&al plus lancéolé et la forme de l’area centrale 
(fig. 136). 
Liwa. 
- Navicula cincta (Ehrenberg) Kiitzing var. hczzfleri 
Grunow 
Frustules de 20 à 33 p de long sur 4 à 6 de large; 
10 CI 12 stries en 10 k. Variété cosmopolite litt.orale 
halophile des eaux alcalines (fig. 137). 
Mombolo 4 - Troisiéme barrage - Moylo - 
Yoursoula - Koukou. 
- Navicula confervacea Kützing 
Frustules de 14 à 22 p sur 5,5 à 8 soit en général, 
comme c’est le cas pour les exemplaires du Sénégal 
(Guermeur 1934), des dimensions plus faibles que 
celles données dans la diagnose de 1’espèc.e (17 à 
25 p). 20 à 22 stries en 10 p. Espéce tropicale préfé- 
rentielle des eaux stagnantes douces ou un peu 
alcalines déjà signalée au Tchad dans les gueltas de 
I’Ennedi et dans le lac Tchad; très rare dans nos 
récoltes (fig. 138). 
Troisii^me barrage - Koukou. 
- Navicula cryptocephala Kützing 
Frustules de 20 & 37 sur 5,5 à 8 p. Espèce cosmo- 
polite, oligohalobe a indifférente trouvée au Tchad 
dans les lacs du Borkou, les gueIt.as de I’Ennedi et 
du Tibesti, et dans le lac Tchad. 
Koukou. 
- Navicula crgpfocephala var. venefa (Kützing) 
Grunow 
Frustules de 20 à 23 p, sur 4,s à 5. Variét,é cosmo- 
polite halophIle jusqu’à mésohalobe, dans les salines 
et les lacs salés ; se t,rouve également parmi l’espèce 
type dans des eaux presque douces. 
hlombolo 2 - Troisième barragr - Moylo - Kou- 
kou. 
-- Navicula curfn Hustedt 
IJn seul exemplaire de 12,5 p, de long sur 5 de large 
trouvé dans le lac de Koukou; 19 stries en 10 p. 
Espéce décrite de *Java; tropicale ? (fig. 139). 
- Navicula cuspitlafa Iiiitzing var. ambigua (Ehren- 
berg) Cleve 
Frustules de 41 à 75 p de long sur 10 ?I 18 de large ; 
13 à 18 stries en 10 p. Variété cosmopo1it.e préféren- 
tielle des eaux stagnantes alcalines déjà signalée dans 
le lac Tchad (fig. 140). 
Troisième barrage. 
- Naviculn exigua (Gregory) 0. Miiller 
Un exemplaire t.rouvé dans le Troisit.me barrage, 
correspondant bien à la. figure donnée par Hustedt 
(1949. P.N.,4., pl. 5, fig. 10); -l(i k de long sur 15 de 
large soit une taille un peu plus forte que c.elle 
donnée pour 1’espéc.e (16-35 Y 7-15) ; 12 stries en 10~. 
Espéce cosmopo1it.e (fig. 141). 
- Navicula gastrum Ehrenberg 
Valves de 30 & 53 p de long sur 10 à 19 de large, 
9 B 11 stries en 10 p. Esphce cosmopolite des eaux 
douces ou légcrement alcalines déjà signalée au 
Tchad dans les mares du Borkou et de 1’Ennedi et 
dans le lac Tc.had. 
Rombou - Kono Boulon~ - Mombolo 4 - Troi- 
siéme barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou - 
Mayolo. 
- Naviculu grimmei Krasske 
Valves de 18 à 23 k de long sur 6 Q 7 de large; 
20 à 25 stries nett,ement. ponctuées en 10 p. Espéce 
cosmopolite, indifférente i+ halophile (fig. 142). 
Moylo - Yoursoula. 
- Naviculu halophila (Grunow) Cleve 
Frustules de 30 g 67 p sur 7 à 15; 18 à 19 stries 
en 10 p. EspBce c.osmopolite, mésohalobe, euryhaline 
des eaux salées continent.ales frQuent.e en parti- 
culier dans les milieux natronés; déjà signalée au 
Tc.had dans les colleetions d’eau du Borkou, du 
Kanem, de 1’Ennedi et dans le lac Tchad; trouvée 
dans presque tous nos Wlantillons, partic.ulièrement 
abondante dans les lacs mésocarbonatés (fig. 143). 
Liwa - Rombou - Lat.ir P - Iseirom - Djikare - 
Kono Boulon1 -- Mombolo 4 et 5 - Troisième 
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barrage - IVfOylo - Yoursoula - Koukou - 
Karama - Nguska. 
- Navicula pzzpula Kiitzing 
Frustules de 22 A 40 p de long sur 8 A 9 de large. 
- Nnrrirnla lifinemi Iltis 
Frustules de 18 R 29 p de long sur 3,5 à 4,7 1-1 de 
large; 9 A 11 stries en 10 p.. La forme allongée, les 
stries plus fortement. radiales, l’absence de st,iies ter- 
minales plus nettement- marquées et de zone hyaline 
aux rxt.rémit.és permettent, de dist.inguer cett.e espece 
de Al. cflpitatu var. hungarica (Grunow) Ross (fig. 144). 
hloylu - Yoursoula - TroisGme barrage. 
Espéce cosmopolit,e ubiquist.e trouvee jusqu’à pré- 
sent au Tchad dans les collections d’eau de I’Ennedi, 
du Borkou et dans le lac. Tchad. 
Mombolo 4 - Troisième barrage - Moylo - Your- 
soula - Koukou - Mayolo. 
- Navicula pupula vur. ca.pitatu Hust.edt 
Valves de 33 B 40 p dc long. MF?me répartition et 
- Navicula cf. mollissima Hustedt, 
Valves de 15 R 17 p de long 3,5 de large; stries 
écologie que l’esptee; vari8.é signalée au Tchad dans 
le Tibesti. 
t.ransapicales non dist.int+s; pas d’area Cent>rale. Nos 
formes différent, du t.ype (Hustedt 1962-1104 B; 
fiy. 1390 B) par leurs phles légkement, capit,és. 
AT. mollissima est une esp&r tropicale décrit,e du 
Brbsil (fig. 145). 
Latir D. 
Rombou - Latir P - Mombolo 2, 4 et 5 - Iseirom 
- Troisi$me barrage - Ynursoula - Koukou - 
Mayolo - Nguska. 
- Nnviculu pnpula vur. rectangrrlnri~ (Gregory) 
Grunow 
- Nurricrrla oblonga Kiitzing 
Valves de 96 à 118 p de long sur 15 à 18 dr large. 
Valves de 35 à 56 p, de long. Meme répart.ition et 
écologie que l’espace. 
Troisi&me barrage - Moylo - Yoursrjula - Koukou. 
EspScr cosmopolite des eaux douc.es et légèrement 
i;alt+s. 
- Nuvicula pygmnea Kiit.zing 
Valves de 2(1 B 27 p sur 5,s à 9; 27 A 28 stries en 
Rombou - Lat.ir F’ - Mombolo 2 - Kono Boulon~ 
- Yoursoula - Mayolo. 
- Nuvicr~Za prrottrtii (Grunow) Grunow 
Grandes formes de 100 à 200 p de long sur 25 à 
10 p. Espbce cosmopo1it.e abondante dans les échan- 
tillons du Troisii?me barrage. Forme mésohalobe, 
euryhaline des lagunes c.oti&res et des lacs salés inté- 
rieurs ; se trouve parfois dans les eaux douces comme 
c’est, le cas dans le lac Tc.had où elle est signalée. 
40 de large; 13 stries transapicales et 9 à 10 stries 
lonqit.udinalr+s rn 10 p. Espéce littorale oligohalobe, 
indifférente, çaract&istique des eaux stagnant.es 
t.ropicalrs A rt:act.ion alcaline, son aire de répartit.ion 
at.t.eint Ic sud dc l’Europe; déjh signalée pour le 
Tchad au Borkou, dans une guelta du Tibesti et dans 
lr lac Tchad. 
TroisiPmP barragr - hIoyl0 - Yoursoula - Koukou. 
- Navicula radiosa Kiit,zing 
Valves de 60 à 80 p de long sur 9 à 11 de large; 
11 st,ries en 10 p. Espèce cosmopo1it.e littorale, oligo- 
halobe indifférente, très ubiyuiste, déjà signalée dans 
le lac Tc.had et au Tibesti. 
Troisi&me barrage - Yoursoula - Koukou. 
- Nctviculu cf. pserzdf~-grimmei Comp&re 
Valves de 16 A 18 p sur 5 à 6, rostrées capit,ées; 
- Navicultr rudiosfr vnr. tenella (Brébisson) Grunow 
Valves de 30 A 33 p de long sur 6 de large; 16 stries 
aire asiale à peine marquée; 18 stries en 10 p,, 
l&èrernent radiales, A poroïdes indistinct.s. Le fait, 
que 1~ stries soient seulement légtrement radiales et- 
écartées de fason ident.ique t.out au long de la valve 
ernp&he de rat.tac*her avec stlreté nos spécimens a 
cette espPce décrit,e de 1’Ennecli (fig. 146). 
hloyll% 
en 10 p. Variét.é posmopolit,e des eaux douces. 
TroisiBme barrage. 
- Nauicula ruttneri Hustedt var. rosfrata Hust.edt 
Valves de 16 à 17 p sur 3,5 à 4 de large; fausses 
- Nkcula ~~~fwdfJrrLlmdiS ? Hustedt 
Valves elliptiques ou lancéolées elliptiques de 9 à 
10,5 p sur 3 à 1,5; 17 A 21 st-ries perpendiculaires au 
raIA& ou tris Iégérement. radiales. Espèce tropicale 
at!rophile décrite de Java et. Sumatra. Le nombre 
plus faible de stries sur nos spécimens et leur écologie 
ditft!rrnt.e ne permettent. pas de les raiAac.her avec 
Gir&? A l’rspfce décrite par Hustedt. (fig. 147). 
~<On0 hUloII1 - h~cJyl0. 
c.loisons nettement. visibles; 19 A 2.2 stries en 10 p. 
légèrement. radiales sur toute la longueur de la valve ; 
aire centrale s’ouvrant. lat+ralement~ limitée par deux 
c*ourt.es stries lat,érales. Variét.é décrite de Java et, 
Sumatra rare dans nos ré.colt,es de Mo-$0 ; ubiquiste 
(pH 6,7 à 8,3), probablement cosmopolite. Stauroneis 
SF). décrit du lac Tamna par Guermeur (1954, pp. &2- 
43, pl. 4, fig. 10) pourrait, se rattacher à ret,te varié.té 
(fig. 145). 
- Naviculu scufelloif~es CV. Smith 
Un seul exemplaire de 21 sur 17,s p trouvé au 
Troisiéme barrage; 10 st.ries en 10 p, composées de 
Cuh. O.H.S.T.O.Af., s&. Hydrobiol., vol. VI, no 3-1, 1972: 173-244. 
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poroïdes alignés (12 à 13 en 10 p). Espèce cosmopo- 
lite (fig. 149). 
- Navicula seminuloides Hustedt 
Valves cle 8 a 15 p de long sur 4 51 5 p de large; 
22 A 23 stries radiales en 10 k. Espéce tropicale des 
eaux douces ou 1égi:rement alcalines signalée dans les 
gueltas de I’Ennedi (fig. 1%). 
Lat.ir P - Moylo - KoukOu. 
- Navicula semitzulum ? Grunotv 
Valves de 16 a 17 p sur 3,5 de large; 20 à 21 stries 
en 10 p trè;s légérement radiales. La forme générale 
du frustule à bords latJ&.ux paralléles et mème très 
Iégérement const.rict&s au centre laisse subsister un 
doute sur cette détermination (fig. 151). 
Latir P. 
- hTavicula senegalensis Guermeur 
Valves de S à 18 de long sur 2,5 & 2,7 p de large; 
20 a 22, stries en 10 p soit un nombre un peu plus 
faible que celui du t.ype (24 CI 28). Espéce décrite du 
lac Tamna au Sén4gal; tropicale ? (fig. 152). 
Latir P - Moylo. 
- Navicula sp. 
Un seul exemplaire de 145 p de long sur 6 de large 
trouvé dans le lac de Koukou ; 24 stries transapicales 
ponctuées en 10 p, légèrement radiales; 15 & 18 
poroïdes en 10 p. Présente un aspect voisin de 
N. aboerzsis (Cleve e.p.) Hustedt, espècz du nord 
de l’Europe qui posséde un nombre de stries bien 
plus faible (16 A 20 en 10 p) (fig. 153). 
- ATavicula ~1,. 
Valves de 16 A 17 p de long sur 6 à 7,2 de large 
(L/l = 2,2 & 2,7); 19 stries en 10 p perpendiculaires 
au raphé sur toute sa longueur. Pas d’area centrale. 
Peut être & rapproc.her de N. accommoda Hustedt 
(fig. 154). 
Rombou - Latir P. 
- Navicula sp. 
Valves de 40 A S5 p de long sur 14 & 17 de large; 
pUles arrondis; 17 stries en 10 p perpendiculaires au 
raphé sur toute sa longueur (fig. 155). 
Mono Boulom - Troisii:me barrage. 
Neidium iridis (Ehrenberg) Cleve var. ampliata 
(Ehrenberg) Cleve 
Frust.ules de 46 a 5’3 p. de long sur 9,s % 15 de large; 
21 A 24 stries transapicales en 10 p,. Plusieurs formes 
observées se rapprochent de la variété amphigromp1ur.s 
(Ehr.) v. Heurck. Variété cosmopolite ; l’espèce a 
été trouvée dans le lac T&ad et dans les mares de 
1’Ennedi. 
Troisième barrage - Yoursoula. 
FrwAules dr 53 A 6O 1~. sur 10; 11 A 12 stries laté- 
rales, parfois t.r+s courtes rn 10 IJ,. Espèce cosmopolite 
oligohalobe alcalinol~hilr, clejk t,rouvée dans le 
Borkou et le Tibrsti. 
Liwa - Latir P. - Mombolo 2 et 4 - Iseirom - 
Rono Boulorn - Troisième barrage - Moylo - 
Yoursoula - Iioukou. 
- Pinnularia appetzrlicrrlatu (Xgardh) Cleve Dar. 
budensis Grunow 
Valves de 17 A 20 p de long sur 4 ?I 4,s de large ; 
18 stries en 10 p.. Variété cosmopolite littorale eury- 
tope. 
Koukou. 
- Pirmularia cf. boyosoensis Foged 
Nous avons rapproché dr cettt? espèce décritce du 
Ghana des forrnw de 46 ti 56 p, (le long sur 10 de large 
avec des st.rie, (10 en 10 p.) transapicales très courtes, 
1égPrement cwnvergentes aux ext,rémités. Toutefois 
les pOles des cellules paraissent, ici plus arrondis que 
clans le type. Une forme identique est signalée par 
Comptre (1967, pl. 5, fig. 79) dans le lac Tchad 
(fig. 156). 
Troisième barrage - Koukw. 
- Pinnularia bowalis Ehrenberg 
Valves de 33 à 43 p sur 7 k 10; 5 à 6 cOles en 1O p.. 
Esp&e cosmopo1it.e oligohalobe et eurytope signalée 
dans le lac Tchad et au Tibesti. 
M01nb010 4 - Tr»i&me barrage - Moylo - Your- 
soula - Mayolo. 
- Pirznularia cartlirwlis (Ehrenberg) W. Smith 
Un seul rswnplairr de 3O-l p sur 33 trouvé au 
Trojsikrne barrage; 7 atrirs en 1O p. Espéce c.osmo- 
polit,e d&j& signal& dans le lac. Tchad (fig. 157). 
c Pinnulariu yibba Ehrenberg WI’. sancta Grunow 
Valves de 45 B 85 il, de long sur 10 A 13 de large; 
9 a 10 cot.es en 10 k. Vari%e t,ropicale des eaux douces 
déj& trouvée au Tchad dans les gueltas de l’Ennedi, 
les lacs du Borkou et dans le lac Tchad; trouvée 
souvent dans nos prélAvements mais toujours en 
petite quaIit,it,é. 
I(on0 Boulo~n - Mornbc~lo 4 - Troisiéme barrage - 
iQoyl0 - Yoursoula - liouknu - hlayolo. 
- Pinnularia graciloides Hu Aeclt 
Frustules de SS ti 36 LA sur 13; 10 cotes en 10 p,. 
EspPçe cosmopolitr signal& dans le lac Tchad, au 
Borkou et du Tube t.: 
. 
, ‘ 8 .
Troisième barragr: - Koukou - Mayulo - Nguska 
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- Pin7zzdtzritz i7zferrzzpfn 117. Smit.h S. 0. des Surirellinées 
- Piizizzrlar?tr irzfer7wpfa 7w. jocrzlafa Manguin 
Frustules de 19 B 2-i [A sur 4 de large; 18 stries 
t’n 10 1~. VariétG décrite de la Guadeloupe, signal6e 
au SSn$;tl, tia.ns ltb Sufl-Lybirn et, dans le lac Tchad 
(fi& 158) 
Lit-ir P ‘i Mon~lïolo 2 et. 4 - Iseirom - TroisiiAme 
bar’ragr - Moylo - I”inursc.nila. 
- I-‘i77777rftr7+tz i7zferrrzpftz f. 7nir1zztissima Hust,edt 
- Denficzrla elegnns Kiitzing oar. (rfricana Husteclt 
Prustules lancf!ol&s de 20 A 23 1~ de long sur 5 a 
5,s de large. Certaines formes ont les ext.rPmités très 
légéremerrt. capit.&es; 4 A 6 &isons et 15 Ct 17 stries en 
10 k. Variété d6crit.e dr l’oasis (1~ Gafsa (HUSTEDT 
1953) (fig. 160). 
Mombolo 4 - PuIoylo. 
- Epifher77ia a7*gzzs Kiitzing 
Fru~tulrs tir 2-l SI 28 p dr long sur Ci de large. 
Forme cosmopolite déjà trouvée dans le lac Tchad. 
Troisibrne barrage - RIoylo. 
Frustules de 50 A 61 p sur 11 à 12. Espèce COSMO- 
polite préférentielle des eaux alcalines, signalée 
jusqu’ici au Tchad dans les gueltas de 1’Ennedi et 
dans le lac Tchad. 
Rombou - Iic-J~IC-J Boul0111 - TroisiFme barrage - 
Koukou. 
~II 10 11. Esp&r r:osrn<.)polit.r littorale euryt.opP dit;j& 
signaIf+ au Trhacl tlaus lrs collections d’eau du 
Bcrkot~ rt tle 1’Ennetii et, dans le lac Tchad. 
Troisibrne barrage. 
- Epifhernia 7rzzzelle7~i Friokr 
Un seul exemplaire de 30 p. sur 11 trouvé & Rombou. 
Esptce c~osmopolit~e. 
- Epifhe77zia sore.7’ Kitzing 
- .Pitzrzzrlaria rzzff7zeri Hustedt 
Frustulrs de 146 k 1% p de long sur 17 à 21 dr 
l:.qe; 7 côtes en 10 p.. Rspètre des eaux douces tro- 
pic,alcs trouv6e au Tchad dans 1’Ennedi. 
Iliombolo 4 - Troisibrne barrage -- hloylo - Kou- 
Ii 0 u . 
Un seul exemplaire de 46 p sur 10 observe A hl’oylo; 
3 c.ôt,eo el. 12 A 13 rangées de pores en 10 p. Espèce 
cosmopolite indifférente A halophile, signalée au 
Tibesti. 
- Pi7z7zzzlnriu z~iridis (Nitzsch) Ehrenberg 
F’ruAiles de CIO CI 112. p, de long sur 16 Q 20 dp 
Epifhe77ziu zebra (Ehrenberg) Ki.itzing var. saxonicn 
kiitzing) Grunow 
Frustules de 43 B 59 g de long sur 10 de large; 
lar-;r; H ?i 9 cGt erl en 10 p,. Espéce cosmopolite eury- 
tqr trouvbF: ~R~IS lrts lac-s du Borkou et. dans le 
1 av Tvhac-1. 
3 cotes et l-1 rangs de pores en 10 p. Espece cosmo- 
polite littorale eurytope et. eurytherme. 
Rombou - Lat,ir P - Iseirom - Iiono Boulorn - 
~lombolo 4 - Yoursoula -. KOU~CJLI. 
RILlInl~Lll~:~ 1 - T~01.11i01.1. 
-- Sftuzro7zf’is tzcrrtu \V. Smith f. i7zflufa (Heiden) 
Frenguc~lli 
- Rhopalodia gihbtz (Ehrenberg) 0. Müller 
Frust.ulrs de 7-l Z+ 140 1~ sur ICI à 18. Espèce cosmo- 
- Sfttrrrorzsis lJhot~rzict3rzfero7z Ehrenberg 
Frust-ules de ICICJ Q ~!JO p de long sur 20 Q 27 de 
large; rspi’w cosmopolite lit~torale, oligohalobf?, 
indiffirent.e dbjk trouv@r? clans les lacs du Borkou et. 
dans le la.~: Tchad. 
Tri-lisi&rne ba.rrage - Tiour~~ula - Koukou. 
- Sfczzrro77eiu ~~hc~r7zirt~rzfer~nrz f. gracilis (Ehrenberg) 
Huutetlt. 
po1it.e ubiquist*e t.rouvC’e dans la plupart de nos 
prélèvements mais en faible quantit.6, déjA signalée 
au Tchad clans les lacs du Borkou et, les gueltas de 
1’Ennedi et. du Tibesti. 
Liwa - Kombou - Latir FJ - Momk~olo 2, 4 et 5 - 
Djikare - Kono Boul~-~rn - Troisième barrage - 
iUoylu - Yoursnula - Iioukou - Mayolo. 
- Hhopalt.diu gihha 1w7’. ve7ztrico.w (Ehrenbcrg) 
Grunow 
Frustulri: de 40 A 43 p sur 20 à 211. &lPrne répar- 
tition et, 6oologie que l’esp~w ; v-ariété trouvée dans 
1’Ermedi. 
Troisième barrage - Yoursoula. 
Frust,llles de 80 A 92 p sur 13. hI&ne répartition et, 
écdogie que l’rsp+ce, signalée au Tchad clans 
1’Ennccli. 
Troisième barrage. 
- Hhopafodicz gif~berrrfrr (Ehrenberg) 0. Müller 
Frust,ules de 25 à 48 p sur 8 à 10. EspCce ubiquiste 
euryhaline, trouviie aussi bien dans les eaux douces 
que polycarbonat.ées; elle est plus spécialement 
Ctrh. C~.R.S.T.C~.i\i., s&r. H@wbiol., vol. VI, no 3-4 1972: 173-246. 
abondante dans les milieux les plus salés et, en 
fonction des conditions écologiques auxquelles elle 
est soumise, elle est sujette A des variations morpho- 
logiques important,es (voir par exemple 0. Müller 
1899 et Bourrelly et Sanguin 1952). Espèce cosmo- 
polite t.rouvée au Tc,had dans le Borkou et au 
TibeAi. 
Liwa - Rombou -- Latir P - Maou Leyla - 
Mombolo 2, 4 et 5 - Iseirom - Djikare - Kono 
Boulom - Troisième barrage - Moylo - Yoursoula 
- Koukou - Mayolo. 
- Rhopalodia gibberula var. balfica 0. Müller 
Frustules de 72 SI 95 p sur 8 à 10. Variété cosmo- 
polite moins halophile que l’espèce, signalée dans 
1’Ennedi. 
Troisiéme barrage - Yoursoula. 
- Rhnpalodia gibberula uar. van heurckii 0. Miiller 
Valves de 40 A 45 p de long sur 8 a 10 de large. 
Variété cosmopolite des eaux douces et légèrement 
salées, signalée dans 1’Ennedi. 
Troisième barrage - Yoursoula - Koukou. 
NITZSCHIACÉES 
- Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 
Frustules de 36 .& 45 p de long sur 6 à 8,5 de large. 
Espèce cosmopolite t.rés ubiquiste avec une préfé- 
rence pour les eaux légèrement alcalines, déj& trouvée 
au Tchad dans les gueltas de I’Ennedi, du Tibesti 
et dans le lac. Tchad. 
Liwa - Mombolo 2 - Kono Boulom - Troisième 
barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou - 
Mayolo. 
- Hantzschia amphioxys var. africarla Hust.edt 
Frustules de 46 à 65 p de long sur 8 de large ; 
2.1 B 23 stries en 10 p. Espèce tropicale des eaux 
douces légérement alcalines, signalée au Tchad dans 
1’Ennedi. 
Troisiéme barrage - Moylo - Yoursoula. 
- Hantzschia amphioxys f. capitata 0. Müller 
Mème répartition et écologie que l’espéce. 
Iseirom - Kono Boulom - Mombolo 4 et 5 - 
Mayolo - Nguska. 
- Ha&zschia mirabilis Hustedt 
Fruslules de 218 a 236 k de long sur 8 de large; 
16 à 18 stries et 6 points carénaux en 10 p. Espèce 
probablement tropicale décrite de Sumat.ra, rare 
dans nos échantillons du Troisième barrage. 
Nitzschia acicularis W. Smith - 
Frustules de 60 à 80 k de long sur 3,5 A 4,5 de 
large; 16 points carénauri en 10 p. Espéce cosmo- 
polite déja signalée dans le lac Tchad. 
Yoursoula. 
- Nitzwhin nmphibia Grunow 
Frustules de 15 Q 38 p sur 4 à 5; 14 à 18 stries 
nettement ponctuées et 8 à 9 points carénaux en 
10 p.. Espéc.e cosmopolit.e, forme Morale eurytope, 
eurytherme des eaux douces alc.alines pouvant 
support,er de fort‘es conc.entrations en chlorures et 
carbonates (Cholnoky 1968) ; signalée au Tchad dans 
les mares du Iianrm, du Borkou, de I’Ennedi, du 
Tibesti et dans le la<* Tchad. 
Liwa - Rombou - Lat,ir A et P - Maou Leyla - 
Mombolo 2, 4 et; 5 - Iseirom - Djikare - Kono 
Boulom - TroisiPme barrage - Moylo - Yoursoula 
- Koukou - Mayolo - Nguska. 
- Nitzschia commutata Grunow 
Frustules de 56 CI 73 p, de long sur 7 B 8 de large; 
8 .& 9 point,s c.arénaux et 22 A 23 stries en 10 p. 
Espéce cosmopolite, halophile à m6sohalobe des eaux 
intérieures et rtitiéres, trouvée a.u Tc,hacl dans 
1’Ennedi. 
Latir P - Kono Boulo~n - Koukou. 
- Nifrschia dissipata (Ki.itzing) Grunow 
Frustules de Il A 45 p, sur 3 A 6; stries non visibles. 
Espé,ce rosmopolit,e dejA trouvée au Borkou. 
Latir P - Mombolo 2 et. 4 - Iseirom - Kono 
Boulon~ - Troisiéme barragr - Moylo - Yoursoula 
- Iblkou. 
- Nitzschia forlficola Grunow 
Frustules de 21 à 2.8 p sur 2,5 A 3; 12 A 14 points 
carénaux et. 27 A 28 at.ries en 10 11. Espèce cosmo- 
polite rare dans nos récoltes, forme IiiAorale oligo- 
halobe, eurytherme. 
Latir P. 
- Nittschia frustulum (Kiitzing) Grunow 
Frustules de 21 à 26 p, sur 3 & 4; Il & 12 points 
c.arénaux et 21 Q 22. stries rn 10 p. Espèce cosmo- 
polite des eaux intérieures salées, des eaux natronées 
et saumatres signalée au Tchad, au Borkou, au 
Tibesti et dans le lac Tc.had. 
Rombou - Lat.ir A et. P - Rlaou Leyla - Mornbolo 
2. et 4 - Iseirom - Kono Boulom - Troisième 
barrage - Yoursoula - Mayolo. 
- Niftschia frustnlam var. perpusillum (Raben- 
horst) Grunow 
Petites formes de 11 à 15 p sur 2,5 A 3; 9 c1 10 points 
(larénaux et. 24 à 25 stries en 10 p. Variété cosrno- 
polit,e moins halophile que I’espPcé. 
Troisième barrage --- Koukou - Mayolo. 
- Nifzschia hrrilgnrica Grunow 
Frustules de 36 A 46 p, de long sur 6 A 8 de large; 
18 stries en 10 p. Espèce cosmopolite des eaux douces 
OLI légtrement. salées d~?,jA signalée au Tc.had dans 
les lars du Borkou et dans le lac Tchad. 
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hI~.unl~crlo 2 - Isrirom - Troisième barragr - 
Rloyln -- ~-õllrSlmlR. 
carrnaus et CC; k 27 strirs en 10 p,. Esp&ce cosmopolite 
(El~rope, .Arnbrique du Nord, Afrique, Asie tropicale). 
Formr I it torale, oligohalobe préférent.iellP des eaux 
alcalines. 
TraisiBmr llarrage - RIoylo - Toursoula. 
- :y ifzsrhitr plrtr (Iiiitzing) SV. Smith 
Frilstldrs de XI à ‘70 1~ sur 3 A 5. Espèc.e cosmopolite 
ellryt.her~nr t.r+h eurytope, niais pt+f&entielle des 
paus alcalines; pr6sent.e dans la plupart. de nos échan 
t.il Ions, dtj A si~nnl& au Tixhad dans les la.~~ du 
kk11.1on1, 1-5 gurltas dr 1’Ennrdi ut du Tibesti ct. dans 
lr lais Ti:hat:l. 
Li\\a - ILat.ir A et. P - nIaOU Leyla - Mort) - 
Riorr~bolc~ 2., 4 et, G - Iseirom - tjjikare - I<on~ 
Boulorr~ - Trc)isi+me bwragr - Moylo - Yoursoula 
- :Yifzschia pulea zw. 1wstetJticmu Comptre f. mirzor 
Compbrr 
FrustuleS de II ô. 18 1~. sur -1; 12. A 15 points car& 
naus en 10 p; variet6 et. forme di?crites des lacs 
natmnéc du n’nrd-Tchad (Borkoa), du Sud Lybien et, 
du lac Tchad (fig. 1.61 ). 
Latir P. 
- A’itzschiu prr~ctnfn (W. Smith) Grunow /. mirwr 
Huit rd t. 
Un seul esemplairc de 13,5 p de long sur 5 dr 
la.rge trous-é à Tourooula; 20 à 21 stries ponctuées 
en 10 if. L’espPce est cnsmopolit.e, la forme a f2tZ6 
décrite clr Sumatra et ret-rouvbe H la Guadeloupe 
(Rlanguin 1952). EspPce ei. forme sont euryt bermes, 
lialol~l~ilrs à nibsohalobes (fig. l(Z). 
8 SI 1 1 p0int.a rarénaux et. ‘33 ?* 2.5 St-ries en 1.0 p.. 
Esl&e cnsinopo1it.e ruryhalinr tirs eaux saumàt-res 
et- des eaux int6rif:urre salbes et. natronées, signalcI 
clans le lac Tchad. 
Liwib - l3oniho1.1 - L:&ir A et P - Mow - Mom- 
bnlo 3, 4 et 5 - Iseirom - Djikarr - Iinno Boulorrl 
- TroisiCme barrage - bloylo - 1-oursoula - 
I~c~llliou. 
Troisirme barrage - Moylo - Yoursouln. 
- Nifzschia szrbstrl~a Cholnoky 
Deus frust-ules de 8”,5 et, 78 p sur 2,6 de large 
t.rouvts à Lat.ir P; 11 B 1-l points rarénaux en 10 1~ 
lion in~tvmlIl~JllS RU rerlh de la valve ; sh%3s non 
visibles. ES~& d6crit.e rl’A%fricple du Sud d’un 
affluent dr la lagune de Sant.a Lucia au Nat(al. 
- Nitzschia tnrdu Hust,edt 
Frustules de 70 A 99 lu, de Inng sur 5 a Ci de large; 
9 à 10 pc~ints carbnaus et, 2.7 A 38 stries en 10 p. 
Espéce t.ropicale +nalée aIl Tchad dans les gueltas 
de 1’Ennedi et dans le lac, Tchad. 
Troisi+me barrage - Yoursoula. 
- Nitzscliia thwmulis Kiitzing 
Frustules de 43 B 87 p, sur 6,5 ?t 9; 8 point,s c.arénaux 
et 2.7 51 28 st.ries F’I~ 10 p. Espèce c.osrrlopo1it.e des eaux 
douces eut.rophes jusqu’A prfismt trouvée au Tchad 
dans les guell:as de 1’Ennecli. 
Latir P - Tseiront - Trnisii~mr barrage - Yoursoula 
- Nitzschia trfyt~lior~ella Hant,zsc,h WP. 1eaiclensi.s 
(W. Smith) Grunow 
Frustules de 52. & 65 p Sur 10 k 1%; 8 A 9 p0int.s 
carénaux et 10 B 12 strirx en 10 p,. Variété cosmo- 
polite, halophile signalée jusqu’ici au Tchad dans 
les lacs du Borkou. 
Troisièmr barrayr - Moylo - 1~oursoula. 
- Nifzwlriu tryhliorwlla WP. uictoriax Grunow 
Fruslules de 20 A 32 p sur 12 à 15, soit une taille 
un peu [JlUS faible que celle donnée pour cette 
variété (30 B 40 EJ.). Variét.é cosmopo1it.e déjA signalée 
SI Latir P (Comp~rr 1967) r+t au Tibesti. 
Troisième barrage. 
- Nitzschin oitrea Norman 
Frustules de 57 SI 105 p sur 7 à 9; ci à 8 point,s 
carénaus et. 16 A 21 st,ries en 10 [A. Mcrne répartition 
et écologifi rue I’espi~ ; plus fréquente que celle-ci 
Ilans nos échani illons, signalée dans les lacs du 
Borkou. 
Latir P - Moriibolo 2 et, 1 - Is-irom - I(on0 
Boulon~ - Troisième barrage - lMc~ylc~ - Yoursoula 
- Koukou. 
- iYitzschiu ? SI). 
Jhux frust,uIes de 28 et. 33 p. tir long sur 3,5 de 
large trouvés & Laf,ir P; 14 points carénaux en 10 p,; 
st.ries non visibles ; ext.r&nit& t-r& légèrement 
capit6es. T-ne forme identique a été trouvée clans le 
quaternaire récent du T(*had par s. 8ERV4NT (Cornln. 
pers.) (fig. lG3). 
- C~g~&opleura clliptica (Brébisson) W. Smith 
Valves de $0 a 90 p de long sur 50 A 52 de large. 
Espéce cosmopoIite rare dans’ nos échantiIIons, 
signalée dans I’Ennedi. 
Mono Boulom - Troisi&me barrage. 
- Cymafoplezzra solra (Brébisson) W. Smith 
Valves de 92 à 260 k de long sur 30 .A 40 de large 
(20 à 24 p, dans la partie la plus étroite); 7 c9tes 
en 10 IJ,. Esptce cosmopolite trouvée dans nos échan- 
tillons des milieux très peu concentrés en sels; forme 
Morale oligohalobe des eaux eutrophes à réaction 
aIc.aline. Cert,ains exemplaires ont, une forme inter- 
médiaire entre 1’espkc.e et la varié& suivante. 
Troisiéme barrage - Yoursoula - l~oukou - 
Nguska. 
Nos exemplaires correspondent bien & la figure de 
Cleve-Euler (1566 m, Ii. $v. Vet.. Akad. Handl., 4, 
3 (3), tome 5, 1952j; l’auteur a regroupé sous le nom 
de c.ett.e vari& Srzrirrlla angusta W. Smith, S. 
ungzrsta van Heurck et S. ungzzstata Kiit$zing. Variété 
cosmopo1it.e des eaux CIOLWPS déjà signalée dans Ie 
lac Tchad (fig. 165). 
Troisié.rne barrage. 
- Surirella p,serzclospirzife~a Ilt,is (= Szziairella acan- 
ihophora IIt-is) 
Frustules de 60 CI 170 p de long sur -01 B 75 de large. 
Espèce décrite de la mare de Latir P et, du TroisiPme 
barrage, présente dans le lac. Tehad (fig. 164). 
- Cyrrzatoplezzra solea var. clavata 0. Miiller 
Valves de 154 à 192 p de long sur 35 à 39 de large 
(19 à 23 p dans la partie la plus étroite). Vari& 
tropicale. 
Troisième barrage. 
- Surirella capronii Brébisson 
Frustules de 110 à 139 p, sur GO A 65, 14 &tes en 
100 p. Forme littorale ou du fond des grands lacs et 
aussi des milieux légèrement salés. Espkce cusmo- 
polite trts rare dans nos récoltes, d&jà signalée dans 
le lac Tabad. 
Troisiémc barrage. 
- Surirella linearis W. Smith 
Frustules de 100 A 135 p de long sur 18 à 23 de 
large; 20 à 30 ci,t,es en 100 p. Espéce cosmopolite 
litt,orale oligohalobe, déj& signalée dans le lac Tc.had, 
rare dans nos récolt.es. 
Troisième barrage. 
Une espèr.e tr& proche, S. rnuelleri Forti, a été 
ubservée dans un lac’ d’Éthiopie; rIle diffère de 
S. psezzdaspiizifc~z’n par sa forme plus allongée (rapport, 
longueur sur largeur \-aria& de 2,3b A 3>64) et par la 
prhsence de granules $111‘ l’axe valvaire apic.al. 
Latir P. (Puits) - Troisiéme barrage - Yoursoula. 
- Szzrirella reichrltii Hust.edt, 
Frustules de 95 à 106 (J, de long sur 53 à 56 de large 
avec parfois des estrémit.& assez n&ement, rostrées. 
Espèce tropirale déCrit.A du lac Tanqanyika, déjà 
Signal&e dans le lac Tchad. Les exemplaires tchadiens 
sont plus petit.s que les sp&cimens déc.rits du Tanga- 
nyika (150 A 260 p sur TO à 100 de large) et forment 
peut&re une vari iriii~or de cette espè,ce. 
Lat?r P - Tmisi+rne barrage. 
- %rrirel~n rwbmtr~ Ehrenberg 
Frustules de 108 à 227 i~ sur 72.; 10 ci,tes en 100 p.. 
Espéce cosmopolite inr1ifférent.e très rare dans nos 
- Surirella linearis zrar. constricfa (Ehrenberg) 
Grunow 
Frustules de 110 à 122 k sur 20; 26 c.0t.es en 100 p. 
MBme répartition et écologie que l’espéce. 
Troisikme barrage. 
- Szzrirella ovalis Brébisson 
Frustules de 50 9 79 p sur 30 Q 39; 4 à 5 &es et. 
16 à 17 stries en 10 p,. Esp&e cosmopolite des eaux 
lkgèrement salées cbtières et continentales ou des 
eaux douces fort.ement. minéralisées, déjà signalée 
au Tchad dans les lacs du Borkou. 
Latir P - Troisième barrage - Moylo - Iioukou. 
rPcoItes. 
Troisiéme barra-r,. 
- Surirella robzzsta z~nr. ~~IPIUMU (Ehrenberg) van 
Heurck 
Frustules de 160 h 160 p, de long sur 50 de large; 
13 cotes en 100 p. Variété cosmopolite littorale 
indifférente (tig. 166). 
Troisième barrage. 
- Surirella szzbsulscz W. Smith ernrntl. Cleve-Euler 
Fr~stules de 31. A 41 p, de long sur 12 cle large ; 
25 $30 cotes en 100 p. Nos exemplaires correspondent 
- Szrrirella ouata Kiitzing var. salina (W. Smith) bien A la figure de Cleve-Euler (15% a-d, Ii. Sv. Vet. 
Hustedt Akad. Handl, 3(3), tome 5, 1952). Esl)i’t*e européenne 
Frustules de 47,5 Q 51 p, sur 13; 60 ccXes en 100 p,. des eaux douces et saurncit.res t.r&s rare dans nos 
Vari&é cosmopolite des eaux légèrement salées. récoltes (fig. 167). 
Troisiéme barrage. Troisi&ne barrage. 
- Surirella ovaia z~ar. snzithii Cleve-EuIer - Surirella tenerrr Gregcory wr. nwzma A. Scliniidt~ 
Frustules de 33 à 46 p sur 9,s A 10,5; 6 à 7 côt,es Frustules de 95 A 123 p sllr 30 h 35; 16 à 20 Aes 
en 10 k. en 100 p, soit un peu moins clue clans la diagnose du 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., uol. I’i, no 3-4, 1972: 173-216. 
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type (20 A 30 en 100 EJ,). Variété cosmopolitr~ oligo- 
halol,w, eurgt-hrrme (fig. lli8). 
TroisiGme barrage. 





Ct4ul~ flagcll&s de 19 A 23 11 de long sur 1.5 5 16 
dr larye, non d~terminahles fis6es. 
Elotlt~n - Romhou - Liwa - Lat.ir FI - Maou 
Lryla - Mnro - RIornholo 2 et. 4 - Yoursuula - 
Dnlm hmrnn - Rloylo - Troisi6me barrage. 
Une esI&ce plus p?t.ite (11-17 sur 45-7 p) a && 
tmuvijr dans lc lac de Youraoula. 
- Euglrna uczzs Ehrrnherg 
Cellules de 120 à l-1-5 p de long sur 8 de large. 
EspBce cosmopolite (fig. 171j. 
Troisième barragr - hloylo - Yoursoula - Knukou. 
- Euglencr ehrcnbcrgii Iilrbs 
Cellules de plus de 200 p, de long sur 20 à 30 p de 
large. EspPce cosmopolite signalée iuscIu’à present. 
au Tchad dans les mares de l’Enne&. 
Troisième barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou. 
- Englcna gracilis ? Klebs 
Cellules de 45 ff. environ de long sur 15 B 20 [* de 
large. Le mauvais @t.at de conservation du plast,e 
laisse un c1out.e sur cett+~ tlét.ermination. Espitce 
cosmopolite d&jA signalée dans les mares de 1’Ennedi. 
TroisiPme barrage - lUoy10 -- Yoursoula - KOU~OU. 
- Ezrglenn infrrmecfia (Klebs) Sc.hmit,z 
Cellules de 96 A 104 IJ, de long sur 13 p de large. 
Espé.ce cosmopo1it.t~. 
Moylo. 
- Eugfeno fimnophila Lemmermann 
Cellules de 71 1~ de long. Espttcr cosmopolite cl@ja 
Au moins deus espiw~ non déterminables aprés 
fisat,iou ont @te obser+es. L’une a des cellules de 30 
R 32. EJ, de lonp sur 25 0. ‘Xi de large (Troisième barrage 
- hIoylo - ~Ior~lbol~-~ 5 - lioukou - Doun Amran 
-Mayolo), I’aut,re, plw halophiltl, est plus pet.ite, 
les c.ellules mesurant 18 k 10 k de long sur environ 16 
de large (Hndou - Rorabou - Iseirom - ~Iombolo 
-1 - Djikare). 
signaMe au Tchad dans les mares de 1’Ennedi. 
Troisième barrage. 
- Euglenu lim~~ophila rlar. minor Drezepolski 
Cellules de 42 a 51 v de long sur H Q 9 p cle large. 
Variét4 l3JSIllO~JOlitf? (fig. 172). 
Moylo - Yoursoula - Roukou. 
- Euglwu oxywis Schmurtla f. chnrknnriensis (Swi- 
renko) Bawrelly 
- Perirfir~ir~m pzz~illu7r1 (Penard) Lemrnermann 
(Xlulr~ tle 16 k 21 p de long sur 14 à 16 de large, 
tabulation « wnjuncturn 1) LefP\-re. Espbce COSKIIO- 
polite signal& jusqu’A présent. au Trhnd dans une 
gue1t.a de 1’Ennrtli (fig. 1iWj. 
Mo$l0 - Yoursoula - Doun Amran - Iioukou. 
Cellules de 112 A 140 p de long sur 22 1~ de large. 
Forme coxmopolitr signalée à la Guadeloupe et au 
Tchad dans les mares de I’Ennedi. 
Troisiéme barrage. 
- Englena osyuris f. minima Bourrelly 
Cellules cle 80 5 Y0 p de long sur 8 p+ de large. 
Forme cosmopolite signalée jusqu’A présent au Tchad 




S. o. des Eugléninées 
EUG~ÉNACÉES 
- Eugleria 0x;yzzris nnr. minor Deflandre 
Cellules de 188 B 195 1~ sur 22 de large. Variét;é 
cosmopolite (fig. 173). 
Moylo. 
- Ertglenu tripferis (Dujardin) Klebs 
Cellules tordues en spirale de 98 à 144 p de long sur 
Celll~les incolorw fusiformes avec st.rint,ion de la 
cuticule nettement. visible, de 81 à 90 p de long sur 
31 p, environ de largr. Non dét.erminables aprés 
fixat,ion (fig. 170). 
17 p de large, soit. des dimensions c.orrespondant. SI 
celles données pour l’esptre par Skuja. Esp&ce cosmo- 
polite déja signalfir au Tchacl clans 1’Ennedi. 
Troisiibme barrage - Yoursoula. 
Cuh. O.R.S.T.O.AI., s&. Hydrobiol., trol. VI, na 34, 1.972: 173-246. 
- Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemmermann Troisième barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou. 
Cellules de 27 Q 35 p sur 20 a 33 EL. Espèce cosmo- 
polite signalée dans 1’Ennedi. 
- Phacus glnbosus Pochmann 
Troisième barrage - Moylo - Yoursoula - Koukou. Cellules de 30 p, de longueur totale sur 21 à 2.2,5 de large; queue de 6 p. Espèce cosmopolite (fig. 181). 
- Lepocinclis fusiformis f. Iemmrrmannii Conrad Troisieme barrage. 
Petites formes de 16 A 21 lu de long sur 12 à 13 p .- 
de large. Striation peu visible. Forme cosmopolite 
Phacru inflexus (Kisselewj Poc.hmann 
Moylo. 
Cellules de 22 à 24 p, sur 8 de large, soit une t,aille 
plus petite que pour les exemplaires décrits par 
- Lepocinclis OIIZZ~~ (Ehrenberg) Lemmermann Pochmann (24 sur 7-10) nu Kisselew (31 sur 11). 
Cellules de 30 a 36 11 de long sur 20 à 23 de large. Elles sont, t-out.efois nrt.tement plus grandes que les 
Espèce cosmopolit,e trouvée jusqu’a présent. CXLI Tchad exemplaires de la variéte miner (14 sur 6) décrite 
dans les mares de 1’Ennedi (fig. 174). par Bourrelly de la Guadeloupe. Espece cosmopolite 
Troisiéme barrage. (fig. 182). 
Troisième barrage - RIoylo - Youreouln - Koukou. 
- Lepocinclis ouum var. globula (Perty) Lemmer- 
mann - - Phucus lefcvrei Bourrelly 
Cellules de 17 a 29 1~ sur 14 à 2.0 p. Variété cosmo- Cellules ovoïdes arrondies de 49 à 51 p de long sur 
polite déjà signalée au Tc.had dans 1’Ennedi (fig. 175). 42 lu de large. Esptcr probablement tropicale décrite 
Mombolo 5 - Iioukou. de la Guadeloupe et signalée en COt.e d’ivoire 





Cellules de 32 sur 24 p, soit un peu plus petites que 
Phacus orbicularis Hubner 
le type (39-64 sur 26,545) et intermédiaires entre Cellules de 45: A 53 lu sur 31 A 32 1~. Espece cosmo- 
celui-ci et la forme minor Conrad (24,5-29 sur 15,5- polit,e déjA trouvée au Tchad dans une gue1t.a de 
19). Espèce cosmopo1it.e signalée au Tchad dans 1’Ennedi (fig. 134). 
1’Ennedi (fig. 176). Troisième barrage -- Moylo - Yoursoula - 
Yoursoula. Mon~bolo 5 - Koukou - Mayolo. 
- Phacus acuminafus Stokes - Phncus plnfnlec~ Drezepolski 
Cellules de 29 a 32 l.~ de long sur 23 à 25 p,, soit une Grandes formes tres plates de 60 Q 64 p de longueur 
taille assez élevée pour l’espèce. Espece c,osmopolite totale et de 42 a 45 1~. de large. Qutxue de 10 p environ. 
déja signalée du Tchad dans 1’Ennedi où les formes Espèce probablement c.osmopolit,e déjà trouvée au 
sont là aussi de grande taille (fig. 177). Tchad dans les mares de 1’Ennec.h (fig. 185). 
Troisiéme barrage. Troisieme barrage. 
- Phaczzs acuminafus uar. jauaiza (Pochmann) - Phaczzs pyrzz~n (Ehrenberg) Stein 
Huber-Pestalozzi Cellules de 30 à 34 p de long sur Il de large à section 
Cellules de 24 à 26 p. sur 18 Q 20. Variéte tropicale. t.rés lég+rement aplat-ie A euharrondie. Esp+ce cosmo- 
Moylo - Yoursoula. polite (fig. 186). 
- Phacrrs agilis Skuja 
Moylo - Koukou. 
Petites cellules de 13 à 15 p. sur 10. Espece cosmo- 
- Phacus suecicus Lemmermann 
polite (fig. 178). Cellules de 3% p, sur 2.2. Espèce cosmopolit,e 
Troisiéme barrage - Moylo - Yoursoula - Mom- (fig. 187). 
bolo 5 - Koukou. Kouliou. 
- Phacus caudnfus Hubner VCW. minor Drezepolski - Phacus forfrrs ? (Lemnrermann) Skvortzov 
Cellules de 24 à 25 p, de long sur 9,5 à 11 lu de large, Nous avons rapporté à cette espéce des cellules 
queue de 3,5 à 6 lu de long. Variété cosmopolite tordues d’une longueur totale de 96 R 107 p. sur 32, à 
(fig. 179). 46 p de large, pourvues d’une longue queue de 40 à 
Moylo - Yoursoula - Koul~ou. 50 lu. Espéce cosmopolite (fig. 188). 
- Phacus czlrrricnucla Swirenko 
Troisième barrage - Moylo. 
Cellules de 30 A 34 p, sur 24 à 25 p. Espèce cosmo- - Phacus frgponon Poclrrnarm 
polit,e signalée au Tchad dans plusieurs mares de Cellules de 24 à 34 p, de longueur t,otale sur 13 a 
1’Ennedi (fig. 1SO). 17,5 p, de largeur, queue de 8 Q 11 p. Stries formant 
Cah. O.R.S.T.O.M., s&. Hydrobiol., vol. VI, no 3-4, 1972: 173-246. 
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des cYxes saillantc*x doubl&s de stries plus fines. 
ESJ+W cosmopc.llitr (fig. 189). 
TroisiGm~ barrage - Rloylo - Yoursoula. 
- Phzf-7Z.S SJJ. 
CXlulrs 11p 32 [J de long sur 2.3 de large. Deux gros 
crrains ~J~J~~ricJiIe~ de parnmplon, parfois un seul. 
~Jer~~btxnr st-ri& lon~itudinaleI~~ent.; cellules par- 
courues d’un Gllon lon~iturlinal médian. Dr\ forme 
gPnbrale assez pro~:hr ;lr F’. czz7~7~icandtr, elles pn 
cliffbrent par la pnsit-ion et la forme des paramylons 
(fig. 190). 
hroylo. 
- Sf~,~7rlFf~nlciili.~ flzrzliaiilis (Lenimerrnannj De- 
t1XLdre 
- Sf~oi7lllf.~77lo7ltl~ 777twimn (Slivortzov) Deflandre 
(~ell~~lrs t-le 67 A 70 IL (1~ long sur 31 A 32 de large, 
soit un peu J>~US petites q11e le type. E~p+ce suh- 
tropicalr 1 (fiy. 192). 
Troisitmr barrage. 
- Sfrc7777lic~77lf~77c7s zw1’7~77~o~a ( Daday) Deflandre 
Cellulrb de 32 A 39 LL de long sur 16 h 22 de large; 
IIJernhrarw rLJguf:Lw, col tronqub obliquement, queue 
cylurtr. Esptce cosmopolite (fig. lW\. 
Troisitme barrage. 
- T7*c1chclomo71trs ulwzrpta Swirenko errzrnc-1. Deflandre 
Cellule~ tir 2’7 ir 33 p tour 17 & 18. ESQ~W ccwno- 
polite dGJA signalbr au Tchad dans une guelta du 
Tibeat i (fig. 194). 
TroisiGme barrage - 
KoLll<f.fLl. - 
h~Oylf1 - DcJUn hiraI - 
- T1’(7~helor-no71ns armutn (Ehrenbrrg) Stein ZWP. 
&iz7ii Lrmmermann crnend. Deflandre 
C~rllulr~ f3e 30 k 31 11 de large et. -1-8 A GO p de long 
sans Irs Spinrs. Scrobi~.ulat.iorIs fines sur toute la 
fwque; Gpines creusrb. Variété cosmopolite (fig. 19,)). 
Ii(.~lllif.lLl. 
- T~f7~hcZomcr71ns rurfn Da Cunha cr7r~nc-I. Deflandrn 
71f773. .subbf~~ria7~t?ii Boiirrelly 
Cellules légèrrment. aplaties de 19 a 20 [J. de long 
Aur 2;> A 23 de large, LIII pru plus petites ~Jue Je t,ype 
(24 511r “9) ; ‘Oc~“t finement scrobiculée. Varieté 
d&‘rite de la ~hJdelclLlpt~. Hépart.it.ion mal f~mnue 
(Cg. 196). 
TroisiGmr harragr. 
- T7~c1~h~1077107117~ hispidu (Perty) St-pin ~7ne7111. 
Drtlanclrr 
210 .A. ILTIS 
po1it.e déjà signal& au Tchad clans les lacs du Borkou 
(fig. 197). 
Tr«i&me barrage - - &Joylu. 
- Txxhclomonas hispitln II(I~. coro7znfa Lemmermann 
Cellules plus petites ~IJP dans le t-ype (27-30 sur 16 
contre W-40 sur 1%21) mais correspondant, bien par 
leur forme k la figure 52Fa donn& dans Huber- 
Pestalozzi (1955). \‘aribt+ cosmopolite (fig. 198). 
Troisièrne barrage. 
- ï’rachelo7nonas hispicla zrw. dzzple:c Deflandre 
Cellules de 28 1.z sur 20, soit. des dimensions légere- 
ment plus pet-it.es cJue celles données dans Huber- 
Pestalozzi (30-33 sur 23-25). VarXé probablement 
cosmopolite (fig. 199j. 
Troisii:me l.)arrage - KCHI~~JLJ. 
- T7mizelorno71«s i7zteunedia Danpeard 
Cellules de 18 b 24 [L de long sur 14 à 19 de large. 
Paroi scrobic*ulée. Es~+w cosmopolite (fig. 200). 
Troisi&me barrage - RIoy - Yoursoula - Koukou. 
- T~ach~~lfr7r707i~~.s cf. kornnrozrii Skvortzov. 
Nous avons rapproche de &te espéce une cellule 
trouv& zA un seul exemplaire de I!i,?) p de diambtre 
& parois lisses. Lr diamètre de la col1eret.t.e st de 6 p,, 
celui du pore de 1,6 p,. La forme génerale est: arrondie 
Q subacuminée; les bords de la collerrtt~e sont lég+re- 
ment. inclin% T em l’ext&ieur et, marqués (ou abî- 
més ?) par deux petites &lianc.rizres. Plusieurs 
chloroplast-es. La t.aille est plus pet& que celle 
donnée pour c.ctte esp+ce (2c SI 25 !A de diamètre) 
(fig. 201). 
Troisi+mr barrage. 
- Tvachelomonas Ifwnzw7ntr7777ii Woloszynska enzed. 
Deflandre 
Cellules de 20 k 2% [.z sur 1-, *’5 à 13. Paroi finement; 
scrobiculPe. EspAce c*osmopc,lit.e (fig. 202.). 
Troisiéme barrage - hloylo - lioukou. 
- ï’rnrhrlorno7iczs orfwbzr7~gica Swirenko 
Cellules de 25 A 263 1~ de long sur 11 SI 12 de large. 
Epines de D,6 à O,ri 1~ de long également denses sur 
toute la ~llule. Esp&r connue xulement. de la 
Russie et de la Guadeloupe (fig. 203). 
Troisihme 1:larragr - Iioukou. 
- Trnchelomonas plnrzcfonicn Swir~nlto 
Cellules de 20,5 $4 2-l: p sur 17,s à 18,5. Cirïlerette de 
3 p de haut et. de -l-,5 de diam+tre. Fspéce cosmopo- 
lite (fig. 204). 
TroisiPmr barra-r. 
- Trachelomonw pltrr~cforzictr zw. ftezicotlis Balech 
Cellules de 233 A 2.1 p sur 18 ti 19; collerette 
Ckh. c~.H.S.T.O.III.. SE~. Hydrobiol., rvl. T-I, 110 3-1, lQF’2: 173-246. 
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courbe de 3,2 p de haut;. Paroi de l’arriére de la 
cellule épaissie. Varié16 cosmopolite (fig. 205). 
Troisième barrage - Koukou. 
- Trachelomonas plancfonica var. oblolzga Drezepolski 
Cellules de 22,5 a 24 k sur 17 à 17,s. Colleret:te de 
2,5 à 3,3 p de haut et 3,2 9 3,9 de diamètre. Swobi- 
culation irrégulière parfois assez E0rt.e. Léger épais- 
sissement. a l’arrière de la c.ellule. Variété cosmopolite 
(fig. 206). 
au Tchad dans lrs mares de I’Ennecli, dans les lacs du 
Borkou et clans le lac Tchad. 
Djikare - Moylo - Yoursoula - Iioukou - 
hIayolo. 
Troisibme barrage - I~oulrou. 
- Chroococcrza furgidus (Kiitzing) Naegeli 
Colle-les de 15 ?i 2-l 11 dr diamètre sans la gelee, de 
2.0 Q 29 p avec la gelce. Espèce. COXmO~JO~it e signalée 
au Tchad dans les mares de l’Ennedi, les 1ac.s du 
Borkou et. dans le lac Tchad. 
Troisième bJarrage - l~or.~lx~~ 
- Trachelomonas scabra Playfair 
Cellules de 23,5 à 26 p de long sur 16 de large. 
EspBce c.osmopolit,e (fig. 207). 
Troisiéme barrage. 
- Tr~achelomonas superbu Swirenko emencl. Deflandre 
Cellules de 40 à $3 p sur 29 a 33 1~. Parois finement. 
scrobiculées, Bpines peu serrees de 2 a 4 1~ de long. 
Espèce cosmopolite (fig. 208). 
Moylo - I~oukou. 
- Gorriphospliae~ia~ u~.roii inu Iiiitzing 
Colonies sphériques de -l5 à 90 p de diamétre; 
cellules de 7 à 10 p de long sur 6 a 7,s de large. Espèce 
rosrnopolite des eal1X cloucrs et salees tsouv&e dans 
nos éc:hantillons des milieuru les plus concentrés, déjà 
signalée au Tchad dans le Tibesti. 
Liwa - Rombou - Latir P. 
- Trachelomonas volvocina Ehrenberg 
Cellules de 16 & 18 p, de diamètre. Espèc,e cosmopo- 
lite déjà signalée au Tchad dans les mares de 1’Ennedi 
et du Tibesti. 
Troisième barrage. 
- C;orrlpho.?~)haeI’ia pusilla (Van Goor) Komarek 
Colonies sphériqws cle 13 R 30 p. de diam&tre ; 
wllules ovoïdes df! 2. B 2,5 p. sur 3. Espéce à réparti- 
tion g60graphique mal définie, connue des eaux 
st.agnantes de T<~hécc~slc~v;~cluie et. dctHollande, d6jti 
signalée au Tchad dans les mares de 1’Ennetli. 
Y&rsoula. 
L Trwzhelomonas volvocinopsis Swirenko 
Cellules de 11 à 13 p de diamètre. EspPce cosmo- 
polit,e déja signalée dans 1’Ennedi. 
Troisisme barrage - Mombolo 5 - Koul~ou. 
- Trachelomonas volvocinopsis var. fubigera (Skort- 
zov) Bourrelly 
Cellules de 21,5 à 22 p. de diamètre. Variété cosmo- 
polite (fig. 209). 
Koukou. 
- Alarssoiriella elegcïns Lemmcrmann 
Cellules de 12 W 13 p de long sur l,C, de large avec 
un granule clair i* une extr&mité. Cette espéce n’est, 
signalée ici que pour mémoire, les obsewations de 
Komarek et, Vawa (1968) ayant. demontré qu’il 
s’agit non d’une Cyanophycw, mais de spores 
lib6rée.s dans l’eau, d’uns microsporiclie parasite des 
oocystes de Cyclopides. 
Liwa - Nguska. 
CYANOPHYTES 
CYANOPHYCl?ES 
- Alerismc~prdia glauca (Ehrenhrrg) Naegeli 
Cellules de 3,5 à 0 p de c1iamtt.w. Espece cosmo- 
S. cl. des COCCOGONOPHYCIDÉES 
Chroococcales 
polit,e des eaux stagnant.es douces ou salées, signalée 
au Tchad dans Irs maws de l’Ennedi, les lacs du 
Borkou et dans lr lac Tchad. 
I\-loylo - Roukou - Yoursoula - Mayolo. 
- Apl1anotl1ecr nidulans P. Richter 
Cellules de 2,5 p environ de long sur 1 k de large, 
groupées dans une gelee. Colonies situées au milieu 
d’autres algues ou de dkbris végétaux. Espèce cosmo- 
polite rare dans nos récoltes. 
Mombolo 4. 
Cellules très pet,it.ps de 0,5 a Cl,8 p de dianièt,re. 
EspFice cosmcfipolite des eaus stagnantes. 
Troisi+me barrage - Moylo. 
-- Chroococcus minufus (Kiitzing) Naegeli 
- Merismopetlia puncfufa Meyen 
Cellules de 2.5 B 3.2 [J. & diamétre. Esp&ce cosmo- 
Cellules de 6 & 10 p de diamètre sans la gelée, de 
8 à 15 p avec. la gelée. Esp6c.e cosmopo1it.e des eaux 
st,agnant,es douces et salées, signalée jusqu’il présent, 
polite des eaux stagnantes déjA Signal&e au Tchad 
clans les mares du Tibrsii, de I’Ennecli et dans le lac. 
Tchad. 
hloylo - - Yoursoula - Mombolo 5. 
Coll. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., vol. VI, 710 3-1, 1972: 173-246. 
Grllules dry 1,:’ :l 2 1~ de diami+re. Espéc.e cosmo- 
polite des eaux st.awantes doures Pt saunidt.res 
signal& jusqu’ti pré&t au Tchad dans les lacs du 
Borkou, les maws de I’Ennedi et, du Tibesti. 
liono E)uulom -- Troisi@rnr barrage - Doun Amran- 
IioLlliou - hiqTJl0. 
.^- A/iwf.rysfis trcwz~i~~o.u~c ( liüt.zingj Kiit.zing 
Goloniw irr+ulii~rrs tle cellules de 3 5 Ci p, de tlia- 
niGtrr, le plus ~ci~nwlt~ avec- des vacuoles gazeuses, 
aawz serrées tlans une gel&! indistincte. Espèce 
c-osmop(Jlite des rans st.agnantes fréquent.e dans nos 
&rh:~nt.illons oil elle rst parfois l'es~J&X dominante 
de certains lai-s oligocarhonatés. Déjà signalée au 
Tchad dans les marcs de I’Ennedi et- du Borlrou et. 
clans lr lac Tchad (f?g. 2.10). 
blombolo -L - Troisiéme barrage - Moyln - 
Yoursoula - Rlomh1)11~ 5 - Doun Arnran - ~oukou 
- nlaycJl(.~ - 1Ngu&a. 
Cnloniw sphfiriquea ou irrbguli&res de cellules de 
0,f.l A 0,X p de tiiarnttre, assez 15chement organistes. 
Esp& lJlanct.oniqur des eaux st.agnantes, cosnio- 
po1it.r. 
TroisiBme barrage - Moylo - Ngueleydinga - 
hIomb1~1o 5 - Iiaran~a - Doun Arnran - Koukou - 
NgIlRlGi. 
- -\liwocy.stis clnchisftr (W. et, G. 5. West) Starmach 
Colonies tiph+riques ou irréguli&res de cellules de 
1,;) Q 1.8 IL Id~hrrnrnt. organis&s. Espèce cosmopolite 
abondante dans nos ri’(*olt.es. déj5 signalée dans le 
1 a(’ Tchad. 
RIon~holo -4 - Rloyln - Yo11rsoula - Mombolo 5 
Iiarama - Doun Amran - Ma.yolo - Nguska - 
Troisi+me barraire. 
CXl111es de 2 a 3 p dr diamAtre sans pseudovacuoles, 
1:ichrment. disIwrs&w dans une gelte. Variét.6 planc- 
tonique des ~811s stagnantes décrite des lacs nord- 
arnbriwins a laquelle, suivant. Geitler, peut. 6tre 
rattaCkJ& ~~~~hmt.JcqW~ ~0order.S~ (f%zcJnI 1923) signa- 
11% B Ja\a rt, aux Indes. Forme cosmopolite t&s 
abondante dans nos rPcolt.es des lacs oligoc.arbonatés. 
RIornb1~10 -4- Troisi&me barrage - Moylo - Yaur- 
soula - hIombolo 5 - Karama - Doun Amran - 
1ioul~n11 - hlayolo - Nguskn. 
F’rtit.rs colonies plus ou moins sphériques de 
cellules rondes de l,$ i+ 2,s p de diamé;t.re. Espère rlej.$ 
signalée a11 Tchad dans 1’Ennrdi. 
Moy10. 
- Alicrocystis dina (Woronichinj nov. cornb. 
(= ~~phnnocnpsn sdinn ‘iVoronichin, l\Iczter. Stnd. 
A41g.-T’eg. Seen KIirllrlmlin Sfeppe; p. 30, 1929). 
Cellules de 0,s 5 1 p sans vacuoles gazeuses, lâche- 
ment Organis@es en colonies sphériques de petite 
taaille. L’aspect. dfbs cwlonies dans nos rtcoltes ne 
permet. pas de ratt.acher avec. certitude nos spéc.imens 
A cette esptce déwitv d’un lac salé de Russie (Ouest- 
Sibérie). 
Mombolo 4. 
Cellules vylindriclues isolkes ou par deux, libres, 
nageantes, arrondies aux extrérnit&, de 2 a 3,3 11 de 
diam&e sur 4 ii 6 p. de long. Cont.enu cellulaire éru- 
gineux homogène. Esp’ce décrite de sources chaudes 
du Yunnan (250 et. 200 m d’altitude, 430 et, 4300 m 
d’alt,it.ude) fr6quent.e dans nos récoltes des 1ac.s rn6so 
et oligocarbonat.Ps (fig. 211). 
Djikare - Monrbolo 2 vt- 4 - Latir P - hIao1.1 Leyla 
- Iseirom - Npuelegdin~a-Mornholo G- Kararna. 
- S~lr1echococcrrs bosshmdii ? Skuja 
Cellules cylindriques sans mucus, isolées, allongées, 
droites ou flexurnses B cyt+lasme krugineux homo- 
#ne, a est,rémitPs arrondies, de 0,9 5 1,2 p. de clia- 
mètre sur 8 a 16 1~ de long. Des formes de divisions 
n’ont pas 6% observées. L’absence de mucus ne 
permet pas de rat.t.ac,her avec sûreté nos sptcimens 
à c.ett.e espitce décrite d’une sourc.e chaude de l’Asie 
Centrale (fig. 212). 
Mare t,emporaire cle Maou Leyla (h une période où 
le milieu est fortement. conr:entr@ en sels). 
- Synechococcr~s dongrrfr~s Naegeli 
Cellules cylindriques de 1,:’ à 1,8 p de diamèt,re sur 
2,s Q 10 11 de long. Espéce cosmopoli t.e. 
Liwa - I)jikarr - Kono Boulon1 - Mombolo 4 et. 5 
- Latir P - Moylo. 
- Syi7echococcus ltwpnlitvisis ? (Raciborski) Kornarek 
Cellules allong&:s ilp 10 A I-1: p de long et O,li & 0,s 
de large, Wijours (.ourbées ou enroulbes en un fila- 
ment spiralP, les ext,rémit.és des cellules étant trés 
lP,gèrement. séparf%s ou se towhant.. Pas de gelée. 
La forme rnincr et, t,rLs allongée des cellules diff&re 
de celle rlécrit~~ pour 1~ type. Espèce planctonique 
décrite d’un lac d’Europe Centrale (fig. 213). 
Ngueleydinga - Nguska - Mombolo 5. 
- Synechococczrs .-alimmtm Komarek 
Cellules cylindriques, isolPes ou IJar (deux, de 2,4 à 
3,s p de diam&tre sur 8 .& 12 1~. de long, droites ou 
plus rarement lé@rementZ courbées. Contenu cellu- 
laire uniforme. L’esp&c.e est. décrite de fossés irriguant 
des salines de la rF;gion de Burgas en Bulgarie(fig.214). 
Liwa - Iiono Boulo~n - Latir P - Maou Leyla. 
- Syizechocystis aquatilis Sauvageau 
Cellules solitaires ou par paire, de 5 à 6,5 p de 
diamètre. Espèce tropicale et subtropicale des eaux 
douces et. salées, signalée jusqu’A présent au Tchad 
dans les lacs du Borkou et les mares de I’Ennedi. 
Maou Leyla - Mombolo 4 et 5 - Iiarama. 
- Sytzechocystis massa Woronichin 
Cellules sphériques isolées ou par deux de 6,5 Q 8 p 
de diamtt.re. Espèce décrite d’un lac salé de Russie, 
rare dans nos prélèvements. 
Moylo. 
- Synechocystis 17~ii~usculc1 Woronichin 
Cellules de 2,2 à 2,5 p. de dian&re. Esp6c.e déc.rite 
d’une source salbe du Caucase. 
Latir P - Maou Leyla - Mombolo 2 et, A- Iseirom 
- Djikare - Kono Boulom - Moylo. 
- Synechocystis saliiia Wisl0uc.h 
Cellules isolées ou par deux de 3 ti 4 p de diamètre. 
Espèce halophile déc.rit,e d’une saline d’Europe 
Centrale, particulièrement abondante dans nos 
récoltes de certains lacs méso et oligocarbonatés. 
Rombou - Liwa - Latir P - Iseirom - Djikare - 
Mombolo 4 et 5 -- Moylo - Yoursoula - Ngueley- 
dinga - Doun Amran - Mayolo. 
ENTOPHYSALIDACÉES 
- Radiocysfis geminafa Skuja 
Nous avons rapporté A cette esp6c.e des cellules 
ovales de 2 à 4 p de long sur 1,7 A 3 p de large, plus 
ou moins organisées réguli&rement en séries radiant,es 
dans une gelée. Contenu cellulaire érugineux. Les 
cellules de nos spécimens paraissent en général un peu 
plus allongées que c.elles figurées par Skuja (1948, pl. 3 
fig. 18 à 20). Espèce planctonique connue de Suède 
et du lac Bangweulu (TH~MASSON 1960) (fig. 215). 
Djikare - Kono Boulom - Karama. 
Chamaesiphonales 
- Chroococcidiopsis cf. thermalis Geitler 
Cellules de 2 à 5 p de diamètre groupées en masses 
de taille très variable. Sporanges de 10 à 16 p. Le fait 
que pour nos spécimens l’enveloppe cellulaire n’a 
pas été observée aut.our des sporanges ne permet pas 
de rattacher nos exemplaires à C. thertnalis avec 
certitude. L’espèce est décrite d’une source chaude 
de Sumatra; forme tropicale ? (fig. 116). 
Mombolo 2 - Iseirom - Djikare - Mombolo 4 et 5 
- Karama. 
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Nostocales 
- AIicrochnefe intwsfifws Frimy 
Filaments de 10 A 12. [L de diamèt.re, cellules de 
8 p de diami%re. Es@e t.ropicale drs eaux stagnantes 
décrite du Gabon, dijà signalée dans le lac Tchad. 
Moylo - Yoursoula - Mayolo. 
- Microchnete ietlera Thuret. 
Filaments de 6 a 7 p de diamltre pourvus d’une 
gaine hyaline, trichome de 4,5 A 6 p de diamétre. 
Espéce cosmopolite des eaux st.agnant,es. 
Moylo - Yoursoula - Mayolo. 
RKULAHIACÉES 
- Calofhri,r bvaunii Bornet. et Flahault 
Filaments de 10 à 12 p. de diamét,re à la base; 
hétérocystes basilaires hémisphériques. Cellules de 
7 p de diamNre. Espèce coernr~polite, dcjà t.rouvée 
dans le lac Trhad et dans ~11e mare du Borkou. 
Eioukou. 
- dtzabnetia nffitlis Lemmwmann 
Filaments droit& OLI flexueux; cellules végétatives 
sphériques ou subsphériqurs de 6 h 7 p de diam&re ; 
hétéroc.yst,es sensiblement de rn&e taille ou très 
légérement PIUS gros ; spores de 17 p de long SUI' 9 
de large, éloignées des hét.éroc.ystes. Espèce cosmo- 
po1it.e. Nous ayons suivi pour cette espèce la nomen- 
clature préconisée par Komarek (1955) de préférence 
à c.elle de Geitler (1930) et Huber-Pestalozzi (1938) 
(fig. 217). 
lcIoylo - Yoursoula. 
- =Inabaena itzaeqdis (Kützing) Bornet, et Flahault 
Cellules v@tat.ives quadrat.iques ou en tonnelet 
de 4 à 5 p de diamPt,re; h&&rocyst.es ovales légèrement 
plus larges que les cellules végétatives; spores 
c~ylindriques de 13 à 22,5 IJ, de long sur 5 à 6,5 p de 
large, éloignées des Ilét.rocystes. Espece cosmopolite 
des eaux Aagnantes dbj8 signalhe dans le 1a.c Tchad 
(fig. 218). 
Yoursoula. 
- Anabaena oriwfalis Dixit 
Filaments isolés droits ou t.rès légèrement courbés. 
Cellules végétatives de 3,5 à 4,5 p, de diamP:tre ;
h&térocyst,es de 6,5 B 8 il, de long sur 5,5 de large, 
spores de 13 A 15 1~ de long sur 6,5 à S p de large 
situées de part et d’aut,re de l’hétérocyste. Espèce 
t.ropicale décrite des Indes qu’il parait, difficile de 
distinguer morphologiquement de A. iyetlgarii Bha- 
Cuh. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., vol. VI, no 3-1, 197.2: 173-246. 
21-l a\. ILTIS 
rat-ln-aja 2w.w. twrrix Kao ; t.out.efvis, le fait. qu’il 
s’agit. dr filaments iw1Ps .ww des c,ellulrs quadra- 
tique- permet. dr rattacher plus surement. nos 
sp~cimtws B l’rsp~re orieiifafis (fig. 219). 
Tic.wwula. 
Filanirntr isolt!s droit.n ou IPgPrement, Aesueus. 
Cell1ilrù v6g6t:rt.ivrs de 8,5 à 9,6 p de diamèt,re a\-et 
dPh vafwh?a gazeuses; hMrocyst.es sensiblement 
de rrl&e di:intPtrr; spores sphériques ou légérement. 
ovales dc 16 A 17 p de long sur 13 à 14 de large, loin 
drs 1~btGrocyst.w. Fwww planctoniqur cwsrnopolit,e 
(ii%. 220). 
RIO>h 
Trichomrs apiralRs form@s de ~:ellult~s de 5,5 A 
6,:) p dr diani+tre awc dr+i vacuoles gazeuses; 
hétérwystes de 5,5 a 7 p de diamètre; spores sph6- 
riquw vu ovoïtlrs de 7 A 10 p de large Situ@es loin dw 
1IPtProcyst.w. Espèce cosmopolite signalée dans le lac 
Tchad. Conunr liour les sp6cimens do ce lac. les 
wllulr~s \ égGt.ativei: sont. ici un peu en dessous de la 
titille tlonnrir lial~iti.irllri~~ent pour l’espéce (fi,5 A S p) 
(fig. 21). 
Latir P - t)jikare - RIoy - Yoursoula. 
végétatives compresst+s ou sphériques, quelquefois 
plus longues que larges, de 5 A 9 p de rliamétre. Nos 
spécimenb c~orrespontlent A la formfk afric.aine décrit,e 
par Taylor (1933). Vacuoles gazeuses observees en 
de rares périodes, leur appariti& paraissant, liée à des 
condit,ions de milieu particulibres. Hétérocystes 
sphériques ou tri.5 l&+ement. ovales de 6 à 10,5 de 
diamttre. Spores L;phérirlues ou ovoïdes de 10 à 13 I-L 
sur 8 H 11. Esp~w al1ondant.e dans nos pr&lèvements. 
Le fait que les vacuolw gazeuses sont, rarement 
visibles peut entrainer la confusion de c.ette espèce 
avec. A. rirczda7Y.r; (Ci. S. \Vest) Miller. Espèce pro- 
bablement c.osmf.~polit.e signalée en Afrique dans les 
lacs natronks du Iiénya (fif. 223). 
Liwa - Rombou - Boclou - Latir A et P - Maou 
Leyla - More - Iseirom -- Mombolo 2, 4 et 5 - 
Djikare - Kouo Boulon~ - TroisiGme barrage - 
Moylo - Yoursoula - Karama - Mayolo - 
Nguska. 
- =It7abuer~opsi.s cf. cuxoltlii riw. iiafrophil~2 Ko1 
Filaments tlroits ou tlexueux sans -)tGe visible 
trou\ 6s parrtG tl’autreù filamenteuses. Cellules w$é- 
tatives cylindriques de (3,-J 3,5 à -I,d (l1,9) p de 
diarnStre sur ‘) r -,<I Q 6 p, de long, net,tement. constrict.&+s 
aux est.r&mit.és; wllule apicale tronconique arrondie. 
HtWwystes int-cwalaires sphé,riques, ellipsoïdaux 
ou I~ylindriqurS de Ci SI 7 p tlfb long sur 5,5 c1 ii p. dtx 
largf:. Eporw sphériq~~rs & subsphériques de 7 ?i 9 p 
do diaIn6tw, solitaires ou en séries, dispos66 loin des 
hltérwystes. Furmr d&rit,e d’un lac. sa16 de Sibérie 
&cit:lentale. Fjerc1ingst.a.d (1969) rai%ache ]‘esptke 
type et. la forme 7~trfrri7lEos],c,ra A .A. oariabi2i.r; Küt,zing. 
Filaments isol& droits ou enroulis en spires de 12 
a 16 p de diambi re; cellules de 3 à 5 p de long sur 
2,4 k 3 p de large; hAt.érocyst,t~s de 4,s p de long sur 
?,6 à 3 p tir large; souvent, un 11étProcyst~e d’un seul 
ci)%. Vacuoles gazeuses t,r& nettees. INos exemplaires 
diffèrent. du t,ype décrit. par Ko1 dans les hchiu. fiir 
Profisfelzkrznde (l!W) par la pr6ence de nombreux 
fi1ament.s droits et, pour le, q flament,s spiral&s, un 
diamé.t,rp des spiwc: bien plus faible (12 à 16 p contre 
25 à 30) et de plus par la t’arme plus allong6e des 
cellules. Enfin, les hétlroc,ystes intercalaires n’ont 
pas ét,é observés. La vari6t.é est. d@crit:e d’un lac. 
nat,roné: de Hongrie oil elle se t,rouve mêlée à un 
peuple.ment à :Ilicrvcysfis flos-aqutre dominant, (fig. 
224). 
hloylo - Moml.wlo 5 - Doun -Lmran - Koukou - 
Mayolo - Nguska. 
UnP ebpPw très voisine, .4. leonardii a été décrite 
par Compbrr (19tSïj des lars natronés du Borkou; il 
semble que seuls l’aspect assipz variable des h&Aro- 
c‘yntes et la taille un peu plua faible des spores (7 à 8 
contrr 8,5 Ii 12 IL] permettent de distinguer la forme 
c.l’Xpf~rliarj de wlle de CompPre (fig. 222). 
Rorrrbc~u - Liwa - Kono Boulon~. 
Filaments dr0it.s de ci0 B 200 p; cellules cylindriques 
de 6,5 t* de long sur 3,2 de large; hf+t.&oc.yst,es termi- 
naux de 15 A 8 p sur A,5 A 5 p. Pas de vacuoles 
gazeuses; spores non observées. Nos cellules sont, un 
peu plus wurtes que celles du type tibcrit par Taylor 
(11 à 16 ~1. Espikt! t.ropicale décrite du lac Tanga- 
nyika (fig. 215). 
Yoursoula. 
- ,~f’harlizomeilf,iz cf. is.safscherdioi (Ussacz.) Prowh- 
kina-Lavrrnko 
Fi1arrwnt.s nageant. libremf~nt, assez polymorphes 
dans nos rticolten, enroults en spires assez làches (62 à 
73 p, de diam+tre) ou relati\-rment, serr& (16 a 32 
de diamFtre) suil-ant.lfs biot.llpes, les spires paraissant. 
plus wrr&s dans les milieux les plus dilués. Cellules 
Trichomes droit.3 ou léglrement cclurb&s de 145 à 
&O p de long et. 2,2, A $5 de cliamétre, l@érement 
c.»nst,rictés aux rIoisons et. pointus aux deux extré- 
mités. Cellules de L&X ta 7.2. de long avec: des vacuoles 
gazeuses; hétérocy~tes de 6 A 10 /J, dr. long sur 3,2 à 
3,s de large; spores non observkes. Nous rapprochons 
Cd. O.R..~.T.O.dI., nEr. Hqtirobiol., ZJOZ. T’I, rzo 3-1, 1072: 173-818. 
cette forme de ;l. issafscherzkoi avec. des réserves dues 
a la taille des hétéroc:.yst8es t. B 1’absenc.e des spores 
observées (fig. 226). 
Latir P - Moylo. 
Modularia harvayzna (Twaites) Thuret - 
Filament,s droits de 4,5 a 5 p. de diamètre dans une 
gaine hyaline. Forme des eaux stagnantes douces et 
salées. ES$C.~ cosmopolite (Europe, Amérique du 
Nord, Insulinde) déja signalée au Tchad dans les 
lacs du Borkou (fig. 227). 
Liwa - Djikare. 
- Nodularia harveyana var. sphaerocarpa Bornet et 
Flahault) Elenkin 
Filaments de 6,5 & 7 1~. de diamétre. Variét,P cosmo- 
polite des eaux stagnantes (Europe, Amérique du 
Nord, Afrique du Nord). 
Liwa - Rombou - LaCir A - Kono Boulon1 - 
Yoursoula. 
Nostoc entophytum Bornet et Flahault - 
Trichomes densément intriqués de 3 p, de large; 
hétérocystes de 3,5 a 4,5 p de diaînét.re; spores sphé- 
riques de 5 ?+ 6 p de diarnhtre. Espèce cosmopolit,e des 
eaux douces et salées déjà signal& dans le lac Tc.had. 
Moylo - Yoursoula. 
- Nostoc paludosum Kiitzing 
Cellules de 3 & 4 k de diamèt.re; hétérocystes de 
même taille que les cellules végét,atives; cellules de 
durée de 6,5 p, de long sur 4,2 de large. Espèce 
cosmopolite des eaux stagnantes. 
Koukou. 
- Haphidiopsis ef. curvaia Fritsc.h et Rich 
Cellules falciformes solitaires, rarement par deux 
aprts division, de 1 à 3 p, de large sur 23 à 30 p de 
long; les apex sont parfois sym&triques. Des c.haînes 
de plusieurs cellules et des akinèt,es n’ont jamais été 
observés. Ces formes se rapprochent de R. curvata 
et plut% des exemplaires de peUes dimensions 
signalés par Desikachary (1959) & Madras et Ceylan 
(fig. 228). 
Mombolo 4 et 5 - Nguska - Ngueleydinga. 
- Raphidiopsis sp. 
Trichomes isolés, nageant librement, droits ou le 
plus souvent légèrement arqués, nettement constrictés 
aux cloisons cellulaires, de 2s & 56 p de long sur 0,6 à 
0,S p de diam&t.re. Cellules de 5 à 7 tu de long avec 
parfois un granule réfringent à chaque extrémité. 
Cellules terminales allongtes en pointe. Les spores 
n’ont pas été observées. Espèce trouvée entre autres 
dans la mare de Latir P en grandes quantit.és en 1966 
?I des periodes où la teneur en sels du milieu dépassait 
45 g/l. 
Tl s’agit t.r& prohablrment d’une espèce nouvelle, 
toutefois, la présenc.e rt. l’aspect. des akinét,es deman- 
deraient à et.re connus (fig. 229). 
Lat.ir P - Maou Lryla - Moylo - Yoursoula - 
IUomboln 5 - Nguska. 
C)~CILLATORIACÉES 
- Lyugbya pserldoaf~iccrllcr nov. nom. (= Phorrni- 
dium africanum Lerumermann, Deutsche Zeritr. Afr. 
Exped., 2 : 89, 1911). 
Cellules de 1,s .+ 1,7 p de diamttrr et. de 2 à 3,5 p 
de long. Espèce cosmopolif,r. 
Kono Boulom - hlomboln 4 et, 5 - Troisikme 
barrage - Doun Arnran - lioukou - Mayolo. 
- Lynghyn angusfissima (IV. et G. S. West) nov. 
c-omb. (= F~hormidium angustissimum W. et G. 
S. West, Journ. Bot. London, 35 : 298, 1897). 
Cellules de O,(i Q O,S p sur 2 à 3,5 de long. Espéce 
cosmopolite. 
Lat.ir P - lion0 Boulom. 
- Lyngbya arzgrrsfissima f. major (F’rér~ly) nov. comb. 
(= Phormidium arlgrrsfissimum f. mqjor Frémy, 
Myxo. d’Afr. equat.. franc;., lQ, fig. 12.4, 19’29). 
Cellules de 1 p de diamktre sur 1,5 & 4 p de long. 
Forme déc.rite du Gabon, tropicale ‘? (fig. 230). 
Moylo - Yoursoula.. 
- Lylzgbyn bipullctcrta ILemmerrnann 
Filaments l&$renrent. spirales de 1,7 ii 2 p. de large; 
cellules de 1 ?i 1,5 p, de diamètre sur 3,s à 5 p, de long 
avec un granule ?i chaque esf.r~rni1.é. Espece planc.to- 
nique cosmopolite (Europe, Asie, Afrique) (fig. 931). 
Monibolo 5. 
- Lyiighya cirrumc7~rftr G. S. West 
Filamrnt,s enroultj en spirales; cellules quadra- 
tiques de 1,6 B 2 p de diamétre. EspPce planctonique 
a r&partit.ion mal connue (Hongrie, Ceylan, lac. 
Victoria). D’apr& Geitler (1932), cette espèce est 
peut,-ct,re identique A L. disfirlcftr (Nordatedt) Schmid- 
le. 
Moylo - ~~Or~l~~O~~J 5 - Yoursouln - Nguska. 
- Lryilgbya conforta Lt~rnmermann 
Filaments enroulCs de 1,s g 2 k de diamétre; 
ceIIules de 1,s à 1 ,S p tic large sur 3 B 4 v de long, non 
r&rrItcies aus cloisons. Espere cosmopolite plancto- 
nique des eaux douces et. salses. 
TroisiBme barrage - hloylo - Yoursoula - 1io~1ko1.1 
- Mayolo - Nguska - Doun Amran. 
- Lyngbyu fowoImwn (Mont.agne) Hansgirg 
(= Phormidium forrcolnrzrm Gomont, Monogr. Oscilla- 
riées, 164, pl. 4, fig. 16, 1892). 
Cellules quadratiques de 1,6 à 1,S [A de diamètre. 
Espèc.e cosrnopo1it.e. 
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Ekdoii - R~unhw - Latir -4 - Djikare - Mon~- 
GU~I~ 4 - TroiSme barra-r - Nguoleydinga - 
Karania. 
- L!pgb!lu limnwfiw Lemrnermann 
Filaments de 1,4 à 1,6 p, de diamètre. Espéce 
co~m~.~polite d s eau-s clouc~es et. salées signalée au 
Trharl f-1~11s les nlaree de I’Ennedi et dans le lac 
‘E7nan ay Borkou. 
Latir P (Puits). 
C~rllulrs de 75 p dc diamttre et de 7 a 8 p, de long. 
Gaine non obsrrvae. Esptce cosmopo1it.e. LTne seule 
hornic~gonie tfl 590 p de long txouvée dans 1~ lac de 
\~«ursoula. 
- Lyl~gb;yn murfensitrrla Meneghini 
Fi1ament.s de Y a 10 p de diam&tre; cellules (1~ 
t;.b 1~. cltb large sI1r 1 ,i.\ SI 13 p de Ifong. Espéctb cosmo- 
pal ittb tirs PAIIS douces courantes ou st-agna.nt.es et 
des eaux thrrrrlaltts. dejà signalée au Tchad dans If?s 
lacs tlu Horkou, cian~ lme rrlare du Tibesti et. flans le 
lac Tchad. 
k‘oursoiila. 
Lyrl~ghpr mrrrmw2i2ii nov. nom. (= Phorv2iffiuni 
mrzcirola Naumann et Huber-Pestaloxzi, Ber. dtsch. 
bot. C;f%. , 17 : 815, fig. 1 -Ci; 1929 ; non Lyngbyn mucicola 
Crllules de 1,5 à 2 p de tliamfXre 1 Q 
longues que largrs. Esptce cosmopolite 
TI*had dans les lacs du Rorkou. 
Moylo - RI»mLtrlo 5 - Doun z\mran. 
2 fois aussi 
signalbe au 
Groupes de filament.5 m6langés à d’autres algues. 
Cellulrs de 1,-I :> 1,7 p, de diamttra et, 4 Q 5 IL de long. 
Cellule trrmina.lr point,ue. Esp&r çosmopo1it.e des 
r1~11.s Sal+es (Europe, 21n~6rique du Nord, Afrique, 
Australie, Insulintlfh). 
RoLlf.lou - RoInl-Knl. 
- O~cillaforiit ckwtnirmfa Gomont. f. longe-affenunfa 
Grit-Ier 
Tric*homes de 2 h 4 p de diamètxe, réguli$remrnt 
at.ténu6~ B leur extrémité; cellule terminale trés 
pointue de 10 & 15 p. de long. Cellules de 1,5 A 3 p. de 
long, soit une taille plus faible que dans le type 
tlbcrit, par Geitlrr. Set,chell et. Gardner ont aussi 
tr»ux+ dans des vaux sa.umàt.res chaudes de la r.6t.e 
c~a1ifornienn.f: rira formes avec des cellules tri3 
court..+s. Forme trnur+e de plus ?i Sumatra rt pn 
Guadeloupe. L’rspPce vst, cosmopolite (fig. 2.32). 
liOUlml 
nale capitr’t~. Esp+e cosmopolit~e des eaux stagnantes 
tlbj8 signalie au Tchad dani: les lac-s (lu Borkou. 
Latir A et. P - RIoro. 
- Oscilluforin amphihiu Agardh 
Trichomes de 3 EL de diarnEtre; cellules de 6 a 7 1~ 
de long. Esp&re trosmopolite des eaux st.agnant,es 
douces -et. saumàt-rcs t-lbjs signalte au Tchad clans les 
mares de I’Ennedi et. du Horkou. 
Troisiéme barrage - Yoursoula, 
- Oscillaforia mi~gusfa Iioppr 
Trichomrs cle 1 p, clr diamttre ; les cellules at.t.ei- 
gnent. 5 p de long. Esp6c.e cosmopolite signalée 
jusqu’8 prtsent au Tchad dans les mares de 1’Ennedi. 
Liwa - Latir P - Isrirom - Momboln 4 - Troi- 
si+me barrage - RIoylo - Yoursnula - Mayolo. 
- O.scillafo~ia ni2~gusfissirm W. et. G. S. West, 
Tric.homes dr O,A k 0,7 p de f:liami;tre. EspPce 
cosmopolit-r. 
Liwa - L,at,ir ‘1 et. l-’ - Maou L+a - Djikare - 
Mombolo -i et- 5 - Iiono Roulortl - Tr&i&me 
barrage - Moylo - Ngurlnydinga - Karama --- 
Doun Amran. 
- Oscillaforia un12ue van GWI 
Fi1ament.ù de 6,s h 8 p de tliamètxp; cellules de 1,s 
Z+ 2,5 p de long, légérement~ rétrbrif!s aux cloisons. 
Espèc.e cosrnopolit,r trouvke jusqu’a prés&, au Tchad 
dans les 1a.c.s du &rkou. 
Latir A et. P - Kuno Bnulom. 
- Oscillnfnria urficulafa Gardne 
Trichomes de 3 ?i 5,5 p de diamétre; crllules de 1,5 
& 3 p de long. Les exemplaires observés ont souvent 
des tailles dApassant, celles données pour le t,ype (2.8 à 
3,5 IL). Espèf*r trc~picalr dPcrit,e de Port,o-Rico déjg 
signalte au T&ac-l dans les lacs du Horkc-111 et les mares 
de 1’Ennedi. 
Latir P - Yoursoula. 
- Oscillaforia borgcu2a Bory 
Trichomrs légtrcment. ondulés, spiralés de 6,5 à 
7 p de diam+t,re rétrflcia aux a.rticulations ; cellules de 
3 à 5 p de long. Une forme plus pf+ite (5 p de dia- 
mètre) a ét& observr’e à Rombou. T)es petites formes 
ont d&jà et.6 signalbes par Compére (1967-1970) dans 
le lac. d’C)unianga Ktbir (Borkou) et, dans la gue1t.a 
de KPnébé (Ennedi) au Tchad et par Desikachary 
(1959) aux Inrlrs. Espèce cosmopolite signalée 
jusqu’ic.i au Tchad dans les lacs du Borkou, dans les 
mares de 1’Ennedi et, & Latir P. 
Liwa - Latir P - Rombc~u - Djikare - Eiono 
Boulon~ - Troisi&le barragr. 
- Oscillaforia hwris (Kiitzing) Gomont 
Trichomes de 5,5 & 7 p de diamétre ; cellules de 2,7 
à $3 p dfl long, parfois granuleuses au niveau des 
articulations. Espece cosmopolit,e des eaux sta- 
gnantes douces et salées déjà signalée au Tchad dans 
les lacs du Borkou, les mares de I’Ennedi et dans le 
lac Tchad. 
Liwa - Latir A et P - Iseirom - Djikare - 
Mombolo 4 - Troisième barrage. 
- Oscillaforia chalybea (Mertens) Gomont 
Trichomes de 8 à 9 p de diamétre; c.ellules de 3 à 
5 p de long. Espèce cosmopolite des eaux st.agnant,es 
douces, Sal&es ou thermales trouvée dans les mares 
de I’Ennedi et dans le lac Tchad. 
I~oul~ou. 
- Oscillaforia chlorirza J<iitzing 
Trichomes de 4 à 4,5 p de diamt;tre. Espéce cosmo- 
polite déjà signalée au Tchad dans les lac.~ du Borkou. 
Mombolo 4 - Mayolo. 
- Oscillatoria chlorina f. major Compère 
Trichomes de 6 à 7 p de diametre, un peu rét,récis 
aux articulations; cellules de 2,4 à 4 p de long. Forme 
décrite d’un lac nat.roné du Borkou (fig. 233). 
Latir - RIombolo 4 - Kono Boulom. 
- Oscillatoria delicatissima Iltis (= Spirulina szzbfi- 
lissima Kützing, Phyc. gene., 183, 1843 et Ann. SC. 
Nat., ser. 7, Bot., 16, 252, pl. 7, fig. 30j 
Trichomes de 20 & 40 p de long sur 0,5 à 0,8 de dia- 
mètre enroulés en spires régulières de 1,5 à 2,4 p de 
large distantes entre elles de 1,2. à 2,5 p. Espèce 
cosmopolite. 
Bodou - Rombou - Djikare - Mombolo 4 - Kono 
Boulon1 - Troisiéme barrage - Moylo - Yoursoula 
- I~ouliou. 
- Oscillatoria formosa Bory 
Trichomes droits de 5,5 à 6,5 de diamétre, un peu 
rétréc.is aux articulations, atténués et courbés aux 
extrémités. Cellules de 2,5 à 6 p de long, parfois 
granuleuses aux cloisons. Certains de nos exemplaires 
ont un diamètre légèrement supérieur A celui donné 
pour l’espbce (4 à 6 p). EspI?çe c.osmopolit,e des eaux 
stagnantes signalée au Tchad dans les lacs du Borkou 
et les mares de I’Ennedi. 
Liwa - Bodou - Rombou - Latir P - Koukou - 
Mayolo. 
- Oscillaforia granulafa Gardner 
Trichomes de 3 à 4 p de diamètre; cellules quadra- 
tiques. Espèce probablement tropicale décrite des 
eaux stagnantes de Porto-Rico, déjà signalée au 
Tchad dans les lacs du Borkou, dans la mare de Latir 
au Kanem et dans le lac Tchad. 
Latir A et P - Mombolo 4 et 5 - Troisit:me barrage 
- Moylo - Yoursoula - Mayolo - Nguska. 
- Oscillatoria guffzzlafa van Goor 
Trichomes de 3 à 4 p de diamiitre; cellules de 3,5 & 
5,s 1~. de long pourvues de vacuoles gazeuses. Espèc.e 
rosmopolite signal& jusqu’?i present. au Tchad dans 
les 1ac.s du Borkou. 
Liwa - Bodou - Rombou - Lat.ir A et. P - 
Djikare - Mombolo 4 - Kono Roulorn - Your- 
soula - Koukou - Mayolo. 
- Oscillaforia laxissima (G. S. West) Iltis [= 
Spirufina laaissinru G. S. \Vie$ ,J. Linn. SOC. (Lond.) 
Bot., 38, 78, pl. 9, fig. 6, 19071. 
Trichonrej de 0,7 B 0,8 p, de dia.métre; spires très 
làches de 4 A 5,3 p de diamètre distant,es de 16 à 20 p. 
Espèce des r6gions tropicales et subtropicales (fig. 
234). 
Liwa - Rombou - Latir P - Maou Leyla - More 
- Iseirom - Djikare - Mombolo 4 et, 5 -- Kono 
Houlom - Karama. 
- Oscillaforia lenzmerrrrcz.zzr7ii Woloszynska 
Trichomes de l,tc 51 2,-1 p de diarnttre; cellules de 
3,2. à 5 p de long, granuleuses aux c.loisons. Espèce 
t.ropicale (Indes, $Java, Guadeloupe) déjà signalée 
au Tchad dans les lacs du Borknu. 
Lima - Bodou - Rombou - L,at.ir P - Maou Lsyla 
- Iseirorn - DjikarP --. Kono Boulom. 
- Oxcillaforia meslini Frémy 
Tric.home~ 1Agèrement ondulés spiralés de 7,5 à 
8 p de dia.rnbtre, non rétri:& aux artic.ulations; 
cellules de 2 à 3 p de long. Espèce t.ropicale décrite 
des eaux st.agnant,es du Gabon (fig. 235). 
Liwa. 
- Oscillaforia nezzmurznii (Schmidle) nov. comb. 
(= Spirzzliwz nezzmannii Schmidle, Engl. Bot,. Jahrb., 
30, p. 58, t. 2, f. 5, 1901). (== S’pirzzlina szzbsalsa 
Oersted, Be&n. Est. til Trindelen, etc., Nat. Tidsk., 
17, pl. 7, fig. 4, 1842). [= Oscillntorin subsalsa 
(Oersted) Bourrelly, les algues d’eau douc.e, 3 : 438, 
pl. 128, fig. 7, 19701. 
Filaments de 1 à 2. p, de large enroulés en spires 
contigües de 3 A 4 il, de diamètre. Espèce cosmopolite 
des ea.ux stagnant.es salées, saumàtres et thermales 
Signal&e jusqu’a @sent au Tchad dans les lacs du 
Borkou et dans lrs mares de 1’Ennedi. 
Cette espl?ce avait ét.4 désignée sous le nom de 
0. oceanica (Crouan) (Cah. O.R.S.T.O.dI., sér. Hydro- 
biol., 4, 3/4:1X, fig. 2 (1), 1970); toutefois ce nom 
étant, un homonyme postérieur de 0. oceanica 
Karst,en 1905, il ne peut. etrc utilisé pour désigner 
I’anc.ien S. subsalsa. 
Liwa - Bodou - Horr~hou - Latir P - Mombolo 4 
- Kono Boulon~ - bloylo - Yoursoula - Ngueley- 
dinga - Iioulmu. 
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- Ckcillaforicl oktwii Agardh 
TriclJomrs de 4,8 a fi,5 p, de diametre; cellules flf~ 
2.8 ii 3,a [J, dr long; cellule t.erminale conicpe arron- 
die. EsIJbce cosnrolJolite eurythermr des eaux douces 
et salées~ signalée au Tchad dans une guelta de 
I’Ennrdi. 
source lJr& de Largfau et. dans IJlusieurs 1ac.s du 
Borkou (0unianga Kébir). Elle est. signalee dans les 
lacs de crat&re du IJjebel Marra au SoJJdan (Hammer- 
tnn 1%X). 
Liwa -- EO~OLI Romhou - Latir A et. P - Maou 
Lryla - hloro - MombfJlf~ 2 - Iseirom. 
Korro Bot~lorr~ - Troisitme barrage - Yoursoula. 
- Oac~illnforitr omattr Iiützing 
Tric~homrs de 1.1 Q 12. p, de diamttre avec des 
crlliiles de 2,% a -1 p de long. Espece cosmopolite des 
~~I.IS stagnantes et- des eaux therruales. 
Troisienre barrage - Yoursoula - Koukou. 
- 0,scillaforiu oscillnrioides (Kützing) Iltis nov. 
comh. (= S’pirz7linn mc!jor Jiiitzing, Phyc. gene, 183, 
1 X43;) (- S’pirzrli77u oscillm+ioide.s Kützing, Tabulae 
]JhycfJlug. 1, FI. 26, tall. 37, fig. 8, 1845-1840;) (- 
Oscilltrforirr os~illt7fo~ioitZe.u (Turp.) Ibis, Cnh. 0.0. 
S.T.O.JI., sh. Hgtfwf~iol., 1, 3-4, p. 132, 19ïO). 
Trichomcs f-le 1 a 1,5 p de diamétre régulièrrmrnt- 
spirültiS. Spires flr 2,5 a Z-I,!? p de diamttre, distantes 
dr 3 1~. Esl:Jf+e cosni»IJfJlit ti des eaux stagnantes 
doncrs et. Si\lbf'S trouvee dans la plupart de nos pé- 
lévenirnts, db,jA signalée au Tchad dans les lacs du 
BfJrkou et. les mares de 1’Ennedi. 
Liwa - Bodou - R.orubou - Latir P - Maou 
Lryla - More - Momk~olo 3 et. 4 - Djikare - 
Iiono Bv~doni - Moylo - Moursoula - Iioukou. 
- O.scillaff~74a plnfe77sis f. 77iirlor Rich (= ,4~$hrospirn 
pdatensis f. mi7ior Ri& 1931). 
Triehomes de -l A 5 p. de large Itgtrement amincis 
aux ext.rbniit,és, rnroulés en spires c.fJntigiies ou 
éloignf% les unes des aut-res; c.ellules de 2 1~ de long. 
Cloisons int.ercrllulaires peu dist.inctfts. Variéte clécriie 
de deux lacs natronbs (Nakuru et. Craterj dc la vallee 
du Rift. au Kenya, formant. des peu1.Jlement.s tres 
denses flans nos 6f~hant.illrJn~ des lacs rnCsocarbonates 
(fig. 235). 
INous rapportant. a Rich (19X), nous avions 
juqu’a 1Jrésent. considérb 1Jar erreur cette forme 
comme une variitS (Ilt-is 1970, CalJ. O.R.S.T.O.M., 
ser. Hydrobivl., -4, 3-4, p. 133j. 
Liwa - Rombou - Mornholo 3, -l et. 5 - Ujikare - 
Kono Boulom - hIoy1f.J - Yoursoula - Knukou - 
Ngueleydinga - liarama, - MayfJlfJ - Troisibrne 
barrage. 
- Osc~illr7torifz pltr77cfo77icu Woloszynska 
Trif*horrJes de 1,s 8 2,s 1~. de diamèt.re. EsIJPce 
f~f~,s~~J~:t~-~(,lit.r tr+s rare clans nos prelèverrJent.s, fi6jA 
si~nalér au Tchad dans un lac du Rork«u. 
Latir FJ. (PuiLs). 
- Ckcilluforiu platemis (NfJrflstedt.) Bourrrlly [ = 
Spirrdi77c7 plrrft~77sis (Nord&..) Geit,ler]. 
- Oscillaforia pla!yfai7Gi Titis nov. nom. 
(= Spirvzli7zn corukia7~a Playfair, Proc. Linn. Soc. N. 
South Wales, 29:lXJ, tab. VI, fig. 17, 1914). 
Tric.homes de 0,s a 1. p de diamXre làehement~ 
enroulés en spires de 2 a 3 t~ de diamet-re distantes de 
6 a 14 p. Es~~tcc~ flécritf! tilfh l’Australie, trouvée par 
Coml+re flans le S-iufl Marocian et au Tchad dans 
I’Ennedi; elle n’est. peut. etre yu’une forme d’0. 
lnxissima dont la grande variabilit.6 morphologique 
est signal& par Geit.lrr (1932). 
Morr1bolo 4 - bI<-Jylo - Mayolo. 
TriclJomes de Ci a 9 p de large enroules en spires de 
2.0 a -1-5 1~ de dianiPt.re. Une tliagnose a été donnee 
1:Jar Compére d’après des ricoltes fai’ces au TclJafl 
(ii7 LÉ~JNAKD 4. ChLIPÈRE 1.967). La variabilité 
morphulo~icjue est. assez iruIJortante, les spires sont. 
en génbral Gloignbes les LI~~S des autres mais on Irouve 
des filament5 A épures se t.ouchant. Les diffërents 
mndes d’rIirc-Julrrlierit. du t.richome ont, et.6 decrits 
par Hic11 (1931) d’après fies C?c.hantillons de la vallée 
du Rift. au Kenya. Des renseignements sur la répar- 
tit.ion. l’&logir et. l’utilisation de cette Cyanophycéc 
t.ls.ns les f~fJllect.ifJns d’eau du lianeni ont été fnurnis 
&rrnnJent. (ILTE 1!171). C’est une esp%e des rtgions 
t-ropicales et subtropif:ales trouvce dans tous nos 
I:Jrél&vernents effectués flans des milieux ayant, une 
teneiu en sel de IJlus de 8,:~ grammes par iitrr. Les 
1JeJJlJlements puvent. f%re tres denses et, donner h 
l’eau un aspect de SOU~~ vert,e. En plus des mares 
du I\a.nem, l’esptce est signalée au Tchad dans une 
- Oscilluforia f.,ssrrtlnge7ni77nfa G. Schruid f, lonp 
Kamat 
Trichomes de 1 ,f; B ‘2,:) p de diamctxe; cellules de 
3 à G,5 p tle long. .2 ceMe forme se rattachent. sans 
doute la forme citbr par RaO (1937, p. 366) et. celle 
signalée par CorrilJtrf~ (lfX7, IJ. 14Sj dans le lac Yoan 
au Borkou (Nord Tchad). Forme prnbablement 
tropicale df+At! rira Indes. 
Liwa - Latir P - IG Jno Boulon1 - Mombolo 2 et. 4. 
- O.scillafor~ia f~.~t~~~doge7r7i77c~fa 7w. o7iigra7~ulata 
Biswas 
Trichomrs cle i> p de diametre; ccllulse de 3,s à 
4,s p. de long avec ~111 granule de part et. d’autre des 
cloisons. Forme tropicale d6crit.e des eaux st-agnantes 
indiennes. 
Liwa - Lat.ir P - Iiono Boulom - Troisiéme 
barrage - Rlc~~nl.~~lo 4 et h - Moylc~. 
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- Oscillatoria pseudolabyrinthiformis Ikis (= Spiru- 
lina labyrilzthifor~»lis Gomont, Monogr. Oscillariées, 
255, 1892, non Oscillatoria labyrinthiformis Agardh 
1824). 
Trichomes de 0,8 à 1 l.~ de large enroulés en spires 
c.ontiguës de 2 à 2,3 p de diamètre. Espèce cosmopo- 
lite des eaux stagnantes salées et thermales. 
Bodou - Rombou. 
- Oscillatoriu simplicissima Gomont 
Trichames droits de 8 à 85 lu; cellules de. 2 à 3 lu de 
long. Esp6c.e cosmopolite (Europe, Indes, Ceylan) 
eurytherme des ruisseaux et eaux douces stagnantes, 
trouvée aussi aux Indes dans des lacs sales comme 
c’est le cas ici. 
Liwa - Djikare. 
- Oscillatoria splerdida Greville 
Filaments de 2,5 à 3 IL de diamètre; cellules de 3 à 
8 p, de long. Cellule terminale capitée en forme de 
goutte. Espéce cosmopolite eurytherme et euryhaline 
des eaux stagnantes trouvée dans un seul de nos 
prélévements, deja signalée au Tchad dans la mare 
de Tigui au Borkou. 
Koukou. 
- Oscillatoria tenrris Agardh 
Trichomes de 6,5 à 8 lu de diamétre légèrement 
rétrecis aux articulations; cellules de 2.,5 à 4,8 p de 
long. Espèce cosmopolite signalée jusqu’a présent, 
au Tchad dans les lacs du Borkou, les mares de I’En- 
nedi et le lac Tchad. 
Liwa - Latir P - Maou Leyla - More - Mombolo 
4 et 5 - Kono Boulon1 - Troisieme barrage - 
Mayolo. 
- Oscillatoria terebriformis Agardh 
Trichomes ondulés spiralés de 38 Q 45 p de 
diamètre; cellules de 2,5 a 4,5 k de long. Espèc.e 
cosmopolite déja signalée au Tchad dans les lacs du 
Borkou et dans les mares de I’Ennedi. 
Latir P - Yoursoula. 
- Oscillatoria trichoides Szafer 
Trichomes de 1 p. de diamttre; cellules de 3,5 h 4 p 
de long pourvues d’l à 2 vacuoles gazeuses. Espèc.e 
cosmopolite déjà trouvée au Tc.bad dans un lac de 
Borkou. 
Liwa - Latir P - Djikare - Kono BOU~OIK 
- Oscillatoria rvillei Gardner 
Trichomes de 2,4 à 3,2 p de diamèt,re a cellules de 
23 9 5 p de long. Espéc.e tropic.ale décrit,e de Porto- 
Rico trouvée au Tcllad dans les mares du Borkou 
et. les 1ac.s de I’Ennedi. 
Liwa - Bodou - Rombou - Latir P - Maou 
Leyla - Moro - Djikare - Mombolo 4 - RiIoylo - 
Yoursoula - Koukou - RIayolo. 
- Oscillutoria (SS. genre Spirulina) sp. 
Trichomes de 1,6 à 2 p enroulés en spires contiguës 
de 6,4 à 8 p, de diamètre. Longueur du filament 
enroulé 29 à 35 tk avec une forme génerale Iégèrement 
en tonneau. Deux filamant,s seulement observés dans 
le lar de Djikare (fig. 237). 
- Psrudannbnena africana ? Schwabe 
Nous avons rattache a cet.te espece de courts 
filaments de A a 10 c.ellules présents dans beaucoup 
de nos prélevements. Les cellules de 3 CI 3,5 p de 
diamètre sur 4 a 5 p de long sont subsphériques a 
allongées. Nous n’avons pas observé de cellules 
apicales particulières (Schwabe et Simonsen 1961, 
p. 260, fig. 3d.) ni d’akinètes. Espere décrite d’un lac 
salé de Sud Lybie (fig. 238). 
Liwa - Latir A et P - Djikare - Kono Boulom - 
Troisitme barrage - hfoylo - Yoursoula - Kou- 
lcou - Mayolo. 
- Pseudanabaena catenatu Lauterborn 
Cellules cylindriques rlfh 2 1~. de diarnetre sur 2 à 
3 p de long. Espect~ c.osmopolite. 
Mayolo - Yoursoula - Nguska. 
- Psrutlanabaeilu qh 
Cellules allongées de 0,9 a 1,2 lu de diametre sur 
2,5 à 3 p, de long organisées en courts filaments. 
Un gros granule à chacune des extrémités de la 
cellule. Espece rare dans nos recoltes, a rapprocher 
peut dtre de P. 1ordloide.s Anagnostidis f. crassier 
Anagnostidie (fig. 239). 
Latir P. 
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Liste des espèces présentes dans chaque station. 
‘sphalwwcYl S[I. > dlclosii*n grmrrlata (débris), ;1no- 
moeo7wi.s sl~liti~r.f~~~hor~r, _ 1. sphnrrophora var. guanthri, 
,-lmphf.wu ooalis var. libqca, Oscillatoria pseudo- 
lcrbyrir~thijor~nis, 0. vscillarioides, 0. platerisis, 0. 
iiciimfmiiii, 0. dclicatissiina, 0. guttulata, 0. lrmmer- 
mannii, 0. rvillei, 0. sp, A7~abaenopsis ar7loltlii, 
Lyii.yhyri fi~lW~l~l7Ylrvl, A/icrocoleus fenerrimus, Gymrio- 
tJi7iiir7rr sp., ~.?~qptomonas p. 
L>if~tyc~st)hof~riiii~~ pulcheltum, Oocqstis sp., Tctrae- 
droii 7nuticu7n. T. 7rii7ii7nu7r~, T. trigonum var. papilli- 
~CPllFll, ,-tlikistroflf,sniiis bibrniaiius, Scenedesmus 
afw7ni7latus, S. acrztrzs, S. fpiadricauda, Tetradesnlrrs 
lunfdus, .IIf~7lf~rf~~~hitlirlm contortum, Chodatella bala- 
to7lica, Coelastrum inter7nedium, Cosmarium cf. sub- 
ro.std1l7~1, 1~1PtWiru yu~lutfit(i, ~~atoFleis baciltum var. 
iiifldti, hiil[~h~lrlel7Ia SIJ., Peridiniuin puxillum, 
GynlFlfltlirliu7rl sp., Cr~qlrto7nfona.s sp., Trachelomonas 
ab7wpta, Alerismopedia feFiuissiFna, Microrystis aerri- 
ginostr, JI. f~laf+ista, AI. elachista var. planctoni- 
(‘Cl, dl. delictrti~sinia, Synf~chocysfis salina, -4 7ia- 
btii~iiopsis cf. tir7lottlii iwr. natrophila, Lynybtya 
CO7ltortU, L. pseudoufi*icaiia, L. nauinannii, Oscil- 
latoria aiigustissima. 
~thWrOtx/l sp., i\lf)losira granulata (d&risj, Sfe- 
l~ha7~oiliscus asti’aea, Cosciiiodiscus cf. iaothii irai*. 
subs fdsus, Frayilaritr coFdrwerls, Eunotia fsrlli7~chiaFlc7, 
- I1107110tw11PiS sl~haerophora. ..A. sphaerophora vur. 
gufwtheri, Navicula halophila, Hhopalodia gibba, 
R. yibberiilo, Nikwhia sigma, :V. aml~hibia, N. palea, 
(:r’ll’toi~ioiias sp., Gq7nriotlii~ium sp., Sqnechocystis 
mirzusculu, S. scllina, Sqnt~rhococcus ambigruux, S. 
eloilgnfus, Chroocforcus minutus, Hadiocystis geminuta, 
I,~krooccieeitliopsis cf. thermalis, Nodularia harvegana, 
.4 nabat~7la sp., -4 iiabaenopsis ariioldii, Oscitlatoria 
cliigilstissilrifi, 0. borqana, 0. guttulata, 0. brerlis, 
0. trichoidf~s, c). si7rll~licissinici., 0. lerr2mar~riaiiiiii, 
0. olit~ilii, 0. willri, 0. platriisis f. rninor, 0. lazissimn, 
0. delicatissima, 0. p~scrltlolabyrirlthiiormis, 0. oscilla- 
i~oicles, Oscillatoria sp., Lyngbya ffweolaram. 
- MAHE rl’IsErHoaI. 
Tetraedron miiii7num, C(JsmUrillm sexangulare var. 
7ninus, Melosira grariulata (débris), Cyclofella mene- 
ghiniana, C. ocellata, C. striata, Strphanodiscus 
astrae, Tahf~llaria flocculosa, Fragilaria leptostauron, 
Synedra ul7la, Eunotia tschirchiana, Coccnnris placen- 
tula var. euglypta, ,-lchriaiithes exigua, Caloneis 
bncillurn oar. inflatn, Diploneis ovatis, ,4 nomoeoneis 
sphaerophora, ,A. sphaerophora var. guentheri, Navicu- 
lu halophila, N. pullula var. capitata, N. seminuloides, 
Navicula sp., Pinnularia acrosphaeria, P. appendi- 
culata var. budrnsis, ..4.mpliora coffaeiformis, A. 
pediculus, Cymbclla muelleri, Gomphonema longiceps 
vur. subclavata, Epifhrmia zebra rlar. saxonica, 
i%opatodia gibbt~rllta, Hanfzschirr. amphioxqs f. tapi- 
tata, Nitzschia a7nF~hibia. AT. dissiputa, N. frustulum, 
A’. hungarica, N. hungarica var. lirif>aris, N. palea, 
N. sigma, N. thfwnalis, N. vitrea var. salinarum, 
Gymnodinium sp ., Sq7iechocgstis minuscula, S. salina, 
Synechococcus ambiguus, Chroococcidiopsis cf. ther- 
malis, Antrbaenopsis arnoldii, 0. platensis, 0. laxissi- 
ma, 0. a7lgustff, 0. brevis, 0. lemmermannii, 0. 
pseudoge7ninatn var. iunigrariulatn, Oscillatorin sp. 
Alclosira granulatu (déhris), Navicula halophila, 
Nitzschia sp., Microcystis delicatissima, M. elachista, 
ilI. elachisttr var. planctonica, Synechocystis aquatilis, 
S. sulina, Synechococcus ambiguus, Chroococcidiopsis 
c:f. therrnalis, Kadiocystis yeminata, Anabaenopsis 
arnoldii, O.~cillutwitr plfitensis f. miner, 0. larissima, 
0. anyustissima, Lyngblqa foveotarum. 
Chlamydomonas sp., Phacotus leiitirularis, Sphae- 
roeca SP., Melosira granulata (débris), 111. granulatu 
var. angusfissima, Cqclotetln ineneghiniana, C. ocellata, 
Stephanodiscus ast7wa, kYoscinodiscus cf. rothii var. 
subsatsus, Synedrn ulna (débris), Fragilaria cons- 
truens, Eu7lotia tschirchiana, Coccoiieis placentula 
VIII’. ew!yp fa, ,4chnaiithes hungarica, A. exigua, 
Aiastogloiu rlliptica var. darisei, Anomoeoiieis sphaero- 
Cuh. O.l?.S.T.0.111., .s&. Hytlrobiol., rrol. VI, ILO 3-1, 1.972: li3-216. 
phora, A. sphaerophora var. guentheri, Navicula rica, Coccoiieis placentula var. euglypta, Amphora 
halophila, N. brasiliana var. platensis, N. pseudo- coffaeiformis, -4. ovalis var. ltybicu, ,4. ovalis var. 
muralis ?, N. gastrum, N. oblonga, ATavicula SI).. lwdiculus, A=lnomoeoneis sphuwol~hnra, A. sphaero- 
Pinnulariu gibba var. sancta, P. acrosphaeria, phora var. girenthcri, Caloiieis aequatorialis, C. 
Amphora lybica, A. thermalis, A. coffaeiformis, bacillum, C. clwei f. wducta, C. silicula, Cymbella 
A. pediculus, Cymbellu muelleri, C. parva, C. turgida, cymbiformis, C. turgida, C. ventricosa, Diploneis 
Gomphonemu longiceps var. subclavata, G. parvulum ovalis, D. subovalis, Gomphonema constrictum var. 
. 1 var. rnlcl opus, Epithemia argus, E. rebra var. saxonica, capifatum, G. lanrenlafum, G. lonqiceps var. snbclavata, 
Rhopalodia gibba, R. gibberula, Hantzschia amphiozys, G. parvulum, Navicula brasiiiana var. platensis, 
H. amphioxys f. capitata, Nitzschia sigma, N. amphi- N. cincta var. heuflwi, N. confervacea, N. crypto- 
bia, N. palea, N. commutata, N. vitrea f. salinarum, cephala, N. clyptocrphala var. oenrtn, N. curta, M. 
N. dissipata, N. frustulum, Cymatopleura elliptica, gastrum, AT. halnphila, N. pwrottetii, N. pupula var. 
Synechocystis minuscula, Synechococcus ambiguus, 
S. plongafus, S. salinarum, Merismopedia tenuissimu, 
capitata, N. pupula var. rcctan@aris, N. radiosa, 
iv. seminnlnides, Navicula sp., P~nnrrlaritr acrospha.e- 
Radiocystis geminata, Nodularia harveyana var. 
sphaerocarpa, Anabaena fhermalis f. rotundospora ?, 
Anabaerzopsis arnoldii, Oscillatoria. angustissima, 0. 
annae, 0. boryana, 0. :qvttulata, 0. trichoides, 0. 
lemmermannii, 0. okenll, 0. pseudogeminata, 0. 
quadripunctulata var. unigrarzulutu, 0. tenuis, 0. 
platensis, 0. platensis f. minor, 0. laxissima, 0. 
neumannii, 0. delicatissima, 0. pseudolabyrinthiformis 
0. oscillarioides, Oscillatoria sp., Pseudanabaena 
africana, Lyngbya pseudoafricana, L. foveolarum. 
LAC DE KOUKOU. 
Tetraedron regulare, T. regulare var. longispinum, 
T. trigonum var. papilliferum, T. muticum, T. 
hastatum, T. minimum, Ankistrodesmus bibraianus, 
.4. falcatus var. radiatus, A. falcatus var. acicularis, 
A. gracilis, A. spiralis, Gloeotaenium loitlesbergeria- 
num, Kirchneriella lunaris, Monoraphidium contor- 
tum, Nephrochlamys subsolitaria, Nrphrocytirsm agar- 
dhianum, Ooc@is SP., Golenkinia radiata, Coelas- 
trum irztwmedlum, Crucigenia crucifera, C. tetrapedia, 
Scenedesmus acuminatus, S. acutus, S. armatus var. 
boglariensis, S. brasiliensis, S. ecornis, S. ecornis var. 
disciformis, S. opoliensis, S. quudricauda, S. coartatus, 
Tetradesmus lunatus, Tetrastrum staurogeniaeforme, 
Pecliastrurn clathratum, P. duplex var. reticulatum, 
P. simplex, P. tetrus var. tetraodon, Oedogonium 
variaiis, Alougeotia sp., Spirogyra rveberi, Spirogyra 
SP., Cosmarium angulosum, C. granatum, C. obtusa- 
tum, C. pachydermum, C. retusiforme, C. subtumidum, 
Euastrum sphyroides, Staurastrum tetracerum, Centri- 
tractus beloizophorus, Cosciiiodiscus ezcentricus var. 
fasciculatus, C. radiatus, Cyclotella kuetzingiana var. 
planetophora, C. meneghiniana, C. striatu, Melosira 
agassizii, M. granulata, 1Zf. granulata var. aiigusfissi- 
ma, Al. italica, Stephanodiscus astraea, S. astraea var. 
intermedius, S. astraea var. minutulus, Fragilaria 
brevistriata var. elliptica, F. construens, F. vauche- 
riae, Synedra acus, S. ulna, S. ulna var. biceps, 
Eunotia naegelii, E. glacialis, E. lunaris, E. lunaris 
VCII’. subarcuata, E. pectinalis, E. fschirchiana, E. 
veneris, Achnanthes ezigua var. constricta, A. hungu- 
ria, P. appendiculata var. brrdensis, Pinnularia cf. 
hogosoensis, P. gihba var. sancfa, P. graciloides, P. 
ruttnwi, P. viridis, Staurorwis phoenicerzteron, Epi- 
fhemiu ar~g~ls, E. zt6ra var. saxon icu, Rhopalodia 
gibbu, H. gibberuln, R. gibbrrula var. van heurckii, 
Hantzchia amphioxlys, Sitzschia amphioxys, Nitzschia 
amphibia, ilr. commututu, N. dissiprrta N. frustulum 
var. perprisillum, N. palea, N. sigma, N. vitrea var. 
salinarum, Cymatopleura solea, Surirella ovalis, 
Gymnodinium sp., Peridinium pusillum, dstasia SP., 
Euglena acus, E. ehrenber~!ii, E. gradis, E. limno- 
phila var. miner, Lepocincl~s fusiformis, L. ovzzm var. 
globula, Phacus ugilis, P. caudatus var. miner, P. 
curvicauda, P. infltaxus, P. orhiculuris, P. pyr~lm, 
P. suecicus, Xrachelonwnas abrupta, X. armata var. 
steiiiii, X. hispida var. duple:r, T. intermedia, T. 
lemmermannii, X. orenburgica, T. planctonica var. 
flcxicollis, T. planctonica ~lar. oblonga, X. superba, 
T. volvocinopsis, T. volvocinopsis var. tubigera, 
Chroococcus mimzfm, C. furyidus, Aierismopedia 
glauca, AI. teiirrissima, i%Iicrocystis aeruginosa, 111. 
delicatissima, AI. elachista var. planctonica, Calothrix 
braunii, Anabaenopsis cf. arnvldii var. natrophila, 
Nostoc paludosum, Lyr@nya pseudoafricaiia, L. contor- 
ta, Oscillatoria uciim~nata f. longe attenuata, 0. 
chalybea, 0. drlicatissima, 0. formosa, 0. gutfulata, 
0. neumuw2ii, 0. ornata, 0. oscillarioides, 0. platensis 
f. minor, 0. splPndida, 0. rvillei, Pseudanabaena 
ufr’icaria. 
&~ARE DE LATIR 24.. 
Scenedrsmus bourrellyi, Melosira granuluta (débris), 
Aiiomoeorieis .sF)hflero~Jli(lrL, -4. aphaerophora var. 
guentheri, Nitzschia amphibia, N. frustulum, 1Y. palea, 
AT. sigma, A-!.rlabaPnnpsis urnoldii, ATodularia harveyana 
var. sphaerocarpu, Oscillatoria umoena, 0. angustissi- 
ma, 0. annue, 0. brrvis, 0. granulata, 0. guttulata, 
0. plateiisis, 0. pseiz(logeiriiiiata var. unigranulata, 
Lyngbyu forw~olarr~m, Pseudanabaena africana. 
MARE DE LATIR P. 
Chla.mydomorzas SP., Pyramimonas SP., Oocysfis SP., 
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Sccr1etJrsttlrt.s boutwllgi, Pediastrum rlathratum, Sfau- 
rastrrrm sp., Spharroeca .sp., Nelosira grunulata 
, 
(dd~rk), C~~gclofella tt~etwghit~iat~a, Sbephattodiscus 
asfratw, C:c,.~~itlcltJiscl.L.~ rrrtiolfi, Tabellaria flocculosa, 
Syiiedrtt iiltia, Calwieis bacillutn var. inflata, z4t20- 
ttioe0iiei.s ~sphnerophora, .i.. spliaerophora var. gurntlieri, 
,VVniriculd accotntnorla, S. Cf. mollissitna, iV. oblotiga, 
N. pllpllltl l~fll’. capitata, N. setninuloïcles, N. srtni- 
twlrim ?, 1Y. set~t~galettsis, Navicula sp., Pinttul~7ria 
acrosphrwsi~7, E”. ~7~~p~~tldicrrlata var. budetwis, P. 
iiLkrrirpft7 var. joculata, 1 Itn$ora coffaeiformis, ‘4. 
oiwlis var. lybira, -4. ihermalis ?, Cymbella muclleri, 
C. parva, Got7tphottrttia laticeolatum, G. lotigiccps var. 
.whclt7vafa, G. olivaceutti, G. parvulurn var. micropus, . . 
EpL fhetri ia zebtw var. sct.ronicct. Rhopalodia gihba, R. 
gibberula, Miksrhitr iimphibia, N. cotnmutata, N. 
dissil,trfci, A’. f~mficola, N. frusfulum, N. palra 
var. lirrsfctlfiatitr f. tninor, -V. sigma, N. srrbsalsa, 
JY. iht~rtntrlis, N. vifrea, N. vitrea var. salitiai~iu7i, 
Surirella ai~~ta, S. rechelfii, Surirt~lltr pserLclospitLift,t.cl, 
C:t~y~~totrioiicis sp., S,r~nerhocysfis miiiuxcula, S. salina, 
Sytit~cliocirccrrs cittibigr~ris, S. salitiarrrm, Gotnplios- 
phtwria apotiitiii, Raphidiopsis sp., Anabaeiiopsis 
itriiolrlii, =111t1bat2ï111 sp., Osc~illutoria amvena, 0. 
iiti~gi~sta, c). aiiyustissitna, 0. atitiae, 0. articulafa, 0. 
lwt~~aiia, 0. brelris, 0. fürtnosu, 0. yratiulafa, 0. 
yuf fultrtu, 0. ltrrissitna, 0. letntnesmannii, 0. tttw- 
tnatiiiii, 0. osi~ill~~rioitlt~s, 0. pltrnctonica, 0. platerisis, 
0. ~~.~t~ii~loy~~ttiit7trttr f. lotiga, 0. pseudogemitiafa var. 
unigrattulata, 0. fenuis, 0. terebriformis, 0. trichoidrs, 
0. ivillei, Lytiyb~ya at7yustissitna, L. limnetica. 
Les t5~1Pws suivantes ont de plus été sigSnalh3 
J>:*r C:onl~+rt! ( 1CW) : .Diafoma vrtlyare, N~7vicula 
rruci~7lis, Gomphonema yrucilc, Nifzschia tryblionclla 
var. vicfori~ïe. 
FJ~ramitttot~as sp., Sphatwwca sp., C!yclofelltr tnetw- 
ghittrwa, AIelositw grunulaiu (dkbris), AI. grntzrzlata 
l’fl1’. ciri~listissinifL (déhis), Sff~pliftti0tliscii.s usfraea, 
WI’. iiiftwr~editr, S;ytwtJrtr ulna, A4chnanthrs exigua, 
,-I t7otritwotwi.s .~~~hc7t~~t~~hortl, -4. sphclrrophoiw vur. 
yuftithcri, C~ytr~lwlla muelleri, Navicula cari, N. halo- 
phila, Navicula sp., Pituzularia acrosphaeria, Rhopa- 
lodia gibba, R. gibberula, Hatitzschia atnphiolrys, 
1~‘if;srhia amphibiu, Jv. I.‘ah?a, 11~. sigtna, Crypfomonas 
sp., C~ott~~.~ltc~sphtrt~7~ia aponitt , Synechococcus elonga- 
tus, 5’. salinarum, Syttechocystis salina, .=l nabatwa sp., 
.-I iicrl~n~~tio~~sis arnoldii, Nodulatia harveyatia, IV. 
hatw~yatia var. sph~7erocarpa, Osrillatoria uiiyusfa, 
0. atlyustissima, 0. bosyatm, 0. breuis, 0. formosa, 
0. guffulalu, Ci. laxissitna. 0. lemtnert7iantiii, 0. 
meslitii, 0. tici~triutuiii, 0. oscillarioidcs, 0. platetuis, 
0. plafetisix f. ttiitior, 0. pserLdc~getriitiatci, 0. p~seudo- 
grwinafa var. rrtiigraiiulata, 0. sitnplicissitna, 0. 
fenuis, 0. trichoïdes, 0. millei, Pstwlanabaena africana ? 
ILTIS 
bIAHE DE I\IAOIJ-LEYL.A. 
Chlam,7~dotnonas sp., Pyramitnotias sp., I‘llelosira 
gratzulata (débris), .-lnotnoconeis sphaerophora, -1. 
sphaerophora wr. guentheri, Rhopalodia gibberula, 
Nitzschia amphibitr, ~1~. frustirlum, N. palea, Crgpto- 
tnonas sp., Sphaernera sp., Eugletza sp., Sgnechocystis 
aquatilis, S. mitii7~cula, S~yttechococcus ambiguus, S. . . I 
bosshardLL ?. S. salinarum, Raphidiopsis sp., Ann- 
baeiiopsis arnoltlii, Oscillaloria angustissima, 0. 
laxissimn, 0. letnmertnatitiii, 0. o.scillarioides, 0, 
platetisis, 0. tenuis, 0. rrrillci. 
LAC DE i%~4YOLO. 
Chlatnydomottas SI)., Tetraedron minimum, T. 
regulare, T. regrrlare var. l~~.tu@spinum, T. irigotzum 
var. papilliferum, Jlonora~~liri~rr~tr~ cot71ortum, Oocystis 
sp., Ankistrodrsmrrs hibraianus, Dicf!losphaerinm pul- 
chellum, Corlastrum intermedium, Scenedestnus acu- 
minatus, S. acuIus, S. cicutus f. aliernatis, S. brasilien- 
., -II 
SIS, $3. erornis, Tefradesmus luttatuS, Pediastrum 
botyatzum var. longicorne, Cosmurium angulosum, 
Oedogon ium sp., ,-I c?irtopt&us settarius, Coscinodis- 
CllS cf. rofhii vur. .w~~s171.-11s, C. rutlolfi, Cyclotella 
krrefzingiaria vur. platietophora, C. tnrneghitziana, 
C. ocellaia, 1~Ielosira yratiulatu, 11-I. granulata var. 
angustissima, Stt~l)hailotliscus astraea, Fragilaria bre- 
vistriata, F. constrrutws, F. virescens, Sytwdra cf. 
mntztana, 8. LI~IICL, Ertnotia pectinulis var. rtndulata, 
-4chiianthes exigua, -1. hiitigaricu, iltnphora ovalis var. 
lybica, Aiiotnoeoiwis sphuerophora, A. sphaerophosa 
var. guetztheri, Cqtrrbella muelleri, C. parva, C. turgidu, 
Diploneis ovalis, D. subovalis, Gotnphwema clevei var. 
javatiicum, G. ltrtwwlafrrm, G. partrultur~, Navicula 
uccommoila, N. ~asfrum, IV. oblonga, N. pupula, N. 
pu~~dn var. caplfata, Pittturlaria borealis, P. gibba 
va.t-. samtu, P. graciloitles, Epifhemia sp., Rhopalodia 
gibba, R. gibberula, Hntttzschia atnphioqs, H. 
umphioxys var. capitafa, Nitzschia amphib‘ia, N. 
frustulum, iv. ftwsfr~lum var. perprrsillrrt7~, N. palea, 
A\r. vitrea, Gyttat~otlittirrtrt SI)., Phacus orbictrlaris, 
Chroococcws minutus, Mrrismopt~diu ylauca, M. fenuis- 
sitna, Alicrocystis aeruginosa, Al. elachista, M. 
elachistu var. planctcmictr , Sytiechocystis saliiîa, Alicro- 
chaete itwesiiens, 31. tenera, Anabaena sp., A nabae- 
nopsis arnoldii, ,-L. cf. trrnoldii var. tzatrophila, 
Lyngbga I’“errdoafricatla, L. contorfa, Oscillutorin 
angrista, 0. chloritia, 0. fosmosa, 0. yranula.ta, 0. 
guitnlafa, 0. plaletisis f. tninor, 0. playfairii, 0. tetiuis, 
0. rvillei, Pseud(lttclbaetz« africana 0, P. catenata. 
Melosira granrrlata (dhbris), Cyclofella metzeghinia- 
na, C. ocrllata, C. striafa, Strphatiocliscus astraea, 
S~ynedra ulna, Ftwyilaritr lt~ptostaurotz, Coccotzeis 
scutt~llrrm var. patw, .4rhtiat~thes ereiyua, Calotieis 
bacillurn var. i99flata, Ai~oinoeoiwis sphaerophora, 
A. sphaerophora var. guentheri, Navicula acco9n9noda, 
N. brasiliana va92. plate9lsis, N. oblo9lga, N. pupula var. 
capitata, Navicula SP., Pin9mla9~ia acrosphaeria, P. 
appcndiculata var. brrdensis, Amphora coffaeiformis, 
A. ovalis var. lybica, A. thermalis ?, Cymbella muetteri, 
Gompho9ze9na lanceolaturn, G. lolzgiceps var. subclavata, 
G. olivaceum, Rhopalodia gibba, R. gibberula, Hantz- 
schia amphiozys, Nitzschia arnphibia, N. dissipata, 
N. frustulum, N. hu99garica, AT. palea, N. sigma, 
N. vitrea var. saliizaruni, Cryptoinoizas sp., Syrzecho- 
cystis 9ni9iuscuta, S~nechococcus ambiguus, ChrooGoC- 
cidiopsis cf. therinal9s, dnabaelzopsis arnoldii, Oscitta- 
to9sia oscillarioides, 0. platerzsis, 0. pseudogeminatu, 
Oscillaria sp. 
QUATRIEME LAC DR IblOiw3OL0. 
Chla9mydo9nonas sp., Oocystis sp., Nephrochlarnys 
subsolitaria, Tetr*aedl,oll 9ninimu991, Sphaeroeca SP,, 
Jlelosira grarzulata (dkbris), M. granula.ta var. angus- 
tissima, Cyclotella nzeneghiniaila, C. ocellata, Stepha- 
rlodiscus astraea, Coscinodiscus cf. rothii var. subsalsrrs. 
Syizedra uliia, Frugilaria ~onsfru~ns, F. virescens, 
Eu9zotia tschirchiana, Cocconeis placenfula, C. placen- 
tula var. euglypta, Ach9ia9zthes huiigarica, A. exigua, 
Mastogloia elliptica var. dansci, Caloneis bacillu9n f. 
inflata, Diploneis ovalis, Arzomoeo9leis sphaerophora, 
A. sphaeropho9~a var. guenthe9+, Navicula halophila, 
N. brasiliana var. platensis, N. cirlcta var. heufleri, 
N. gastrum, N. pupula, N. pupula f. capitatn, Pinnu- 
la9,ia acrosphaer*ia, P. bor*ealis, P. gibba var. sancta, 
P. irlter9wpta val’. joculuta, P. ruttneri, P. viridis, 
Amphora ovalis var. lybica, A. the9~9nalis ?, Cymbella 
muelleri, C. parva, C. turgida, Go99lphorzema clevei var. 
javanicum, G. larzceolatum, G. longiçeps var. subclavata, 
G. olivaceuin, G. paiw9luin var. 9nici*opus, Epitheinia 
zebra var. saxo9lica, Rhopalodia gibba, A. gibberula, 
L)eii~icrda etegaizs var. africaiza, ~antzschia ainphiosys 
f. capitata, Nitzschia amphibia, N. dissipata, N. 
frustuluin, N. palea, N. sigina, N. vitrea f. saliiiaruin, 
Cryptomo9zas SP., Gymnodiniurn SP., Synechocystis 
aquatilis, S. 9niiiuscula, S. satina, SynechoGoGGus 
ambiguus, S. elongatus, Microcystis salina, M. aeru- 
ginosa, 1lr. etachista, hf. etachkfa var. ptanctonica, 
Aphanothece nidutans, Chroococcidiopsis Cf. therinCdiS, 
Anabaerzopsis arizoldii, Raphidiopsis cf. curvata, 
Lyrzgbya pseudoafricana, L. foveolarum, Oscillatoria 
alzgusta, 0. angustissi9na, 0. brevis, 0. chlorina, 
0. chlorii~a f. inajoi*, 0. delica.tissima, 0. graiiulata, 
0. guftulafa, 0. laxissi»la, 0. nerima9ziiii, 0. oscilla- 
laioides, 0. plate9zsis f. mi9zor, 0. playfailnii, 0. pseudo- 
gemi9lata, 0. pseudolabyri9zthifoFrnis, 0. quadripunctu- 
lata var; ui~igraizulata, 0. tenuis, 0. willei. 
mm, T. regulare, A 9~kistrodesmus falcafus var. 
acicularis, Alo9loraphidium confortu9n, Oocysfis SP., 
Dicftlosphaeriu9r9 pulchcllum, Coelasfru999 i9ltermediurn, 
Crucigenia friangulnris, Sceneclesmus acuini9~atus, 
S. a~utus, S. acutus f. alteriia928, S. armatus var. 
boglariensis, S. ecornis, S. opotiensis, S. quadricauda, 
Tetradesmus lunatus, Pecliast9wm boryanum var. 
bicorne, P. duplex val’. reticulatu9r9, P. tetras var. 
tetraodoll, Odngo9liun9 sp., Cosmm3iu9n a9zgulosum, 
Cyclotella 9ne99egliillin99a, ~~lelosi9~a granulata, M. 
granulata var. angiistissi99~a, Synerlra uliia, Aiioinoeo- 
97eis spl~~~opl~o~~a, Go9npho9~en~a lanceolatrr9n, G. 
olivaceu9n, G. parvulu9n var. miclwpus, Navicula 
halophila, N. pupula var. capitata, Pinnularia sp., 
Rhopalodia gibba, R. gibberula, Harîtzschia amphioxys 
f. capitata, Nitzschia amphibia, N. palea, N. sigma, 
N. vitrea, Gy9n99odirlium sp., Euglena sp., Phacus 
agilis, P. orbicularis, Lepocinclis ovu9n var. globula, 
Trachelo9nonas volvnci9znpsis, klerisinopedia puiictata, 
ilticrocyatis aerugi99osa, 1II. tlelicatissi9na, 111. elachista, 
111. etachista var. ptaizcto9lica, S~]lleChOCOGCllS a»lbiguus, 
S. elongatus, S. leopoliensis 1, Syiiechocystis aquatilis, 
S. satina, Ch9.oococcidiot9sis cf. filerrnatis, A9zabaellop- 
sis ar9iotdii, ,4. cf. al*noldii var. tiatrophila, Raphi- 
diopsis cf. c9urvata, Raphidiopsis sp., Ly9lgbya pseudo- 
africana, L. bipu9ictata, L. circumcreta, L. 9~auma9~nii, 
Oscillatoria aiigusti.~si9nu, 0. grn9iulata, 0. laxissima, 
0. platerrsis f. 99iiiior, 0. ~~s~~~9dog~~irliilata var. uiiigra- 
iiulata, 0. teiiuis. 
ï%RE 1)E niOR0. 
Arzomoeo99eis sphaer~ophora, Navicula SP., Nitzschia 
palea, N. sigrrla, Crypto9nonas sp., A9labaenopsis 
a.rnoltlii, Nodularia harveyana var. sphaerocarpa, 
Oscittatoria a9noe9la, 0. laxissima, 0. osciltarioides, 
0. platerlsis, 0. teiiuis, 0. ivillei. 
LAC DE bIOYL0. 
Chlurn~~dorno99ns sp., Trb~acdro9z i9wus, T. lu9zula ?, 
T. minimum, T. 9ni99i9num f. apicnlatum, T. 9aegulare, 
T. trigonum f. 9ninrls, T. trigo91u9n val?. papillife92u9n, 
Ankistrodesmus bibraianus, A. faleatus, A. falcatus 
var. aciculuris, A. falcatus va9’. radiatus, A. gracilis, 
Chlor*ella vulgaris, Chodatolla halaturlica, Eremosphae- 
ru gigas, GloPotal~99irrm loitlesbPrgerianr9n1, Kirch- 
iwrictta obwa, ~~~oiloray~hil~ir9991 ~oi~tortum, Nephro- 
chta9nys sub.solitaria, Oocystis SP., Botryococcus brau- 
nii, Dict~~osphan~i~rrr9. pulchellrrm, Coelastrum iiiter- 
inediuin, Ciwigenia uwcifeiw, C. fenestrata, C. 
tetrapedia, Sceiiedesinrrs acu9ni9latus, S. acutus, S. 
acutus f. alter9la9ls, S. armatus var. bicaudatus, S. 
blsasiliensis, S. brrvispirla, S. coarta.tus, S. ecornis, 
S. ecornis var. tliscifonnis, S. opolieluis, S. quadri- 
CINQUItiME LAC DE b~OMBOL0. cauda, S. quadricarrdn var. longispina f. asymmetricus, 
S. cf. rvoloszynskae, Tet9~adesrnrrs lu9latus, Tetrast9wm 
Chlamydomonas sp., Tetr*aedron lu9zula. ?, T. nzilzi- heteraca9~thrr9r~ f. elegails, Pediastru9n boryanrrm var. 
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brrz~icorne, P. cltrfhratzzm, P. duplex z1ar. raticzzlatzim, 
I’. sitnlrlcx, P. feiras zrar. tetraedon, Ulothriz szzb- 
co71sfrictcr, Pri~tiiiZcrmt7 rliridc, Oedo~gotzium inconspi- 
cz~zitn, ~Ilorzgeotia si*., Spirogyra sp. (2 CSP.), Closferizrm 
sr1l~zlll7fz1trl f. t1nyzlsfutrl( Cosmarizztr1 atzgz7lo.~z1tv1, C. 
cot1trwcfz7rri rw. tr1inzzfzztrr, C. drpresszzm zlar. platzcto- 
iricnrn :, CT. grwrd7ztn, C. hzltnile, C. menrgkinii, C, 
irzi~t1ilifo1~me, C. pi.dyg«nzzrr1, C. pc~v~fiatizzrn zlat’. 
i1t~l~lzri~ii~~~z7~17, C. lwezzdonitidulz7m irar. angz7stissinzzzm, 
C. psez7tlol~kr7sz~olz7s zrz7r. fitliopkov~oiilrs, C. pz7tictzilatrzm 
Z’lW. szrb[~1lllrfzllutz1m, C. scottii f. rniiizrs, C. szzbcosta- 
fziiri, C:. srlhro.stafz7tv1 f. minzw, C. zwt1zzsfzztn f. triinizs, 
i\licrtrsfërias tropica zlcir. sr11e~grrlensis, Plez~rotaenizzrv1 
frilhi~clllll, Sfnulwsfrzl?rl cf. brachiop1~omine1~s var. 
tvfr~icatirrrn f. elor7gatrztr1, S. fzrrcatum, C;. gracile, S. 
gracile iwr. bicorne, S. laeop, S. seiigerzzm, Stauro- 
tlesmz7s glaber 1~7r. li1vzt7crplzilzz.~, 5’. szzbz7latus, S. ztalidzrs 
uar. si177zosz7~, Teilingia excaz~afa, Coscinodisczzs ra- 
diafzzs, C. rzidnlfi, ~C~clotella lizzelzingiana var. planeto- 
pl1ora, c. tvietzt~glirrzzaiiu, C. ocellaia, .Melosira granu- 
lafa, Al. grat11zlafa zw. angrrsfissima, AI. islandica, 
AI. ifnlica, AI. italica f. cz7watzz, Stephanodisczzs 
tlStl’ilPC1, S. adrnrn zrar. itzternzedizz.s, S. asirczea oar. 
mi117zizzlz7s, Liitvzc~1,c~y1~atrz~11a 1nr7rinum, Fragilaria bre- 
r~istrirrfa, F. cotzsh~zrens, F. rlirrscens, Synedra zzlna, 
c ‘_ . ziIt~tr zfar. oxyrhynrhzzs, Tabrllari(7 fencdrafu, 
Rrrnotia didytna, E. lunaris, E. lrzntzris zwr. zzndzrlata, 
E. tschirchicz11a, E. zwcris, A4chnantht~.s r+xigzzn, -4. 
hz7t1gizricir, Coccon& pla~wifz7la zrar. ez7yl~ypfa, ,4tv1pho- 
ra coffcrt~ifot~tv1i.y. .1. ozwlis 7~. llybica, A7zomoeotzcis 
cosfnttr, -4. sericrns w7r. aczzta, A. sphaeropho1w, -4. 
s~llllCl’i~pllol’l~ z~as. gz7rtzihrri, Cymbella parva, C. 
fz7ryitIt7, C. ruwiricosa, Dipliriwis ozIali.9, Gomphonerna 
i~ltwi zrtzs. jaoaniczztn, G. corist1~icfzztn var. capitaizzm, 
G. la17ceolat77t11, G. lo11giceps 7lar. szzbclarrata., G. ptzr- 
zrz7lz11r1 zw. tnic1~~pz7s, Nrrr~irzzla hrasiliatza zrar. p1a.fetzsi.s 
AT. ciiicfci, LV. ciyptocr$1ala 1lar. veneta, N. gastrzzm, 
n’. grirnmci, 2Y. halophila, N. kanemi, Av. perrottetii, 
1Y. rf. ~~sezztlogritt1r11ci, 1’.psezzdo1nzzralis Y, N. pzzp17lu, 
N. pzzl~z~ln iw. rectangzzlaris, N. pygmaea, M. ruffneri 
1,111’. rosfrY1fr1, A?. se11iinuloides, N. senegczlensis, 
Pi17tiz7larii7 ncrosphacriu, P. borenlis, P. gibba zw. 
sanctu, F’. iiifwrz7ptil: 7~713. ,joczzMa, P. il1terrzrpfii f. 
rvii1177fissima, P. rzrftiirri, Denticzzla elegans zrar. 
africtrntr, Epifhemia sorex, h’lzopalodia gihba, R. 
gihbcrzrln, Hanl-schia amphioxys, Ii. amphioxys zwr. 
africana, Nitzschia amphibia, N. dissipata, N. hunga- 
rica, N. i?1te7*metlia, N. palea, N. sigtna, N. staqnorzltn, 
Av. fryhliotzella zw. lcvidensis, N. vifrea 7jar. sa&zar7ztvz, 
Szzrirella ozralis, Cryptomonas SE)., Gymnoclitzium sp., 
Pwidinium pzzsillz7m, Englena aczzs, E. elzrenbergii, 
E. gracilis ?, E. infestnedia, E. limnophila 71ar. minor, 
F >. o.rgzn~is zwr’. ?niiior, Lepocinclis fzrsifor?nis, L. 
fzrsiformis f. lrwirr1ern1a?inii, Phacus acuminatzzs var. 
ji77wiiiv, I?. agilis, P. caudatzrs z1ar. minor, P. c17rvi- 
c~717dc1, P. inflcxzrs, P. lefezwi, P. orbicnlaris, P. pyrrztn 
P. tort71s ?, P. lr~ypcznon, Phacus sp., Trachelomonas 
abrzzpta, T. hispida, T. inkrmetlia, T. lervzmt~rmannii, 
T. sz7pwha, Chroococczzs minzztzrs, Merismopedia 
glaz7ca, Al. minima, AI. pz7nctala, Microcgstis aerugi- 
11osa, M. clr~licatissima, AI. rlarhista, Al. elachista var. 
planctonica, Af. firmu, S~~tiachococcrzs ido?igatzzs, Slytie- 
chocystis crassa, S. minzzsc77lr7, S. xalina, Microcharte 
inzwsfirns, Al. ~P~PI’CI, A4nnbaet1a affinis, -4. solitaria f. 
snrifhii, A. spiroides, ,411abawopsis arnoldii, A. cf. 
arnoldii 7lar. r7atrophila, ~4l~hani~ome11ot1 cf. issatschen- 
koi, 3ostoc r11frrphyi77n1, Rapl1idiop.si.s sp., Llyngbya 
angzzstissima, L. circizmcreta, L. contorta, L. naz7man- 
tzii, Oscilkztoritz an!grrsfa, 0. angustissima, 0. delica- 
fissima, 0. granzzlafa, 0. t1t~zrtviantiii, 0. oscillarioides, 
0. platensis f, rninor, 0. playfairii, 0. lwudogevninata 
zlar. zrni~gran7zlatz7, 0. zoillri, Pserzdanc7btrena africana ? 
:lIicroc~y.stis clt~licczf i.u.sirtzn, &. ~~y7iechococczrs ambiguzrs, 
S. leopolzensis ?, Synechocystis sczlirztz, h’aphidiopsis 
cf. CZ~I’LWI~Z, LynCgby« fozw~larrzm, Oscillatoria atzgzzsfis- 
sirna, 0. neunia111iii, 0. platensis f. rninor, Nitzschia 
SP. 
Tefv~aed1wr1 minim7zm, Chodatella balatonica, Oocys- 
tis sp., Sceridesmzis c7curvii1ial7zs, S. aczrtiformis, 
5’. brasilietlsis, S. opoliwsis, S. q1zndricazzda, Teirn- 
desmus 11711~7tzzs, Pediastrrzrn boryan1zrn var. longicorne, 
P. tetras zw. tetrnodon, Moz7geotia sp., Cosrviarium 
atigzzloszzm, C. granafzzrn, C. szzbcostc1f7zrr1 f. rninor, 
Cyclotella kzzrfzingiana vc7r. plarzetc,phorcz, C. meneghi- 
niana, C. ocellata, Melosira granrrlata, M. granulata 
var. nng77stissima, ~~tep1lia1ioi~isczis n traea, Achnan- 
tkes edgz7a. Anomoeoneis sphaerophor~a, A. sphaero- 
plzora zwr. guenfAeri, C~ymhella tzzrgida, Gomphone1na 
liinceolatzrm. G. pizr11izlutv1, Nar~icrzla halophila, N. 
pzzpzzla zw. capitata, il’. pygmara, Pinnularia 
grc7cilaidea, Epithrmin sp., Hankschia amphioxys f. 
cnpitafa, llritzschia amphihia, i’. palecz, Cymatopleura 
solca, dlicrncystis aerzzginosa, Al. delicatissima, Ai. 
rlachista, ;II. elachista oar. planctonica, Synechococczzs 
leopoliensis ?, rlt1nlvtretzol,sis arnoldii, A. cf. arnoldii 
zrar. natrophila, Raphidiopsis cf, czzroata, Raphidiopsis 
SP., Lynghya circz7mcreta, L. conforta, Oscillatoria 
granzrlata, F~sezztlanabaetza cafenata. 
LAC DE ~OMROU. 
Pyrarviitnimas sp., Oocystis sp., Sphaerocca SP., 
Melosira granulata (débris), Cyclofella meneghiniana, 
Stephanodiscus astraea, Coscinodisczrs rzzdolfi, S,ynedra 
sp. (débris), Eunotia sp., Coccotieis placenfula z1ar. 
ezzglypta, ,41nphora ozralis var. lyhica, Anomoeoneis 
costain, A. sphaerop~hora, A. sphaerophora var. guen- 
theri, Calnn& bacillrzm, Cymbella cyrnbiformis, C. 
muelleri, C. parzw, C. tzrrgida, Gomphonema cleoei var. 
Cflh. O.H.S.T.O.AT., .s&. IIydrolCol., ~01. VI, no 5-4, 1912: 1ï.P2Jt;. 
javanicum, G. gracile, G. lanceolatum, G. olivuceum, 
Mastngloia smithii, IV. smithii var. lacustris, Navicula 
accommoda, N. gastrum, N. halophila, N. oblonga, 
N. pupula var. capitata, Navicula sp., Epithemia 
argus, E. muelleri, E. zebra var. saxonica, Rhopalodia 
gibba, R. gibberula, Nitzschia amphibia, N. frustulum. 
N. sigrna, Cryptomonas sp., Gymnodiniurn sp., Gom- 
phosphaeria aponina, Synechocystis salina, Anabaena 
therrnalis f. rotundospora, d nabaenopsis arnokdii, 
Nodularia harveyana var. sphaerocarpa, Lyngbya 
foveolarurn, Microcoleus tenerrimus, Oscillatoria borya- 
na, 0. delicatissima, 0. for1nosa, 0. guttulata, 0. 
laxissima, 0. leinmermannii, 0. neuma.1inii, 0. 
oscillarioides, 0. plafensis, 0. platensis f. miner, 0. 
pseudolabyrinthiformis, 0. tvillei. 
RIARE DU TROISIÈME BARRAGE. 
Chlamydomonas SP., Eudorina eleguns, Pandorina 
morum, Tetraedron bifidum, T. caudatum, T. hastatum, 
7’. incus, T. minimum var. scrobicrrlatum, T. muticum, 
T. regulare, T. trigonum, Sphaerocystis schroeteri, 
Arzkistrodesmus falcatus var. acicularis, A. gracilis, 
Chlorella vulgaris, ISirchneriella contorta, K. lunaris, 
Monoraphidium contortum, Nephrochlamys subsoli- 
taria, Nephrocytiwn agardhianum, Oocystis sp. ( 2 esp.) 
Golenkinia rudiata, Micractinium pusillum, Dictyo- 
sphaeriwn pidchellum, Actinastrum hantzschii, Coe- 
lastrum intermedium, C. microporum, C. proboscideum, 
Crucigenia crucifera, C. fenestrata, C. triangularis, 
Scenedesmus ucuminatus, S. acutus, S. acufus f. 
alternans, S. armatus var. bicaudatus, S. armatus var. 
boglariensis f. bicaudatus, S. bacrrliformis, S. bicau- 
datus, S. carinatus, S. dispar, S. ecornis VUP. disci- 
formis, S. opoliensis, S. ovalternus var. graevenitzii, 
S. guadricauda, S. yuadricauda. var. longispina f. 
asymmetricus, Tefradesmus lnnatus, Tetrastrum sfau- 
rogeniaeforme, Pediastrum clathratum, P. duplex, P. 
duplex var. reticulatum, P. tetras var. tetraedon, 
Ulothrix tenerri1na, Uronema coiife1~vicolum, Schizo- 
meris leibleinii, Stigeoclonium nanum, S. subsecundrun 
var. tenuis, S. variabile, Protoderma viride, Oedo- 
gonium iiiconspicuum, Mougeotia sp,. Spirogyra SP., 
Closterium aciculare, C. leibleinii, Cosmarium subtu- 
midum, Coscinodiscus ercentricus var. fasciculatus, 
C. radiatus, C. cf. rothii var. subsalsus, C. rudolfi, 
Cyclotella kuetzingiana var. planetophora, C. merle- 
ghiniana, C. ocellatu, C. stelligera, C. striata, Melosira 
agassizii, M. ambigua, 144. granulata, AI. granulata 
var. angustissirna, M. granulata var. inuzzanenzis, 
M. islandica, M. islandica f. curvata, M. italica, 
Stephanodiscus astraea var. intermedius, S. astraea var. 
minutulus, S. caïconensis ?, Astorionella formosa, 
Diatoma vulgare, Fragilariu construems, F. leptosiau- 
ron var. dubia, F. vaucheriae, Synedra rurnpens var. 
jragilarioides, S. rrtmpens var. scotica, S. ulna, S. &a 
var. spathulifera, S. ulna var. oxyrhynchus, Eunotia 
didyma, E. lunaris, E. pectinalis, E. pectinalis var. 
undulata, E. thiene11ra1~1~ii f. lriunclulata, E. tsehir- 
chiana, E. veneris, Achnanthes exigua, ,4. hungarica, 
A. hungarica var. stwegaleiise, Cocconeis placentula, 
Amphora coffaeiformis, -4. ovalix, -4. ovalis var. libyen, 
=Inomoeoneis costata, ,-l. sphatw~phora, A. sphaerophora 
var. guentheri, Caloncis hacillum, C. silicula, Cym- 
bella muelleri, C. parva, C. turgida, C. ventricosa, 
Diploneis subovalis, Frustulia rhomboïdes var. snxoni- 
CCL, Gomphonema acrrmi1iafu11i var. trigonocephala, 
G. cltwei var. javanicum, G. co11strirtrim var. capitatrrm, 
G. gracile, G. gracile var. lancenlaium, G. lanceolatum, 
G. lanceolatum i~ar. insi(gne, G. purvulum var. lagenula, 
G. parvulum var. micropus, G. subventricosum, 
Mastogloia elliptica var. dansei, nTavicula brasiliana 
var. platensis, N. cincta var. heufleuri, N. confervacea, 
N. cryptocephala var. veneta, N. crrspidata var. 
ambigua, N. exigua, N. gastrum, N. halophila, N. 
kanemi, N. perrottetii, N. pupula var. capitata, N. 
pupula var. rectangularis, IV. pyg1naea, N. radiosa., 
JV. radiosa var. tanella, N. acutelloïdes, Navicula sp. 
(2 esp.), Neidium iritlis var. ampliata, Pinnularia 
acrosphaeria, P. cf. bognsoensis, P. borealis, P. cardi- 
nalis, P. gibba var. sancta, P. graciloides, P. inter- 
rripta, P. inttwq~fa var. jorrilata, P. interrupta f. 
miniitissiina, P. inajor, P. ruftrieri, Stauroneis acuta 
f. inflata, S. 17lioenicciitt~l’Oii, S. phoenicenferon. f. 
gracilis, Epifhemin argus, Rhopalodin gibba, R. gibba 
var. ventricosa, h’. giberrrrla, R. gibberula var. baltica, 
R. gihberuln var. var1 htwrckii, Hantzschia amphioxys, 
II. amphiosys var. africana, H. mirabilis, Nitzschia 
amphibia, N. dissipata, N. frustulum, N. frustulum 
var. perpusillum, N. hungarica, N. intermedia, N. 
palea, N. sigma, N. trlyblionella var. leaidensis, N. 
tryblioneIla var. victoriae, rli. vitrra var. salinarum, 
Nitzschia sp., Cymafopleura elliptica, C. solea var. 
clavata, Surirella capronii, S. linearis, S. linearis 
var. constricta, S. ovalis, S. ooata var. salina, S. 
ovata var. smithii, S. I’serrdospi11ife1~a, S. recheltii, 
S. robusta, S. robusta var. splendida, S. subsalsa, 
S. tenera var. ntwosa, Cryptnmonas SP., Gyrnno- 
clinium sp., =Istasia sp., Euglenn acus, E. ehren- 
bergii, E. qracilis ?, E. limnophila, E. osyuris f. 
charkoiviens~is, E. tripteris, Lepocinclis fusiformis, 
L. ovum, Phacus acuminatus, P. agilis, P. curvicauda, 
P. globosus, P. inflexus, P. orbicularis, P. platalea, 
P. tol+lLs ?, P. tr~ypanon, Stro1nbomonas fluviatilis, 
s. maxima, S. verrucosa, Trnchelomonas abrupta, 
T. curta var. subhernnrdii, T. hispida, T. hispida var, 
coronuta, T. hispitla var. duplex, X. intermedia, T. cf. 
komaroaii, T. lt~1n1nermannii, T. orenbrwgica, T. 
planctonica, T. planctonica var. flexicollis, T. plancto- 
nica var. oblonga, T. scabra, T. volvocinopsis, Chroo- 
CO~CUS turgidrrs, Merisn~opedia. minima, M. tenuissima, 
Microcystis aerugiiiosa, 1 VI. delicatissima, M. elachista- 
AI. elachista var. p1a11~for1i~a, ,411abnena sp., Ana, 
baenopsis arnoldii, LIyngbya pseutloafricana, L. con- 
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fnrta, L. fozwolu~zzm, Osrillatnria amphihia, 0. arzgusfa, 
0. angusfissimtr, (0. boryana, 0. brevis, 0. delicatissima, 
0. granulafa, 0. okenii, 0. ornata, 0. plafensis f. minor, 
0. ~~s(~zzdogevrziiz(lfa v r. unigranulnta, 0. teizuis, 
Oscill~zforitr sp. (3 qv.). Psrzrtlarzabaena africana ? 
~lzlnJvz!~do~7z~~~zl~s sp., Eudorina elegans, Pandorina 
morum. P11nrdzr.s leniicnlaris, Tetrnedron irigonzzm 
zvar. papilliferum, T. iumidulum, dnkistrodesmus 
falcatus, Ertwosphacra gigas, Gloeotaenirzm loitlesber- 
gwiarvum, Nc~vlvrochlamys sub~solitaria, Nephrocytium 
agardhianzzm, Otvcystis sp., Bofryococcus braunii, 
Dirfyoslvllcrt~rirrirv przlchellrzm, (:oelastrum intermedium, 
Cr1rcigt~nia friuiigularis, Scenrdesmus aczzminafus, 
C;. acritifo17nis, 5;. acufus, S. acrzfus f. ulterizaiw, S. 
brasiliensis, S. brezvispina, S. ecorn is var. disciformis, 
s, opoliensis, S. quatlricauda, S. yzradricazrda rvnr. 
c~iztrdrispiiztl, S. sacuriformis, Tetrudesmus lunatus, 
Prditrstrum hoi~~~aiirrm zw. longicorne, P. clathrafizm, 
P. duplex zbar. reticrrlafum, P. tetras var. tetraodon, 
Sornsfrrrm .spinulosum, Ulothris tenerrima, l-r. srzb- 
cvnstricta, Profodcrma zriride, Oedogoninm inconspi- 
cizum, Illoirgrofifz slv., Spirogyra weberi, Spiroggra sp., 
Zygm~irltr sp., Closferiizm acicrzlare, C. dianae, C. 
sllhlllllflllll f. trnglzsfllm, Cosmarium angulosrzm, (:. 
&yV.-z1m var. plaizcfonicrzm 3 CT. giwiaizlm, C. 
humilc, 6’. meilcghinii, C. inoniliforme, C. portiaiium 
var. Jlt~lvlzrc,ïc~czrnz, C. regnesi zw, monfanum, C. szzb- 
cosfatrlm (2 osp.), C. subtumidum, Cosmarizurv SP., 
Sfnu7ud~~um lari) (1, ,Icfiizopf!ychus seiwrius, Cosciizo- 
disczrs radiafus, C. rzzdolfi, Cyclotella kurtziiigianu 
var. ~vlaizefophnr~~z, C. meneghiniana, C. ocellata, 
~~Iclosira granulaia var. aiigzrstissima, AI. italica, 
dl. itcilira f. wrzwfa, Strphanotlisczzs asfraea, S. astraea 
1va1*. infeiwirclizls, $5. astraea var. minzztulus, Biddul- 
phia triilens, Diinerogrtrmma mai+iLzin f. lanceolnta, 
Fragilaritr brezvistriafa, F. brezrisfriafa oar. ellipfica, 
F. c(rnsIrueIzs, F. lapponica, Fragilariopsis rhombica, 
C~~trïrzirlcrfo~vhoi~~~ hamnlifera, Raphoneis nitidu, Syne- 
tbw aczls, S. rrrmptws var. scofica., S. ulna, S. ulna zvar. 
oxy~~hynchus, Ezzncvtia glncialis, E. lzznaris, E. lrznaris 
l~tlr. ~subarcuafa, E. pectinalis, E. tschirclziana, E. 
iwwis, ~4chiiaiiflzt~s rxigua, --t. exigua var. constricta, 
-4. lllrllgczl?ccl, -4. h1111gcn+xl I~CLJ’. senegalense, Coccon~i~ 
placeiifzzla ivar. cuglypfa, C. scutellizm ilar. parva, 
Amphora ooalis var. lybica, A. thermalis ?, ,Inomoe- 
oneis costafn, A. sphaerophora, A. sphaeroplzora var. 
guenflicri, Calon&s af,qzint»r~iulis, C. silicula, Cgmbella 
muelleri, C. turgida, Diploneis ovalis, D. ovalis var. 
oblongella, Gomplzonema constricfzlm zvar. cupitatum, 
G. lanceolafzzm, G. longiceps zvar. subclaoata, G. longi- 
ceps var. subclarvata f. gracilis, G. parvulum, G. 
parzvzzlzzm oar. lageiizzla, G. pa~wulum rrar. microprrs, 
Navicula brasiliana ilai’. platensis, N. cincta var. 
lzezzfleri, N. gasfrizm, AT. grimmei, N. halophila, N. 
kanemi, N. oblon!gtr, N. pewotfetii, N. pupula, N. 
pupula var. reclangularis, N. radiosa, Neidium iridis 
UCzl’. ampliata, Pinnularia acrosphaeria, P. borealis, 
P. gibba zvar. sancfa, P. interrulvta, .P. interrupta var. 
joczzlata, Sfarzroncis plzoeizict?rzterorz, Epithemia zebra 
rvar. saxonira, Rhopalodia gibba, R. gibba zvar. zwztrico- 
sa, R. gibberrzla, h’. gibbwzzla vur. balficn, R. gibberzrla 
zlar. zran h~zzrcl~ii, Hantzschin amplzioxys, H. amphio- 
sys LlUl’. africana, ~Vif~schia crcicula1~is, 1V. umphibia, 
N. dissipata, X f I’JZQ u zznz, ..f 1 N. hnngarica, N. inter- 
media, N. palra, S. lvunctata f. mirzor, N. sigma, X. 
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1 : Tetraedron hifldum ; 2. : Tetraedron caudatum ; 3 : Tet,raedron hastatum ; 4 : Tetraedron incus ; 5 : Tetraedron minimum ; 
6 : T&ardron minimum f. apiculatum ; 7 : Tetraedron minimum var. scrobiculatum ; S : Tetraedron mut.icum ; 9 : Tetraedron 
rrgulare ; 10 : Tetraedron regulare var. longispinum ; 11 : Tetraedron trigonum ; 12. : Tetraedron trigonum f. minus ; 13 : Tetraedron 
trigonum k-x. papilliferum ; 14 : Tetraedron tumidulum ; 15 : Chodatella balatonica ; 16 : Monoraphidium contortum ; 17 
Nephrochlamys suùsolitaria ; 18 : Oocystis sp. 1 ; 19 : Oocystis sp. 3 ; 20 : Oocystis sp. 4 ; 51 : hiicractinium pusillum ; 22 : Coelas- 
irum intermedium 
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23 : Coelastrum proboscideum ; 24 : Scenedesmus acuminatus , . 25 : Scenedesmus acutiformis ; 26 : Scenedesmus acutus ; 27 : Scene- 
desmus acutus f. alternans ; 28 : Scenedesmus armatus var. bicaudatus ; 29 : Scenedesmus armatus var. boglariensis ; 30 : Scenedesmus 
armatus var. boglariensis f. bicaudatus ; 31 : Scenedesmus baculiformis ; 32 : Scenedesmus bicaudatus ; 33 : Scenedesmus bourrellyi ; 
34 : Scenedesmus brasiliensis ; 35 : Scenedesmus brevispina ; 36 : Scenedesmus carinatus ; 37 : Sconedesmus dispar ; 38 : Scenedesmus 
ecornis ; 39 : Scenedesmus ecornis var. disciformis ; 
A. ILTIS 
Planche 3 
40 : Süenedesnius opoliensis ; 41 : Scenedesmus ovalternus var. graevenitzii ; 42 : Scenedesmus yuadricauda; 43 : Scenedesmus 
quadricauda var. longispina f. asymmetricus : 44 : Scenrdesmus quadricaudn var. quadrispina ; .45 : Scenedesmus coartatus ; 
40 : Scrnetirsmus securiformis ; 47 : Scenedesmus cf. woloszynskae ; 48 : Tetradesmus lunat.us ; 49 : Tetrastrum heteracanthum f. 
rlrgans ; 50 et 51 : Tetrastrum staurogeniaeforme ; 52 : Pediastrum tetras var tetraodon ; 53 : Ulothrix subconstricta ; 54 : Uronema 
confervicolum ; 63 : Schizomeris leibleinii ; 56 : Stigeoclonium nanum ; 
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57 : Protoderma viride ; 58 : Oedogonium inconspicuum ; 59 : Oedogonium varians ; 60 : Closterium dianae ; 61 : Closterium ehren- 
bergii; 62 : Closterium kuctzingii var. laeve ; 63 : Closterium leibleinii ; 64 : Closterium subulatum f. angust.um ; 65 : Cosmarium 
angulosum ; 66 : Cosmarium contractum var. minutum ; 67 : Cosmarium depressum var. planctonicum 9 ; 68 : Cosmarium granatum ; 
69 : Cosmarium margaritatum var. quadrum ; 70 : Cosmarium meneghinii , . 71 : Cosmarinm moniliforme ; 72 : Cosmarium obtusatum ; 
73 : Cosmarium pachydermum ; 74 : Cosmarium polygonum ; 75 : Cosmarium portianum var. nephroideum; 76 : Cosmarium 
pseudonitidulum var. angustissimum ; 77 : Cosmarium cf. pseudophascolus var. Wiophoroides ; 78 : Cosmarium punctulatum var. 
subpunctulat.um ; 79 : Cosmarium sexangulare var. minus ; 80 : Cosmarium ret.usiforme ; 
A. ILTIS 
Planche 5 
81 : Cosmarium scottii f. minus ; 82 : Cosmarium subcostatum ; 83 : Cosmarium subcostatum ; 84 : Cosmarium subtumidum; 
85 : Cosmarium venustum var. minus ; 86 : Cosmarium sp. ; 87 : Euastrum sphyroides ; 88 : Micrasterias tropica var. senegalensis ; 
SQ : Plcurotaenium trabecula ; 90 : Staurastrum cf. brachioprominens var. africanum f. elongatum ; 91 : Staurastrum furcatum ; 
oo . Staurastrum gracile var. bicorne ; 93 : Staurastrum tetracerum ; 94 : Staurodesmus glaber var. limnophilus : 95 : Staurodesmus <Y. 
subulatus ; 96 : Staurodesmus validus var. sinuosus ; 97 : Centritractus belonophorus ; 
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98 : Coscinodiscus rudolfi ; 99 : Cyclot,ella ocellata ; 100 : Cyclotella st.elligera ; 101 : CyclotMla striata ; 102 : Stephanodiscus carco- 
nensis 9 ; 103 : Fragilaria brevistriata ; 104 : Fragilaria lapponica ; 105 : Fragilariopsis rhombica ; 106 : Raphoneis nitida ; 107 : 
Syncdra cf. montana ; 108 : Synedra rumpens var. fragilarioides ; 109 : Fragilaria vaucheriae ; 110 : Eunotia didyma ; 111 : Eunotia 
pec.tinalis var. undulata ; 112 : Eunotia pectinalis var. undulata , . 113 : Eunotia thknemannii f. triundulata ; 114 : Eunotia veneris ; 
115 : Achnanthes hungarica var. senegalense ; 116 : Amphora t,hermalis 1 ; 117 : Amphora vrneta , . 118 : Anomoeoneis serians var. 
acutü ; 119 : Anomoeoncis sphaerophora (forme contrictée) ; 120 : Cymbella cymbiformis , . 121 : Cymbella muelleri ; 122 : Cymbella 
parva ; 
123 : C;ymbella turyida ; 124 : Gymbella ventricosa ; 125 : Gomphonema constrictum var. capit.atum ; 1% : Gomphonema gracile ; 
I?i : Gomphonema gracile var. lanceolatum ; 128 : Gomphonema longiceps var. subclavot.um ; 129 : Gomphonema longiceps var. 
subclavaturn f. gracile ; 136 : Gomphonema parvulum ; 131 : Gomphonema parvulum x ar. lagenula ; 132 : Gomphonema parvulum 
var. micropus ; 133 : Gomphonema subventricosum ; 134 : Navicula accomoda ; 135 : Naviculn brasiliana var. platensis ; 136 : Navi- 
CIIIR cari ; 137 : Navicula cinc.ta var. haufleri ; 138 : Navicula confervacea ; 139 : Navicula curta ; 146 : NaviCLIbd cuspidata var. 
amhigua ; 141 : Navicula exigua ; 112 : Navicula grimmei ; 113 : Navicula halophila ; 1-U : Navicula kancmi ; 145 : Navicula cf. 
mollissima ; 146 : Navicula c.f. pseudo-grimmei ; 117 : Navicula pseudomuralis ? ; 148 : Na\ icula ruttneri var. rostrata ; 149 : Navicula 
scutelloides ; 156 : Navicula srminuloides ; 151 : Navicula seminulum P ; 152 : Navicula senegalensis ; 153 : Navicula sp. ; 154 :Navi- 
cula sp. ; 155 : Navicula sp. ; 
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156 : Pinnularia cf. bogosoensis ; 157 : Pinnularia cardinalis ; 15P : Pinnularia interrupta var. joculata ; 159 : Stauroneis acuta f. 
inflata ; 160 : Denticula elegans var. africana ; 161 : Nitzschia palea var. hustedtiana f. minor ; 162 : Nitzschia punctata f. minor ; 
163 : Nitzschia sp. ; 164 : Surirella pseudospinifera ; 165 : Surirella ovata var. smit.hii ; 166 : Surirella robusta var. splendida ; 167 : 
Surirella subsalsa ; 168 : Surirella tenera var. nervosa ; 169 : Peridinium pusillum (face dorsale) ; 170 : Astasia sp. ; 171 : Euglena 
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200 : Trachelomonas intcrmedia ; 201 : Trachelomonas cf. lromarovii ; 202 : Trachelomonas lemmermannii ; 203 : Trachelomonas 
orenburgica ; 204 : Trachelomonas planctonica ; 205 : Trachelomonas planctonica var. flexicollis - , 206 : Trachelomonas p1anctonic.a 
var. oblonga ; 207 : Trac.helomonas scabra ; 208 : Trachelomonas superba ; 209 : Trachelomonas volvocinopsis var. tubigera ; 
210 : Microcystis aeruginosa ; 211 : Synechococcus ambiguus ; 212 : Synechococcus bosshardii ; 213 : Synechococcus leopoliensis ; 
214 : Syncchococcus salinarum ; 215 : Radiocystis geminata ; 216 : Chroococ.cidiopsis cf. thermalis ; 217 : Anabaena afflnis ; 21S : 




W? : Anabaena t.hermalis f. rotundospora ; 
.4nabarnopsis cunnhgtonii ; 
223 : Anabaenopsis arnoldii ; 
2% : Aphanizomenon cf. elenkinii ; 
224 : Anabaenopsis cf. arnoldii var. natrophila ; 225 : 
C%I : Haphitliopsis sp. : 231) : Lyngbya angustissima f. major ; 6” 
227 : Nodularia harvryana ; 228 : Raphidiopsis cf. curvata ; 
-31 : Lyngbya bipunctata ; 232 : Oscillat.oria acuminata f. longe- 
attrnuat.a ; 2.33 : Oscillaf aria chlorina ; 234 : Oscillatoria laxissirna . ‘) , -35 : Oscillatnria mnslini ; 236 : Oscillatoria platensis f. minor ; 
‘.!37 : Oscillatoria sp. ; 238 : Pseudansbaena africana 1 ; 239 : Pseudanabaena sp. 
